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ülIttíCCION V i.i»MLMSTKAC10ííl 
Zulueta esquina á Neptuno 
H A B A N A , 
a Precios de suscripción. 
U n l ó a Pos ta l 
I s l a l d e Ü a b » . 
H a b a n a 
12 uieses. . $21.20 oro 
id 11.00 „ 
i d G.00 „ 
12 meses . . $1-5.00 p f 
6 id 8.00 „ 
3 i d 4.00 „ 




Í 12 meses.. 6 I d . . . . 3 i d M 
ADMINlSTRACIOrs 
i> e.L 
01 ARIO DE LA MARIN/ 
K a oí pueblo de las M a r t i n a s , p ro-
v iuo i a de F i n a r d e l K i o , ha quedado 
eatablocida h\ agencia de este p e r i ó 
d ica 4 carteo d<il 8 r . L d o . D . A r t u r o 
U Htf, 'wu qu i en so H e r v i r á n entender 
H« l<»a HUflcriptorea del D I A R I O DÉLA 
M. 4 ULNA. 
Uabuna, 3 de agosto do 1900.—E 
A d m i n i s t r a d o r , JOÍÓ M * Villaverde. 
Eíspaña 
I)e anoclio. 
E L V I A J E D E K E G I O . 
ñladridj agoato 18. 
Ha zarpado do Bilbao, con diroccioná 
Gijón la escuadrilla rogia. 
Se ha recibido un telegrama diciendo 
que la escuadra que manda ol capitán 
de navio D. Josó Morgado y quo conduce 
áSS. MM.i ha pasado sin novedad fren-
te al semáforo de Cabo Mayor, Santan-
der. 
Se sabe ya ofíoialmento quo irán £] 
Ferrol un buquo do guorra inglés, otro 
ruso y otro portugué?, con ol objeto de 
saludar á la Real Familia de España. 
S.S- M M- llegarán esta tarde á Gijór, 
pasarán la noche á bordo del G ¿ r a í d a 
y mañana baj irán á tierra. 
- P í o * tfOlíDOS P Ü B L 1 U 0 3 . 
Libras No so ha cotizado, 
Francos 2G,00 
Interior 7D.75 
Exterior No se cotizado-
Servicio do la, Prensa Asociada 
Kueva York, ogosto 1S. 
Waeliingtoo, agosto 18. 
E A L B O C O M P L O T 
El jefe do la policía secreta del gobier-
no federal ha manifestado que es purs 
invención la hicteria publicada en "The 
New York Ev*ning World," y quo tele 
grefiimos esta mañana, acerca de ha 
haberse formado un ccmplot en Nápolet 
con ol objeto do asesinar al Presidente 
Me Kmloy. y do haborao arrestado á ca-
torco individúes llegados recientementf 
do Europa. 
Dice ol jefa referido que cd'o existen 
dos individúes detenidos en la Cuarente-
na, los llamados Moresca y Gruida, los 
cuales, aun cuando so hallan detenidos, 
no s© les ha podido probar quo soan anar 
quistas- Uno de ellos ha sido condenade 
y ha sufrido una sentencia antorior-
monto-
Washington, agosto 18. 
L A T O M A DE P S K I N 
So han recibido una porción de tolegra 
mas confirmando la noticia do la entrada 
do las fuerzas coligadas en Pekín, y el 
estar á salvo los extranjeros residentes 
en aquella capital. 
El general quo manda las fuerzas ja-
ponesas, da parto do quo en la toma de 
Pek'n desempeñó u n gran papol la a r t i -
'iotía, la cual funcionó m u y act ivamentr . 
Díoese quo les rusos y les japoneses es-
H a l a n en i a c r i l la n : r t o del canal de 
Turg Chcw y les inglosos y faorzas de 
h i flstadoo Uoiáos en la or i l la sur. A) 
anochecer loe japoneses lograron abrir 
brecha derribando don puertas do la ciu-
dad tartarí, y por ellas acometioron en-
trando en la ciudad-
Entretanto los inglesss y americanos 
entraron en la ciudad china, acomoüendo 
otras puertas-
' M n no so sato cuá les ó cuantas son 
las bajas sufridas por las fuerzas coli-
gadas o.i la tema do Pekín. 
[ J M T í í l ) S T A T E S : r 
ASSOCIATED PEESS SERVICE. 
New York, Augvst 18?^. 
W O l l L D S S T O R Y D B N I b U ) 
WaRhington, I>. Ü . , A n g u B t 1 8 . h . — 
The Ohiwfof the LFuitei St'itew JS^oret 
Service deolares ih / . t t i io newa p r i n t e d 
la The New York tivenirg W o r l d &ho t i l 
a pxipposed p í o t to assassinatt 
Freniileiií; Mo K i n l e y l i a v i u g been 
íbrmed and tho arrfBt, o f fourtoen m»»n 
oornectí-d n'itü yurneis a fake, T b t 
whole etory i i mcre ly í\n i n v o n f i o n . 
He f>Aj s »lt:»t tbi3r« aro b u t t.w 
Ir,aliftns detained n,t i l i e N e w Y o r k 
Quarantirnj ftri'.ti ft, tho^o narae'i 
MorePCA and G o i d a . ThongU thepe 
men llave buen detnine-d it, h<ia no i 
beeu proved t h a l th^y a r « Aaa rch i s t s» . 
Ou« (¿i' thern has bor'n oouvioted befor. 
and has been io ipr iaoned. 
E N T R A N OBI 
1 N P L K I N F U L L Y 
C O N F I R M E ! ) 
Washington, A n { í u a t 18 th .—Qui te 
a t o m l e r ( f despatohes bave been 
r e c i m d which c o n ü r m t h e uews about 
EBBg 
the entrance o f the Al l i e s* forcea i n 
Pekin and the eafety o í the Fore igners 
there in . 
H O W I T W A S D O N E . 
T h e Japaneae Genera l reporte t h a t 
the A r t i l l e r y waa l a rge ly naed io t h g 
^ t t ack opon P e k í n . The Japanese and 
the l iusBians w e r e to the N o r t h w a r d 
of T u n g - ü h o w ' s ü a n a ) ; the Americana 
m d the B r i t i ^ h were oo the Sohth eide 
>! the aame. W h e n the n i g h t carne the 
Japanese aucceeded i n dea t roy ing t w o 
)f the Gatea of the T a r t a r O i t y , . i n 
Pvk in and entered t h r o a g h thern. The 
Amer icana and the B r i t i s h , i o the 
fneantime, entered the ü h i n e a e ü i t y 
nhroagh o ther Gatea. T h e A l i i e a ' 
íoroea losaos have u o t ' y e t been 
ABcerained. 
NOTICIAS OOMERCIALBS. 
Nusva York, agosto 18 
med iod í a . 
Oentenos, á $4.78. 
Deecuento papel comercial, 80 d{7. de 
1 á 5 por oient >. 
Cambio» sobre Londres, 00 djy., ban-
^oeroB, á 4.84. 
Cambio sobre Par ís (50 div., banquerosi, á 
5. IS.lfi. 
Idem sobre Hambargo, 60 d}r . , baaqas-
fos, á 94.1l2. 
Bonos registrados de losEitado? Unidos, 
1 por ciento, á 115. 
Oentrífagaa, n. 10, pol. 96, costo y flete 
oa plaza á 3.3(lü c. 
Centrífugas en plaza, & 4.7(8 c. 
Masoabado, eu plaza, á 4.1t4 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 4. o. 
El mercado de azúcar crudo, firme. 
Manteca dei Ooote, en tercerolas, á 
«12.85. 
Harina patent Minnesota, & $1.20. 
Lotidres, agosto 13 
Asúoar de remolacha, A entregar en 30 
llfuj, A l i a . 9 f d. 
Azúcar oontrífaga, pol. 96, A 13 a, U *K 
Mancabado, A 12 s. 6 d. 
Confiolidados, A y8.5t8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Oaatro por 100 espaüol, & 71-1 (8. 
P a r í s , agosto 18 
Renta 3 por ciento, 100 francos 50 cón t i -
no?. 
CotÍKftción oficial de la B{ p r Í T i d a 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 71 á 8 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: m á 82Á por 100 
Ven<l. Uompi 
Valor, 
f ONUOH P O B L I C O B . 
Obiigaolonéí AyanUmtento 1? 
bipotooa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1!3 
Obligaoioneg Hipoteoariu del 
Arnutamteato. . . . . . . . . . . . . . 101 
Billetea Hlpotoeiwioa de la Isl» > 
A C C I O N E S . 
Bftnoo BspaSol do la Isla 4» 
Caba 
fiaaco Azrioola.. . . . 
Banco del Comercio «. . .« 
ü c m p a B I a do FetrnoarrUea Dni 
dos de la Habana y Almaoe-
nan do Regla {Limitada)... . 
dmpafiía de CamlnoB de Hie-
nro de Cárdenas y Jáoaro.. 
Compañía de Camino» de Hie-
rrro da Matanzas á Sabanilla 
Co* Cnbana Oentrai Bailvray 
Limited—Freferidaf.... 
Idem Idfim aoolone*. 
Compara del Ferrocarril del 
O e « t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía Cubana de Alum-
brado de (^aa. . . . . . . . . . 
Bonos de la Compañía Caba-
na de Oaa . . . . . 
Bonos Illpuwoarloe de ia (Jom-
O&Ma de Oag Connolldada.. 
Cocifañis de Gas Hlspano-A-
merio&na (•onsolldada...... 
Bonos HlnoteoarioB OonTerti-
doa de Gas Consolidado.... 
Sed Telsfónioa de U Habana 
Oomp&Sía de Almaconoa de 
Haoondados...... . . . . . . . . . . 
Bmpresa de Fomento j Nare 
gaolón dol S t i r . . . . . . . . . . . . . . 
OompaOía de Almaeends de D« 
sí'.r.íto da ia C a b a n a . . . . . . . . 
Obligaciones Hlpoteoerlas de 
Clecfaegos y Vülaolara.. . . 
Compañía de Almacenes ds 
Santa Oatalinn 
¡üe^netfs da Aadear de Cárda-
asa. 
Aooionee....*.. 
Obligaciones. Seifie A 
Oblijíaoioaes. Serla B 
Orádito Territorial Hipoteor.rla 
dé la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de. VÍTores— 
Ferrocarril de Glibaia k Holguln 
Acción M , -
Obligaciones. . . . . . . . . . . . . . . . 
Farrooarril de San CajeUnu 
i Vlfialee.—Aooionei....... 
Obligaciones 
Nueva Fábrica de Hielo 


















































O F I C I A L 
Ayuntamiento de Cárdenas. 
P R E S I D E N C I A . 
En sesión colebrada por esta Corpora-
iñón do mi Proaidoncia el día 23 del co-
rriute so a c o r d ó l a necesidad de la cons-
trucción do un Acueducto que surta á ia 
población do agua euücionto y que PO con-
/oque á laa personas ó suciodados que 
}Ui8ran hacer proposiciones á fin de qua 
presenten BUS proyectos ea osta Alcaldía 
Víunicipal dentro del plaro do dos meses 
quo vei corán el primero de Octubre próxi-
mo venidero. 
Cárdenas , Julio 31 de 1900 C. M . de 
Hojas, Alcalde Municipal. 
11S9 22- 7 A 
CSSÍDO Español centro k la Coloiia 
Espiola k ( M o e p s . 
P R E S I D E N C I A . 
La Junta Directiva de esto Centro, en 
sosión celebrada anoche acordó declarar 
'lesierto el concurso anunciado con fecha 12 
•le Junio último, par no haberse ajustado 
ios aspirantes á las oláusjlaa publicadas. 
Diapuso, al mismo tiorndo, abrir nuevo 
ooucurso, para que los Sres. arquitectos 
pie deseen a c u d i r á esta convocatoria, pre-
senten, en el plazo de tres meses, proyec-
tos do un Sanatorio modelo, sugetándose á 
o ex prosado ou la Memoria, el Pliego de 
condiciones y loa Planos del terreno quo 
ostán de maniliesto en las Secretailaa do 
los Casinos Españoles do oata ciudad y de 
ia Habana; advirtiondo que los pliegos con-
Douieudo dichos ''proyectos" han de entre-
carao en la Secretaría del Casino de Cien-
faemoB, ol viernes 11 de Octubro próxima, 
autos do las doce del día. 
Cioiifuógos 11 de Julio de 1ÜÜJ.—El Pre-
sidente, Vicente Villar. G 
rmammmfm 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
i m á n os iá m u 
Agosto 18 de IÜ00. 
AZÚOABKS—Esle mercado cierra en las 
mi in.is condiciones do quietud y firmeza 
anteriormente avisadas. 
CotlzaraoR nominalrnonto* 
Contrítngafi. ooi. 0 5i9í( 8.1(4 á 8 3.8 ra 
Díd. 9ói9G, de 8 | á 8 | rs. arroba. • 
Aznoar de miel, yo.. 88(H5i. nominal. 
TABACO--El mercadocierrasin variación, 
notándose alguna mejora en la demanda, 
la quo quizá dó lugar a una pequeña alza 
en loa precios. 
CAMBIOS.—La plaza cierra con deman-
da encalmada y ein variación los tipos 
de nuestra cotizaciones. 
Cocizaraou: 
Crfmdrea, (JOdiv 2(!i A 2 0 | por JUW 4-
„ 3 d i v 2 U ¿ 2 1 ^ por 100 P 
PariB, 3 A 7 Í oar 100 P 
¿spafia si pla^a v oao-
tldad, 3 á i v . . I 6 i % l ü i por 100 D 
aamburt ío , 3 div fsl A 5 | por 100 í; 
5, gn^qp, 3 d i ^ K-'t $ 100 f 
MONADAS IIXIRANJBKá.3. — 3a OO l̂zaE 
io> «orno alRao; 
Jro americemo. „ 9 i á 9 | por 10U l-
*reanbaok8 9 i \ d i por 100 F 
Plata mejicana, naova. 5o a 51 por 100 "V 
Idem Idora, aat igna. . 5*» A 5i liar 100 ^ 
ídatn amertoana «In a-
gojoro 9 i « obi lOü t 
VAi.ORKa—Muy quieta cierra la Bolsa, 
en la que se han efec túalo hoy solo las 
siguientes operaciones: 
150 acciones Gas 11 ip. Am. 20.1'fl 
$2,000 plata a 82.3l4. 
I T S T E O 
G U S T A ? 
DE UNA BUIilNA CAMA? 
DE UNA OAMA LIMPIA? 
DE UNA CAMA FÜEllTE? 
B»tafi (Mi t ins de h i e r r o , e s m a l t a d a s de b l a n c o , a m e r i c a n a s , por su-
puesto, son UDÍÍ ionovación sobro las camas c o m u D m c n t e usadas aquí. 
KH i n c o m p u e s t a s de t res p iezas , u n n i ñ o p u e d e a r m a r l a s con l a m a y o r 
l a c i l i d a d y son m á s d u r a d e i a s q u e e l p e c a d o 
P A S M & f f i l S S . 
U N I C O S A O K N T K S 1>E I,A M A Q U I N A l ) K K S C K I l t l K 
"UNDERWOOl)" 
Importadores de Muebles, Lámparas, etc., etc. 
55 y 57 Obrapía, esquina á Ooraposteh. Edificio YIETA 
TEJLEFOKTO N X J M . 117 33 
R E V I S T A D E I . M E R C A D O 
A C E I T E DE MAVI.—Poca domand», buena 
existencia. Precio de (>' á 70 ota. lata 
A C U I T E D E O L I V A S . — n a e n a existencia.— 
Se detalla á $10 50 á $t^ q\. en latas según marca. 
A C U I T E D E CAKBON.—Mediana existencia 
Cotizamos loa diez galones petróleo á $3.60 c. Luz 
Brillante á $i c. Bencina á 5.50 c. Gasolina & 
I $1 29 c. Todos de 19 galones. Haciéndose ventas á 
menos nreoio. 
A C E I T U N A S . — Bnenas existencias, buena de-
manda de 4S i 50 cts. barril. Las qne Tienen en 
seretas de 20 á 25 cts. cuñetioo. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Escasea y au-
menta la demanda. 
AJOS — 8o c< tizan de 2 ¿ 4 rs. raanonerna. 
ALCAPA11KA.—Buenas exlslencias. Cotizamos 
á 35 ••).«. srarrafnnclto. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de 3Já $33 (jtL 
A L M I D O N —Cutiramos. De 6J á $6J qtl. de 
Tuca; centeno á $7 y maiz, $3.50. E l qne viene de 
ios E Üv se venae de $3 á ¿ i qtl. y de P. Rico de 
$5r0 á 5 75 qtl. 
AFRECHO.—Buena existencia. $ l i qtl. 
AVENA.—Buena existencia $1.60 qtl.; poci con -
sumo. 
A L P A R G A T A S . — Buena ex'stencla. Regular 
demanda. Cotizamos: ordinariis tamafio comente 
de 87 cts. á $1 grandes, de $1 á $1.10 bardadas, se-
gún tamaño, de 1.12 á 1.25 las de badana y goma á 
1.37 r las mallornuinas de 1.90 á $2 docena. 
ALPISTE.—Rejiu'ar existencia cotizándose no-
minalmente - $ Si qtl. 
ANIS.-Regular ex itencla. Cotizamos el bueno 
de «8.50 é$ 9} qu ntal. 
ARENCONE8.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.10 & $1.30 el 
grande y de 22 á 25 ct'. c. chica. 
A R R O Z . — E l de Valencia escasea, $Sg & * ; 
qtl. CnniHas vi^jo de $3i á $3t qtl. Semilla de pri-
mera de $2.70 ú 2.85. Bajo $2.60 q.tl. 
A Z A F R A N . - C o r t a dtm indi p )r permitirse solo 
la veutá de los puroe: el de la Mancha de $121 & 
m 
A V E L L A N 48.—Escasea. A $8i qtl. 
BACALAO.—De Noruega. Regular exhtencia y 
demaeda. Clase buena de $9^ á $9^. E l de Ha-
llfax abunnda. Coiizamos: bacalao de $1 50 á $5 qtl. 
robalo de $t á $1} y pescada de $1 á $4| qtl. 
C A F E -Corriente de $ 7 á $17$ qt'.; b"eEO á 
superi >r de $18* á i I :j . Hadandi de $31 á $21^ 
CALAMARES—Rtguiar demanda. De $3. 40 á 
$3 75 ios 48 i4 latas, segán marca. 
CEBOLLAS—Ago.adas las existencias, dol pala. 
De ( ananas de $2} á $2}. 
CERVEZA.—Lias inglesas y a'emanas son las 
mis «oiie ta las. Coilzimos da $) i lOj caja d > 84[J 
bote'las 6 tarros. 
L a le los Eutados Unidos á $1 docena de medias 
b o t e l l - * , en cajas y birrile'», hibiendo otras de 
$7.50 á 12.50 oajay barrilea da 8 docenas de medias 
b-. t-has, 
L1* de Es aBa tiene corta solicitud y hay poca en 
pivza, cfceo'éndoss la da Santander á $' i caja de 
48 med'os botellas, y la de Glj<5n en caja de 7 doce-
nas do ¿ '1 á $8. 
CIRUELAS.—Regular exhtencia y corta de-
manda. Precios de $1 30 á$l.<tO según clase, la caja 
COMINO.—Corta existencia y poca demanda. 
Cotiraitioa: de $í & $9.25 qtl. 
COÑAC.—B) francés: tiene pr*f-»renola y se co-
tizan las ciases corrientes á $7 y $ lüi caja, entra 
ellaa las marcas «Versney» y «Biscuit» v laa especia-
les de $20 á $35 o. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $5 á $3 neto l a caja 
de 12 hotel laa. según, marca. 
Loa coGacs del pafs obtienen buena demanda, 
Tendiéndose de $3 a $*.75 garrafón y de $1.50 ú 6i 
caja, según fabricante y clase. 
C H O J O L A T E — Regular existencia y mediana 
solicitud. Ootlzamos: de 15) .4 SU según marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ren-
den de Aaturlaa de $1.35 á 1 374 lata, de Bilbao de 
$2 87 á $2.£0. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos qne tie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
C H I C H A R O S . — Abundante existencia y alguna 
demanda. Precio de 3.25$ á $3.40 qtl, De viéjico á 
E S C O B AS.—Las fabricadas en el país de $1.50 
i $ U docena. 
FIDEOS.—Penmsu'ares amarillos y blancos «le 
$5i 4 *7 las 4 cajas. Los del pUs de $5 á $ PJ. 
F R I J O L E S . — A b a n f a la cosecha ds 'os negros 
del pais, y el consumo loa prefiere al de México. 
—Cotizamos. Blancos E . U. d« $1 á $ 5 i(5 qtl. 
Colorados de $5.30 & $5 50 qtl. Negros del país de 
$1 A $li qtl. De Méx c > corriente de $2 3^ á, 2.87. 
FRUTAS.—LogroOu y Calahorra, surtfd48 esca-
sean. L o a melooor.onet ge vendan de $i .H5 i $V25 
las 24[2 latas según marca. Las de Canarias y 
Catainü* v melonotone* de $3.^5 á $1 25 
GARBANZOS.— foca demanda: ootiiímos m^-
dianoa 4 $3 25 itl. y gordoa cspeoialea de $ l j á 7. 
Lo ^ do México se venden de $ 2 25 á $3.60 qtl, loa 
medianos, gordos corriea'os de $ti á4 í y ios gordos 
eep-í. 1 It-a* $•» 
G I N E B R A — L a buena de Amperes y Holanda 
t'ene. regular soücitiul de $ 10 4 $10.50 garrafón, y 
de $12 4 $ 18 en ^ajas, segúa urna lo Do la que ee 
fabrica en el país sé hace el raifor CDnsami, y se 
cede do $1 garrafón y de $4 4 8 caja, según crédito 
y marc*. 
GUISANTES.-Peninsulares , buenas existen-
cias que ae detallan con aolicltud 4 $l.P0 las 34 
medias latas oorrien-tes y do $1.50 4 2 los 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, se venden de $3.25 
á 3 751os4ST4. 
H A B I C H Ü K L A S . - N o hay exUenc'as. 
HARINA.—Surte el mercado la americ\na que 
abunda con distintas marcas y precios vendiéndose 
de $51 &$' saco de 200 libras, las clases bue-
nas 4 inferiores. 
H I G O S —Lepe 4 $1 35. 
J A B O N — E l Amarillo de Rocamora de $4 90 4 
$4 95 qtl. E l Blanco de Millorca de $7.75 4 7.90 caja 
JAMONES,—Grandes existencias de los Estados 
Unidos con preoloa que oscilan entre $17 4 $l''i 
Lo» peninsulares sostienen sns precios: cotizamos 
de 18 (i * 5 quintal. 
JARCIA-—No ha ocurrido variac'ón en loi pre-
oi s de es'e artlco'o. Cotizamos la de Manila 4 
$ 16 50 qtl y la de Si-a 4 $12 qulnt 1. 
LACONES.—Tiene buen precio este articulo, 
muy escaso en plaza, que se vende de $3.50 á 4 dn? 
L A U R E L . — L a solicitud es pooo activa se coti-
za 4 $6 qtl. 
LONGANIZA.—Hay algunas partid w y se ven-
de Ce $51 á 6 5 quintal. 
L I S A S —Se ven le á mmina'. 
L E L H E C O D E N 8 A D A . — Grandes existev 
oias y demanda buena. Cotizamos: Aguila 4 $8 
Magnolia y otras marcas, de 4.90 4 $5 caía. 
MANTECA.—Hargrandes existencias. Cotiza-
mos: en tercero'as de $ 0 i 4 .19¿ y en latas según 
envaso, de $12 á $14. 
M A N T E Q U I L L A . - R e g u l a r ex!8teooia. Do As-
turias de $19 á $ 23 qtl. Americana de $18̂  4 
194 ó menos según clase y la Oieomargarina 4 $14 
y 16 qtl Copenhague $3) y 43 qtl. 
M O T A D a B L L A —Regular demanda T mediana 
exiattpcla de 40 4 51 centavos los cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escás an y estún muy solici-
tadas; i e venden de 87 á 90 c t s . lata 
MAIZ.—Abunante el amorioano, se Tende de 
$1.40 & i.&0 qtl. E l del pata se vende de $1.81 á 
$1 bñ. 
MAIZENA.—A $64 qtl. con escasa demanda. 
OREGANO.—Grandes exitenciaa y escasa de-
i nuw da coiizamos de> $5 á $5é qtl. el moruno negra 
| PAPf-L—Grandes existencias del de la Penin-
| sula £1 zaragozano 4 85 cts. resma. Catalán y V a -
' taasiaoo tt* i a &20 cts y el eatra tilla de 18 4 ¿0 cts 
recaía. Abutiúa el do lus Estados Unido» y Am-
beres 4 diférenles precios, según t a m a ú o . 
P I M E N T O N . —Regular existencia. Poc» deman-
da $7 á $8 qtl. 
P I M I E N T O S . — S;n existencias y corta de-
manda 4 $2.K0 las 24i2 latas. 
P A T A T A S . — L a americana quo abastece el mer-
cado tiene buena solicitud de $ ^ 4 3J barril. Del 
pais del 50 4 $1.75 qt). 
PASAS—Escasean: cotizamos de $1.61 4 $1.65 
QUESOS. — Patagrás según «-lase de $ 16 4 
25 qtl. Plandes de $!7A á $18i 6 mas. Crema de 
$24 4 $24i qtl. 
RON.—Bacardí núm. 1 á $8. Níimero 2 4 6 pesos. 
Selecto 4 $12. 
SALSA D E TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1.32 i 1.37 las 24̂ 2 latas y 4 $1 50 los 48i4. 
S A L C H I C H O N AMERICANO.—Buena exis-
tencia de 11 á $1U qtl. 
SARDISTAS.—-ffn latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se veude 4 19 y 19i cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate respeotlvamante. 
JSn labales. Hay clases buenas y se venden des-
de 85 4100 cts. tabal; 
SIDRA.—Cruz Roja de $2.50 A 3 caja. Cima á 
$3.75 y $4.25 c. de 12 botellas y do 2^2. L a Galoa-
drina 4 $2 50 c(. 
SAL.—Abunda. L a molida 4 $l.<0 realo^. fa-
negaen manos de especuladores. Ea grano de 9D. 
SUSTANCIAS.— Regulares exiatencJaa. Ootl-
tamos de $t á 4.50carne y aves y da $J.50 á $3.75 
las 2li2 latas pescado. 
T U R R O N GIJONA.—De $36 4$35 qtl. Alican-
te, de $30 a $31 qtl. 
T A B A C O B R B V A . — Mediana existencia. De 
$24.50 4 30 qtl. según clase. 
T A B A C O V E G U E R O . — Buena esistenci« 4 
$18,50 estuche. Indio 4 $20 qll. Melit icióu á $30 
qui ntal. 
TAPAS.—Grandes existencias de 56 centavos á 
$50 millar. 
TOMATE—Natural ea medias latas á $1.30 á 
1,88 loa 48' cnartoi y $1.65 '& l 70. 
TASAJO.—Gran existencia sin demanda. Fluc-
túa alrededor de $11.50 á 12 el qtl. 
TOCÍNO.—Lomo á $3 75 qtl. Biniga 4 $1H 
qtl. rerniles 4 $ ,0. 
VELAS.—Poca existencia J poca demanda. 
|12.25 laa grandes y 4 $8.25 las 4 caja» de las chicas. 
De Rocamora de $6} á 1 í, según tam iúo. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $15i 4 $43 pipa, 
según marca. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO C A T A L A N . — 
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque 4 major 
precio. Cotizamos do $49 4 $50 los 4i4, 
yiNO S E C O Y D U L C E . — E s algo solicisado 1© 
egltlmo de Cataluña, y sa véala 4 $5 75 el mistela, 
elaeco 4 $6 5 barril, precios i que cotizamos. 
VINO NAVARRO.—Eo estoi vinos h i habido 
demanda, oscilando loa preoioi a ^ i u lu irja entre 
$51 y 621 Pipa. 
VINO E N CAJAS.—De Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen loa vinos da esta procs.leueia, slau-
do notable la cantidad de ell-J} quo viene ca boco-
yes y en pipas para eTibotelUno e i c' paU. Sus 
precios vanan según las clases y los envasesa. 
De otras procedencias, espacíaloiaatj do C a l i.-
lufia, vienen también alguaoi viuo3 gnorosos y se-
cos que hallan cabida ea el caeroalo. Cotii'Atuoa do 
$52 j 58 las 4(4. 
E i vino tinto qne viene en cajia trin nisai tiane 
también buena acogida y se ve i ln do $l.3 J 4 $ó.50 
cafa. 
W H I 3 K E Y —Auman'a el oon^umi y ee vendo 
Cl e s c o c í de $7.óJ á $11; d i l C i a i i 4 d 3 $10 4 
$11; el arudrio^uo di $1.50 4$! .^ y d ) l pai* de 
$8 a $10. 
L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el dia 18 
Almacén: 
20 gfs. ginebra Van do 
Lippon $'1 50 uno 
5 c¡ champan Perier Just {¡31 una 
60 ci Vdrmouth Torino $7 í)i una 
50 sidra Vere to r ra , . . . $3.75 una 
25 aceite \ í u f m 4 i Iba . . $ l l i una 
17 ĉ  queso crema Venaa. á-23 q t l . , 
100 c/leche Neutle $170 una 
300 «? harina n. 1 Colorado. $5 00 uno 
200 harina D. 1 Verde $5 8J uno 
200 P; hsrina Imperi 1 $ f i f uno 
200 id . E l n. 13 $0 50 uno 
75 id . Corona $0.25 uno 
50 si id . E l u. 11 $5.25 uno 
500 q fiidra Cima, 2; b / . . . . $4.23 una 
10 c¡ mantequilla Cova-
donga ..o $21 q t l . 
150 gfs. ginebra Competi-
dora $3 i uno 
100 id . id . Dios Baco $ 2 Í ^ vino 
200 ĉ  sidra Golondrina . $2.25 una 
10 c/crema surtida $0 una 
Agto. 
Agto. 
20 Masootte: Tarapa y Eey W m , 
20 Orizaba: New York. 
21 Yucatán: Veracruz y Progroac. 
V2 Habana: Nueva York. 
í*? León X I ! I : Veracruzy eso. 
27 Seguranca: New York, 
28 Vigilancia: Veracrua. 
i8 Pioner: Mobila. 
Í9 México. New York. 
2« Enscaro: Liveroool y eso. 
39 Constantia: Hambargo; eso 
HO Miguel Jover: Barcelona y asa 
89 CataluSa: Cádiiy eso. 
31 Paerto Rico; Barcelona. 
20 Mascctte: Cayo Hueso v Tamp* 
20 Reina María Cristina: Corulta. 
21 Orizaba: Voracrnr y osb. 
21 Yucatán: Nev» Y o r x . 
25 Habana: N. York. 
27 Líón X I I I : Nnova York. 
28 ííegurauca: YeMcriií / CVJ 
28 Vigilancia: New York. 
30 Constantia: Uamburiío .? ese 
pro-Agtc. 19 Heina de los Angeles, ea fiat&bi procedente de Coba y eao. 
. . 26 Josefita: en Batabacó, procedente de Cu-
ba y escalas. 
Agtt». 23 Reina da loe Angelee, «io H a t : » ! ! a n o patí: 
Cier.fuogo», Casiida, Tanas,JíoHrcJ.'ííD 
«anillo jr OUIM 
80 Josefita: de Batabarú para Cienfucgos 
C»ai'da, Tunas, Jácaro, Manzanillo 
y Cuba. 
A L A V A , d a la i labána, loa mlércolos 6 lúa S &t 
la tarda para Ssgua y Caibarhta, regreo^ndo los lu-
nes.—isa despacha 4 bordo'—Víoda do ZujoiM.a. 
Q ÜA.OIANA, dala í í a b a t i S ios cáoaiic« á Xat 5 di 
la rde para Río daj Medio, DITÜKS, Arroyos. L * 
S'á y Guadiana.—Sa dnsoacba fi bor-il-r 
P T J S H T O D B 1*JL H A B A N A 
Satradas do t raves ía 
Día 18: 
Do Tarapa y C. Hueso en 8 horas vap. am. Oli-
vetti, cap Soiiih trip. 84, tono. Ifiül, con co-
rrespondencia, carga y paai'jeroj, 4 G. Lawton, 
Chüda y cp. 
-Filado fia en 14 düf gol. am. Wm J . Lsrmoad, 
cap Lowa, trip. 9, toes. 737, con eari>ót>, t, li>s 
P. C. Unidra. 
-Mobila en 14 dias go'. nm. Lizz c II. Pat.ick, 
Meiers, trip 8, tona. 471, CJn malera, á B. 
Dai4 i . 
L i Paz ) escalas ea 74 dias baig. e»p. Pruden-
te, can. Stmpera, tiip. 11, ton*. 2C8, ton us v-
jo, 4 Q esaia/ cp. 
Validan de través*» 
Día 18: 
Para N. Yotkvao. am. México, csp. M,; Oí w.ir. 
Cayo Queso y 'lampa vap. ara Ul;vp,tie, cap. 
Sn ith. 
Matanzas vap. csp. Aiicia, c.\p. Ral / . 
latinee á la una de la tarde. 
PROGRAMA. 
Primera parte: 
Gigantes y Cabezudos 
ge¿unda parte: 
Sueño Dorado 
g^g^JlebBja de precios 
¡SF'.El miércoles 22, estreno de 
L A A L E G R I A D E L A H U E R T A 
T E A T R O D E A L B M 
B E A N C O M P A Ñ I A D B Z A R Z U E L A 
TANDA Y FUNCION C O R R I D A 
15-1 Ag 
Función para la noche de hoy 
PROGRAMA 
A l a s S ' I O ; 
L a Cháva la 
A l a s 9 : 
F u n c i ó n c o r r i d a 
La Cara do Dios. 
L O S T R K S ACTOS, L U N E T A CON E N T R A D A 
UN P E S O . 
Os. 1133 
Mariel ¿ol.,Altagíacia, pt^ Péreív 
Caibarien gol, Almanz», pat. Menáya. 
' ¡ardenas gol. Joven Pilar, pat. Cabré. 
Bínt S go!. Josefa, pat. Gil . 
Gibara gol. )? Vijarós, pat. Jerez. 
Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat. Oanlero. 
Hnqnes que fcan abierto registra 
Dia 18: 
Para N. York vap. am. Yucatin, cap. Robertsen, 
por Zaldo y cp. 
Bnqnes despadindif i 
Dia 18, 
Para Tarapa vía C. Hueso, vap. am. Masootte, cap. 
Wh ts, por Lawton Childs y cp. 
47 pacas tabaco 
17 barriles tabaco 
679 tercios tabaco 
196 bultos provisiones 
28 cajss dulces 
80 bai riles vacíos. 
9fi bu.toa legumbres 
2 bultos efectos 
N. York vap. am, México, cap. Downp, por 
Z&ldo y cp, 
1 fardo tabaco 
2'¿W tercios tabaco 
'dll4335 taV icos torcidos 
fí$80 cajetiilás oigarroti. 
3B8 k los picadura 
49 bultos metalés 
20, tambores glicefina 
40 pacas guana 
21 fardos fibras vegetalíS 
100 b iltos arcos 
13 bul os cria 
iS pacas esponjas 
l.̂ S barriles pinas 
176 huacales plfiai 
BuíjKüe coa registro abierto 
Para Cort-fi i y Santander vap. cap Reina M? Crls-
tlua, cap. Ftruand'Z, porM. Calvo. 
Vapores do travesía. 
MOVIttlESTO D E TASAJEIiOS 
L L E G A R O N 
En el vap. am. O L I V E T T E : 
De Tarapa y C. HUCEO: 
Sres. José Ptraandei—Francisco Morella—Er-
nesti Guerra — Carlos Gaeira — Celi^i Gaerra— 
Pr*ncifOO Marquíi-Lucrecia Guerra—Pedro R 
Sancher—Jiian Castro—.1. Love'aca—G ÍO Quelais 
— G Weuss Insao—Gao Gaelais—N. A. Ramiloa 
y señora—M. B-owa—J. C. MCCOLÍ'—E. O Mea-
sos—Manuel Ferrol—JvS^ Osuabal—Ju n Cobo— 
Galrlel tfispinosa—Juan Espinosa—A, Castellanos. 
S A L I E R O N 
E n el vap. am. O L I V E T T E . 
Para C. Hueso y Tampa: 
Sres. Franíiseo Cabal—Domicgo Rod.-ííu z — 
América Ma t'nez—'Ja etano del PIHO—Bamóu 
Fo i t Gómes—Francisco Mantalvo—Ta:nas Russell 
—Víctor J . áco t i—Smiüo Pot s—Pudro Pruretti 
— J . A. Diaz Tuñóo. 
En el vap. am. M E X I C O . 
Para N. York 
Sres. •/. Sanll—Honry Mannicp—Emilio Co:dero 
— G . Nichol—J. Wardtan—Wm Ketelsm—R Gd-
soii—N. Cuervo—II J . Butklerdt—J. Churteusv:— 
Antonio < arballo—R»n;ó i Carballo—A, George— 
Mary—George—Jian Gartí» Nellcb — ÜUIJ 
Mattinez—Raúl Mwtimz—Eiaüio Martínez—Fran-
cisco Brtan—Alfredo Va iiuette—H. .Shilloi; —W, 
Cecll—II. Mftver—II. Limo—Migaol Fuga—Abv -
han Seidan—J. K eger—L. K-uu—E. iU<jía—W. 
Koonen—S. Rcchor—David Landsay—Samuel Bec-
tor—Daniel Lindsaj—Mans Vaghe—G-jo^g» Wert-
ki—Luis Estrampís—OtviU PhiUipi—Alberto do 
Sarak y 2 de familia—Kífna Stvenni—Frai k Pa-
kar—Fraacisco Sbormiu—Heary Ucrdufti, s-iüera 
éhijo—S. Elnoooia Shepman—Sulv*dor L madnd 
— J . M Teen—An onio Fernandez-W. J B'om-
bej—L. Rensell. 
Y A P O E E S C O R E E O S 
A N T E S D E 
ANTONIO L O P E Z Y 
íáL VAPOB 
H e i n a M a r í a C r i s t i n a 




el dia 30 de Agosto á las 4 da la tarde, llevando 
ia correspondencia pública. 
Admita pasajeros y carga general, incluso taba-
aopara dichos puertos. 
Baciba azúcar, café y cacao en partidas & flete 
corrido y con ecuooimianto directo para Vlgo, G i -
jJn Bilbao, y San Sab^stÜn. 
Lea ay.lcíc3 da pasaje, solo serán expedidos ha»-
ift Ifil doca del día de salida. 
Ls? ,-.óli:aa da carga so firmar&n por el Consle-
uatario antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
uulu. 
Se reciben los documentos de embarque basta el 
Ua 17 y la carga á bordo hasta el dia 18 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólis» 
dotante, así para esta línea como para todas las de-
3iús,bsjo la cual pueden asegurarse todos los efao-
•os que se embarquen en sus vapores. 
Llan'-otos la atención do los seboros pasaderos ha-
.il* - culo 11 del Reglamento de pasajes r del or-
jen y régimen interior de los vapores de esta Com-
{paftla, el oual dio» ati: 
'Les pasajeros deberán escribir sobre todo* los bal 
HO* de IU oyuipaje, «u nombre y el puerto de dea-
Üno, con todas cus ledras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposloton, la Compañía no 
tdraitlrá btilto alguno de equipajes que no llave ola-
-amo-úte estampado el nombre y apellido da saduaS» 
<iovte ei dal nvarto dadastíno. 
De más poraienoras impondrá su consignatario 
X.CaNo. Of.clfui núm. 28, 
S L VAPOB 
c a p i t á n Q - O M E Z 
Acidia para 
STew ITork, Cádiz, 
B arcelona y Q-énova 
. 2 7 ae Agosta á las 4 de la tarde llevando 
la correopeudoncia pública, 
,116 pasaieres para N E W Y O R K , C A D I Z 
y B A R C E L O N A r carga general inoxoso Tabaco 
par» todos aquellos puertos. 
T a m b i é n a d m i t e p a s a j e r o s pa r a 
P a i í s c o n b i l l e t e de i d a y v u e l t a 
c o m p r e n d i e n d o é s t e e l v i a j e p o r 
f e r r o c a r r i l e n t r e B a r c e l o n a y P a -
r í s , y v i c e - v e r s a . 
Lea uUtHeb ae pasaje, sólo sarán expedidos bas-
Ü U» (loca dei día de salida. 
Las pólizas da carga se firmarán por el oonsigna-
- atea ce correrla», sin cuyo requisito serán 
aalaa, 
reoibei los documentos de embarone hasta 
*1 dia 24 y la oarga á bordo hasta ol día 76. - j 
^ 0 ? A , - Esta Uompafiía Mena abiem una péllia 
íatama, asi para esta línea como para todas las de-
nie, bajn la cual pueden asagurana todos los eíao-
:OÍ qu» sa «inb&rquea en sus vaporea. 
Liardaraos la atención de loe sañoiai paaalavcs ha-
la U *v;?calo 11 delBeglsmento de pasajes y del oí 
las ; Intaríoj de los vaporas doaata Com 
¡tfi'-n, el cual dice así: 
•'Loa pasajero» deberás escribí» «obra todos los 
Iraltos d» «u equipaje, «u uomhr» y •! puerto da de#-
tSno, con toda» su» lotraay con la mayar elaildad" 
L a Oorapsnuno admitirá bulto alguno da aquipaja 
qua no Ueya claramentoestampado «1 «ombro yapa-
'itds de »u dueSoasí oomo «14«1 puartodt ¿«ftÍBe. 
D i aiáj pormenores Impondrá «i oonaiína río 
f i , 0*1 0*r.ia» aúin. S8. 
4YÍSO i l o % cs.rg&dor&i 
fau Compañía no responde dal rotraco ó axira-
rio qne auiran los bulto» de oarga qne no Uevot 
Mtampados oon toda claridad al destino j marca» 
lalae mercancías, ni tampoco dala» reolamacio-
n é i f¿09 «a haíjau, pór m»! an»*»* y falt» da p'*»!»-
» ats V.» mlíTíicy'', 
A 973 1 « 
ÍBV-IOSK 
m m u 
- m , m a m m m i -
L I N E A D E W A R D 
Oí.ríit.!!. vt-̂ HMi úo vapora» corrao» amanojo» 
t«tra ;£>r puertos aiful^ntas: 
tf.itiv» ítftk Claaiuegos • Tamptoo 
Sabaos Progreso Carapoch» 
aíeisai. Voracru» Frontera 
dt« Cus»* Tuxpar I Lagan» 
Saii*^ Nxava líork para ir. Habana y puertos 
• '. ;,, - ¡oí mî rooloa ál»a tras de la tarde y pa-
ja i i • t.i,cí> te-ío« ICE »Sib»do« á U un» 4t la 
«arde. 
ÜUÚUu c. i i* Habana p»?a Nueva íoek iodo» io 
mart M j «ifenio» í 1» una do la »»rd« como alguo: 
CSKXICO ..^..«.«.«M Agosti 
D R I Z A D A m 
H A V A N A 
gSQÜRANCA . . . . « ~ 
M E X I C O . . . » ~ 
Y C C A T A N . . . . . . . . . . . « . . . • it 
HAVANA > ü 
V i G L A N C I A m 










'rti'. Ví»* p*ra Prograso f Voraorua lot Marte» 
ÍAIU dia, oomo «Iguc: 
Y U C A T A N Ago»to 7 
V I G I L A N C I A ~ 14 
O R I Z A B A m 21 
S E G U R A N Z A . . . . . . . . . W 
Uia 18: 
De Sagna gol, Amalia, paí 113ns, con Í0) sicos de 
carbón. 
Cárdenas gol. Joven Pepilla, pat. Salor, ton 
800 s -.eos oarb' u. 
Dio 18 
Para Cárdenas gol, Vicenta, pat. licué. 
Cabañas gol. Caballo Marino, pat. Inolan. 
I — C a b a ñ a s gol. Rosita, pat, Joan. 
-San Cayetano g^i; Crisálida, pat, Almaeñy. 
r>A8AJE8.-~a8to8 hermoso» vaporea qua ado-
aáa do la segvrldad que brindan á lo» vía Joro» 
b»can sus viajas an 84 horaa. 
Se avisa á los oeñoros pasajero» quo para «vitar 
cuarentena en New York se provean do un oartifl-
, cado do aclimatación del Dr. Cárter «n Mwcado-
| ra» 22. 
- . « t í a P O N D R N ü l A . — L a COHMpondas ele 
sti admitirá únloamonto eu la admluiatraolán go-
noral da correo». 
GAftGA.—La oarga «a recibe en el muelle de 
Caballería solamente al dia antes de la facha do ta 
salida j se admite oarga para Ingle tersa, Hambur-
go, Bromen, Amsterdwa, Sotterdau, Barro 7 An* 
bero»; Bueno» Aires, Montevideo. 8 mto» y B o 
JaneUo ¡ia o mo ii nlentoa dirooto». 
JTLBTRS-—Páía dirliansa *{ 8r. D . Loult 
V. Plaoó, Cuba 78 y 78. ft1 flita la o*-^a para 
puertos da Méjico p*galo per adelaiíado en 
monada fcmeriosn» 6 su equlvalant» 
Par» a i t > porraenojp» dlriglw 6 i w «ouslgc»-
*arlo» 
¿ A I J D Q <« Co. 
16«-1 J l 
PLANT SYSTEM 
Fasrfc Mail Xilne 
jjOfi ráp idop. y lujosos vaporee de esia 
L í n e a , e n t r a r á n y s a l d r á n ea e l orden 
sí g u i e » te: LOP 
IAOLM, Miircolss y Sábados 
entrarán por la mañana «aliando á I«» do» y me-
dia díl di* para Cayo Hueso y Tampa. 
Kn Pcrt Tampa hftopn conexión oon lo» treno» 
do vestíbulo, qua van provlilto» de lo» carros de 
ferrocarril mAs elegect»» de galán, dormitorio» y ra-
.'«otorlo», paiá too»»» m» yUotoi d» 1c» Retado» Dnl 
do». 
Sedan blllata» dlrcrt^s pftlf lo principales pan-
JOS do Iu» Estados Unidos y lus ecíiipA)»» «e de»pa-
•xben de»da o«ta puerlo al de «a dottlao, 
far» conveníeüóU de los «ctiorá» paaajcro» «i 
iMp&cho do letra» «obra loa Retado» unido» eitar* 
^biertc ba»t« última hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
florida ee necesita para cotener el billete da pa-
»¿e el certificado que se expide por el Dr. repre-
«ontante del M&riná Hospital Service, Meroadera» 
núm. 23, cito». 
Para más informo» dlrlflr»» i su» rapranantautai. 
m eata plaxa: 
u m u s w m n . A L T O S . 
o 9S7 1BR-1 J 
m 
Ü i U rspierei Í 
í e H A M B U B G O el 28 do cada ma», para U:HA 
BAÑA son escala en P D « B T O B I O O 
L a ampresa admita ¡gualmonta oarga para Ri» 
»n»in, Cárdemui, Clatifaogo», Santiago ae Cuba i 
jualaulof otro puerto de la oo»ta Norte y Sur li 
Ula de Onba, »lompre qua baya la oarga «ufloleot* 
,>ara ameritar la aaosJa. 
También «o recibe oargí. COSI O O I ' O C I M I K S 
TOS D I K B C T 0 8 para la Isla de Cuba de la< 
;rtnclpalo» puerto» de Kuropa entre otro» de Am»-
terdam, Ambere», Birmlnghan, Bordeaux, Bre-
aan, Caerbourg, Oopanhagen. G6uov», Qrlmjbv 
Sencheíter, Londres, Wápolas, Southampton, B í 
terdam y Plymouth, debiendo lo» oargaiore» 
firse i loa agento» ¿e la OomptSfe ea dicho» p«a 
vo» pira má» pomenorae. 
P A R A E L H A Y B S Y H A M B Ü B U O 
-ion aacsJa» aventcala» er C O L O N y ST. T H O -
ttAS, saldrá »obre el di» 23 de Agoito de 1ÍKX' 
*> T Q O F T O O «lemán, da 2S97 tonelada» 
C O M 8 T A N T I Á 
oapltán E R A E F T 
.4.ii.-.-s- <)arga par» io» citado* puerto* ; •. m,., fc 
transbordo con oonoolmlento» directo* para xt 
gran número da «UHOPA. A M B B I O A del 8DJt 
ASIA, A F R I C A y A C B T B A L 1 A , aagftc porme 
lora» cu* «a facUltan «o 1» casa coaii^oataM». 
MOTA.—La carg» desiinada á puerto» dnnri* j. 
ice» el rsp-ir, eorá trasbordada an Hambargo ó «x 
«I Harm. í. coovanlensl» da la Kisprnaa. 
Bita ^epor, h*«tK n^a*a orda». no admita p u » 
(aros. 
L,% oarga »e reolbe por «1 c f oll» da CaballerU. 
L * eorre«pondancia aolc sa raeiba por ia A i ' B ü -
ulctradón da Ccrraop. 
A D V i S R T X N C i A IfiEFOUTANVM. 
Mita Kmptosa poue á i a diipociolón da lo* sat»-
ia» carg£>aoiee sus vapora» para leoiblr oarga ai 
«no ó xi\<n pnertcs da la ooits Hotf>a r Fur de 1' 
Lila da Cviba, tiompra qoo la carera ()u« »s ofreiot 
aea suAoIouta pera ameritar 1» aaoals. IMoha oarg' 
•e admita aura HAVI8» ' ^ A M « n v OO • tair 
bién para cualquier otro punto, con traiboido ra 
rt»vTo O H^ îD&rgu áto>L, ̂ .u.̂ ^oi*. AUÍ̂ CM» 
Par» t pormitnorii:» d ír ig im i, am» touslgnat» 
(mi; 
n R7fi 15«-l 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
« L V A P O B 
c a p i t á n V i ñ o l a a . 
SaldrA de este puerto el dia 20 de Agos-
to á laa 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
O-ibara, 
B a r a c o a , 
C u b a , 
P u e r t o P l a t a , 
M a y a g u e z y 
P u e r t o R i c o . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida. 
So despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
m 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos loa mlércole» 
6 las 2 de la tarde para los de 
Caibarié& 
fieoibe oarga los lunes y martes to*''» el 
dia y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. &> 
A V I S O 
Se recibe carga con conoclmleotoa direc-
tos, para Quemados de Güines , á los s i -
guientes tipos de fletes en oro español cad* 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza. . $0-65 
Mercancías $0-90 
Lo» BeBora» viajeros que se dirijan á lo» puerto» 
de Nuevit .e, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Táuamo, Biracoa, Cuantánamo y Santiago de 
I Cnba, antes de presentarse á tomar el billete da pM^ja, deben llevar ou equipaje al m i l i s de O»-
bulleiía (pió de la calle de O'BeíIl̂ JT p*ra ser ins-
peccionado y deuiufectano en caso necesartó, j»9gún 
lo previenen reciente» disposlclone» del Centro de 
«Unidad. 
c 971 7R-1 J l 
filia malo Síw Si Oo. 
Empresa de FoaeDto y NaiegaotóD tal Sur 
VAPOR "VEGUERO" 
Saldrá de BalahañO todos los jueves em-
pezando desde el 23 del corriente raes de 
agosto á las ,5 de la tarde para Cólomn, 
Punta de ' (¡rtas, Bailén y Cortés, llevando 
carga y paáájeros. 
Ketornará de Cortés a las 8 de la raaSa-
na todos los domingos por Iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer on donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas (lAgiiilau y (Voluotarlo4' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar del Rio, San Luis , San 
Juan y Martinee, Lu i s Laeo, Ouanes, L a 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Real y 
demás fm*51̂ 08 de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vanores 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen ol hueco de cualquiera 
do estas dos erabarcacioneo con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citadoff. 
Para Informes diríjanse al Esrcritorlo de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Cta. 11(JI 1 ^ g 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
llINiS DE COBRE 
San Fernando 
y Santa Rosa. 
Sociedad anónima industrial. 
Junta General —Se cita á todcs lo» accíonUia» y 
tenedores do acciones ó Utu os no icsiriptos para 
el domingo 19 del corriente, á i» una en punto de la 
tarda, pará celebrar Junta generSl citmordlcaria 
en los salones del Casino Kípatiol, calle del Pr«(lo, 
en esta capital, articulo ¿7 del Hejtlsraento. LJB 
ascionlttas que uo bayan asistido á la Ja tU ante-
rior, deben ir provistos de las aco'olii * ((TW, posean 
para tomsr raz în de ellas y de sus domicllK><í; t i " 
tíoulos 21, 22, 23 r 24 del EtglameDto. Los qué Po 
asistan ó sean representados, quedarán sus aci io-
nes sijatas á loque se acuerde en la junta; los a-
cuerdosde éfti, serán válidos y ejecutivos, cual-
quiera que Fea ol nümero de los concurrentes, asi-
mismo quedarán f ujf i >s á lo que previene el ar-
ticulo 21 de la Lty de Ssoledades ecpeclalee •Mi-
neras» y iQ del Keglamento. 
1? Se acor Jará revocar los snteilores acuerdo 
perjudiclules á la cempafiía, artículo 43 del Ragla-
menio. 
29 ün dividendo pa>lvo de 50 por ciento de la» 
acciones de la compafiia y de las qua cada tenedor 
posea á favf r de la Sociedad, y como valore» en 
cartera destinados á la adquisición de más propie-
dades, para consolidar l»s de la CompaOl», artí. u-
o 28 y lev&ntar fondos para la txplotaclán de las 
minas. 
3" Nombrar Presidente, Director y 8 vocales. 
E l sefier Gobernador civil 6 un delegado de su 
autoridad piaMd'rá )a Junta, como Pnsld^Llc r a -
to, de las sociedudes anónimas domioiliadas en la 
iroviüc'a de eu mando, y para conocimiento do los 
interoaado1», se publica esta convocatoria en los pe 
ri/idícos y-«Gai'eU« de eeta capital, por ignorarje 
•til domicilies. 
HAIWI'. Agoito 1° da 1900.—Por la Comisión, 
•IOJÍ F 'Ua Eulalia. 
5 fcO l a 16 Sd 17 
I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
Establecida en la Habana, Isla de Cuba, 
e l a ñ o 18150. 
O F I C I N A S : B M P B D H A D O . 4 » 
Capital roBpsntable.... $27.952,098*00 
Siniestros pagados... . . . . 1.440,291-83 
Pagado íi Is B fi >ra María 
Gircía de Sousi por sve-
li iS que »i f l i l i oa»a S^n 
l ^ 2 2 ^0 $1.440,371-83 
Por una módica cuota asegura finca» y estableo 
mientes mercantiles, y terminado el ejercicio sooia 
an 81 de Diciembre de cada afio, el que Ingrese tole 
abonará la parte proporcionaloorrespondlente á lo 
lías que falten para su terminación. 
Habana. SI de Julio de 1 i 00—El Director de 
turno, P. G i r t l i — L a ConLlón Ejecutiva, EVJ-
r's'o Gul 6 ra», Fr^ucisío Sale da. 
C J2W alt 4-5 
Empresa l É 48 CárJeias j J í c a r t 
S K C K E T A B I A 
Habiéndose designado el día '27 dol co-
rriente mes, á las doce, para la celebra-
ción en la caea n. 33 de la calle de Merca-
deres, altos del Banco dol Comercio, de la 
Junta genersl extraordinaria, en que de-
berá discutirse y votarse la reforma de los 
art culos 2 y l i de los Estatutos y 5 y 6 
del Reglamento, se pone en conocimiento 
deles Señores accionistas para &u asisten-
cia al actoj advirtióndosi) que para la ce-
lebración de la Junta os necesario que se 
hallen debidamente representadas la m i -
tad y una más de las acciones nominati-
vas de la Empresa. A l propio tiempo y 
también por disposición de la Directiva, se 
advierte que en el expresado día 27 del co-
rriente, no ee verificarán traspasos do ac-
ciones ni so paga rán dividendos. 
Habana Gde Aosto de 11)00.- El Secre-
tario, Francisoo de la Cerra. 
c 1205 18-7 A 
North Americaa Trust Co. 
(BASCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2 , 0 0 0 , 0 0 0 
S u r p l u s s 2 . 3 0 0 , 0 0 0 
O F F I O B S : 
N a W Y ' O P K , l O O B r o a d w a y . 
L O N O O N " , 9 5 G- reaham St. E . C . 
H a b a n a , 2 7 C u b a St . 
S a n t i a g o , I O M a r i n a St . 
C i e u í u e g o s , 6 5 S. F e r n a n d o St . 
M a t a n z a s , 2 9 O - B e i l l y St . 
Fiscal Agenta of tbe U. S. Government. 
Transacts a general Banking business; 
receives deposita aubjeot to check; makos 
advances and loans on approved security; 
buys and solls Exchange on the United 
States, Euiope am" %11 cities in the Island 
of Cuba; issues Letters of Credit on all 
principal cities 11 the worldj is legal deposí-
torj for Government, City and Court funda; 
pays interest on money deposited ID its 
Savings Bank Department. Steel Safe De-
posit boxea for rent. Acts as Trustees for 
Corporations and individuáis . 
Advisory Lirectors in Havana. 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F . Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinai 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández , Fe rnández , Junque 
ra & Co. 
Sr. Venunoio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
Eamon O. WUliame, P. M . Hayea 
Secretsry of Boftld. Manager. 
01187 l-Ag 
Enipry ü i a fia U ú m y Já^ra 
S E C R E T A R I A 
Habiencía solicitado D. Genaro Suárerf 
como apoderado do la señora doña Engra-
cia Boba, duplicado por extravio dol cer t i -
finado númoro 27,941 expedido en 4 de oc-
tubre do 1892, á nombro de 1). Hiiraón Mar-
cadal, por once acciones números 4,0.S2íf 
8,040, 9381, 0.877 al 79, 11,798 al 80ú y 
y 89; ba dispuesto ol señor Preaideií-
te qne eo publique on 15 uámoros de un pe-
riódico diario de esta capital; en concepto 
de quo transcurridos tres días dol últ imo 
anuncio sin que so hubiese forinnlado opo-
sición, se expedirá ol duplicado solicitado. 
Habana 13 de agosto do 1900.—El Se-
cretario, Prancisco de la Corra. 
5115 1514 
La Oiiión MercanH de ia Babans 
C o n v o c a t o r i a . 
En cumplimiento do lo quo previene e? 
articulo J9 del Keglamento y do orden deí 
Sr. Pree'dento accidental so cita por esto 
medio á Junta general ordinaria do asocia-
dos, que so celebrará ol domiugo 19 del 
actual, á la una do la tardo, en los salónos 
de esta sociedad, S&u Rafael nómoro 0'.'. 
Habana, 12 do agosto do 1900.—El Se-
cretario general, Josó Péree Oareia. 
01241 31 17 l a - H 
GIROS DE LETRAS. 
N. G E L A T S Y Cft: 
108 , AsuUir , 108 
e s q u i n a á Aii iarffura 
H A C E N P A l i U S P O E E L CABLBP. F A C I L I -
T A N C A » r A 8 i > l í CRIÍOITO Y G I R A N 
L I L I RAS A CU,RTA Y L A R G A 
VtíWfAf 
sobre Nmva Yoik, Nueva ()n#ati,«, Veracrui, M i -
lico, 8,-.n Jnan de Puerto R!<w. Londres, ParU, 
Burdeos, Lyon, lí^joaa, Hambuigí». Roma, Níjio-
les. Mil.n, Géuova, Marsella, llavro, i^^le, N.m-
tis, Saint ilntln, Dlopp'5, Touloune, Voi tola, 
Florencia, P.t ormo, Turin, Maeluo, eio., aM o^nio 
sobre toda» lai capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a 0 C a n a r i a s 
c r¿a4 166-15 Ax 
3 . Balcslls y Cp., S. en C. 
C X 7 B A 4>3. 
Hacen pagos por el oibU y hir.'x i letras & c o m 
f larga vista se/ore Now York, Lmdros, Parts y 
sob.e todss las capilales vt>aeblos do Espafla A Is-
las C^nariaB c Sfi» m i . 1 1 
X s l l 
8, O ' M I L L Y , 8 
a S Q Ü X N A A S Í E l W A i m H B t l 
flCacen p a s o s p o r o l « a b l e . 
F a c i l i t a n c a r t a s Ao o rdd l t s» 
Giran tetras aob»3 Lonáros Now Xor*. New Os 
«an*. M'iAa, T-fíu. ĵ Q'JUk Véncela, Plorenvu* 
Sápolos, Lisboa, Opor'o, GUbSiltaí, Ilromoo,/.IMM 
twrgo, París, H*»»v, liantes, Bardóos, üíartolla 
dille. Lyon, Méjiso, Voiacna, S*n Ji<an de P«e/ 
•o Blco, ato., tiio. 
B S F A J N A 
tfofar» toda* Ve* cayHr!«» y naobluo; eohte Palmk 
<e MaUercN IbUj., Tí^^ft y B«.nt» CÍH« ¿e Xen»-
1 m fíBTA I S L A 
•obre iSSatanvaj. OAiAeuM. Reiri^dloe. d*a6a (;'*.va, 
3albarlén, Sagna U GranfU, T r l u l d a » ! , Oleafvefi:»^ 
toBCtUSpfrlw, Santiago do CtM'i, C¡«go do krU*, 
ilauvanlVlo. Pinar -'.ol «te, 9 t b « n . Puerto Ptí-.rtl 
ra. i?a<(7ltfir 
c973 781 Jl 
C U B A . 7 8 T 
Üaoen pagos per el cable, gífvi Iwiru» » ew***| 
ífgí vista y de.n carta» de or^Uto sobf» ifow \ i n * . 
ĵiadelftA, New Orinan», San Francisoo, LnaAtr,* 
j ' j , Madrid; Barsoío»'» y douJiia capUa'ee * 
ades importante» ••<* l»>» Kstídoi Pnldr*, MAxlcv» 
i<a!</pu, a»l c o m o s o b r e tqtoa }o" pnebior fi^ It» 
•V.«» CM Ûi) r p o o r t o c do .V,í!Í<io 
r 970 » 7» I Jí 
¡a 
Gremio de cardecriaí*. 
Se cita en vament* & los Indii'til ilos de este 
gremio para el j n'oio tie agrv.v.úi quo tendrá l«g «r 
ol viernts ¿ i ^ tus ocho de la niKlie en U oalíadi 
del Monte n. 10. . . 
Habana ngisto 19 do 190». —«Si Sí idico, J me 
Androo. 5223 4'1-19 la-'iO 
M 0 i M M i é íf Clllll. 
Oífice of Colleotor of Customs for Caba-
Hi-VANA. CUBA. 
A V I s O . 
Por el presento so baco ptfóHco que un 
lote de mercancías docomisadaH y d clara-
das de abandono, cousistontos en 740 bul-
tos do varias ciases, se pondrá á la venta 
en ia Aduana de la Habana, comonz;indo 
el dia 27 de agosto do 191), á laa doce del 
mismo y continuaudo dlar amenío á laa 
mismas boras basta hibor ultimado la rJ -
for da venta. 
Para más pormenores VÓ.IPO la lista ol l-
cial puesta á la en t rad i de la Aduana por 
la Cilio de Oficios, ú ooárrase á la oficina 
de Almacenes de Fianza. 
Taskcr I I . Bliss. 
M>ior Colector ('o Oustoma for Cnl . i . 
ó r i to 5 - ^ 8 
teio (le Muíiiieíis el niíimáeo 
K brar el J ilcn» tte a;ravi )t a quise n mraii ios ar-
ilc il s 69 y 0 de coatrlbu iio'jes é üupueitoi 
Habana, agosta 11 do PO^.—El Síudioo, JJ»6 Ml-
yar 0̂ 1 3 » B-18 
I M P O H T A R T T X Z 
A los aereoioros dol Q-obierno Español' 
Para conocimiei t> ue mis amigos y al público eu 
general, inserto & oortiuuac:ón ia R. O que s'g^e: 
"Sdcoiíin de Almon. Milliar.—Ci6 1 o» do ü l -
tr*m \ r — C i r . ular. Exorno. Señor: l'ara dar citin-
plimif; t •> '• lo dispútelo on la real orden acontada 
on Ccns'j > de Min stros y expedida por el de H> 
nds eu 25 de abril ú ti no, dictando realas acercii 
l ncjtojimlento v p g>de oróditoa por sir/icice 
lomlnlstrados al Ejóroito de la I*Ia «lo Cnba dman-
to la ú tima campiña ol Rof ({ 1). g ) y en su 
Lombre la Reina Rigente del Reint^, do aouprdo 
oon lo h.formado pot- ia ordenación de p̂ igos do 
Guerra, ba tejido á bi.-n oispoeor: IV Qae8<gúi 
oispone la regia 19 de la citada mal f.rdau do o <1>> 
Abril, se haga nu llamamiento á plazo improrropa-
l»'o de dos mesrs, á partir do lu pubüoa'dón dol IHIB-
mo en la Gaceta do Madrid para que los acreedores 
por toda clase de «M vi •H.H y vnateilaios de guerra 
on la Isia do Cuba dura t í la ií ti i u oampuñu, dl-
ijau á este Mtuisterlo sus recibía aciones con oopiav 
co ios documentos qne j ictifiqu-.-u sus dorecUos; ad-
viniéndoles que ke tonurán per oadu JHII s lov qvoi.o 
ee reclama n ó di jua do just fie .rae dentro de rt oho 
plazo; y '¿" Q ie ana vos conocida la «Akütfa do loa 
«xp'esadoa oiéditos se dov^nnli o el pxOMdhn euto 
qyo deberá scgulvse para el pago do los inlim< s. De 
roal orden lo ulgo a V. E para s i .•oinn imicito y 
domSs «furtos,—Olo» guarde á V. S muth safios. 
—Madrid 3 de Jallo de ISO).—Aioárraga S"ñor.." 
Por la gravedad de la resolución v hib.ó ,dosa 
cor.ñ.mado el p'aio fatal, aviso coa tiempo, que 
«uspenderé las comisiones y compras ol día '20 de 
Ag ito.corriente. 
Despacho á todas hores.—JOB6 Salvet. Egldo 16 
Habana. Telefono. Salvet, 
__52S0 6-14 
Gremio de panaderías. 
£1 limes 20 del actual, á la una de la tarde, y eu 
ol local de U/catle de Lamparilla o. 2. se celebrará 
¡unta g^reral de señores agremiados para dar cuan-
ta del reparto de 1900 á 1911, y celebrar el juicio 
de agravios i que se refieren los artículos 69 y 70 
del Reglamento de Contribuciones ó Impuestos 
v'gentee. 
Habana, agosto 10 de 1000f«^£!l Sladioo, Pranolg* 




M á E I O M U . M A R I N A 
DOMINGO 1« DE AGOS10 DE 1900 
CaftaiDLlotl» 
1340, V e r m o n t avenue. 
Wash ing ton , D . O. 
Agosto 12 de 1900 
S e ñ o r D o n N i c o l á s Rivero , 
D i r e c t o r del D I A E I O DB L A MAKINA. 
Habana . 
M i d i s t inguido amigo: 
Machos a ñ o s hace que u n d i s t i n g a i . 
do predecesor de V . , el s e ñ o r don I s i -
doro A r a a j o de L i r a , t u v o como V . la 
bondad de i n v i t a r m e á que escribiese 
en el D I A E I O , s in ponerme m á s que 
ana sola l i m i t a c i ó n , que é l s i m b o l i z ó 
con la pa labra i(la bandera ." Conser-
vada é s t a , me d e c í a aquel noble é i n -
te l igente caballero, <kpue.de V . sub i r 
a i progreso de su t i e r r a ' ^ t í i en andando 
pausadamente por las escaleras de la 
oasa, ó bien trepando por las rejas de 
las ventanas, ó e n c a r a m á n d o s e por los 
balcones." D é l o s que entonces é r a m o s 
j ó v e n e s , só lo Eeynoso, y si mal no re-
cuerdo, M u ñ o z del Monte (don Adol fo ) 
p u d i e r o n ayudar a l s e ñ o r L i r a en lo que 
en aquellos d í a s era como á manera de 
u n l iberal ismo inaud i to . 
Afor tunadamente para m í , V . no ha 
mencionado cosa a lguna que me deje 
en l i be r t ad de t repar por nada, porque 
n i estoy ya para acrobatismos de esa 
especie, n i deja de hacerme fuerza la 
insistencia, un tan to vu lga r , pero 
permis ib le al genio, con que el general 
Collazo, á qu ien j a m á s he v i s to , ha 
t r a t ado de demostrar que para ocupar-
Be de los asuntos de Cuba, y dar una 
o p i n i ó n errada ó acertada, se necesita 
poder h u i r como un gamo, sal tando 
cercas si os necesario, y v i v i r persuadi-
do de que los pies son el ó r g a n o m á s 
precioso de u n hombre de Estado. 
Todas las cosas t ienen en esta v i d a 
n n valor re la t ivo , que depende m á s 
que todo de las circunstancias. Cuando 
l a Conferencia In te roaoional A m e r i c a 
na me h o n r ó con el encargo de hacer 
u n estadio de la l eg i s l ac ión penal de 
los diferentes Estados y Ter r i to r ios de 
esta [Un ión , á fin de ver si se p o d í a 
hacer un Tra tado general de ex t rad i -
c ión de criminales, sobre las bases 
adoptadas en la A m é r i c a del Sud por 
el Congreso Sudamericano de Monte-
video, ó sea que la cua l idad de un de-
l i t o para quedar sujeto á e x t r a d i c i ó n , 
dependa no de su naturaleza i n t r í n s e -
ca, sino de la pena con que se le casti-
ga , e n c o n t r ó con no poca sorpresa, 
que en los Estados del Oeste, y m á s 
mientras m á s lejos de la c iv i l i zac ión 
general del p a í s , el robo de un caballo 
es m á s grave t a l vez que el mismo ho-
mic id io , siendo castigado con extrema-
da severidad. Y he dicho mal , cuando 
hablo do que el descubrimiento me 
c a u s ó sorpresa, porque á bien pensarlo 
l a cosa es l óg i ca en extremo, porque 
a l l í un caballo es todo, y muchas veces 
de él depende la seguridad, la v ida y 
p r o t e c c i ó n de los habitantes. Compren-
do bien, por tanto , que el general Co-
llazo haga tanto h i n c a p i é en el defecto 
físico de que bien á pesar mió adolez-
co, y de que é l . Dios sea loado, se en-
cuentra t an l ibre . 
Cosas se han vis to , desde el mes de 
a b r i l de 1898, y c o n t i n ú a n v i é n d o s e á 
d ia r io , en r e l ac ión con los problemas de 
Cuba, que predisponen el á n i m o , como 
he dicho m á s de una vez, á r e í r s e ó á 
l l o ra r , b e g ú n el temple del e s p í r i t u que 
e s t á l lamado á contemplarlas. Si uno 
toma las cosas por lo serio, casi puede 
decirse que e s t á perdido. S i uno las 
toma, como t a l vez debe, por el lado 
de l r i d í cu lo , a l menos se d iv ie r t e . Yo 
confieso m i fal ta de que siempre he 
^aatado m á s del s a í n e t e que del d ra 
ma. 
A s í es que ahora contemplando la 
" i n m i n e n t e " é " inmed ia t a" re t i rada de 
las t ropas americanas, no puedo qu i 
t a rmo de la mente aquel pasaje de la 
novela do Dickens t i t u l ado Great E x 
pectations, donde desoribe los prepara 
t ivos que h a c í a un Di rec to r de fuñe ra 
les^ ejercitando á los que d e b í a n acom 
p a ñ a r el muerto. D e s p u é s de ponerlos 
en fila, los amaestraba d í a t r a s d í a á 
Baoar á la voz de mando el p a ñ u e l o con 
que h a b í a n de enjugar las l á g r i m a s , — 
d e s p u é s á lanzar un sollozo,—luego á 
pu ja r un l a g r i m ó n , — e n seguida íl pro 
r r n m p i r en gr i tos y en lamentos capa 
ees de enternecer á un gu i j a r ro , etc., 
eto. Y a s í es, y hago formal moción pa-
r a ello, que los que ven tan cerca " l a 
inmedia ta" , y esa re t i rada que tan 
bien les v e n d r á de las fuerzas de esta 
n a c i ó n , p o d r í a n irse ensayando en ha-
cer las demostraciones oportunas, por-
que de todo d e b e r á haber, empezando 
por l á g r i m a s y acabando por hacer 
.libaciones, tan to m á s copiosas, cuan-
to mayor sea el " p a t r i o t i s m o " del oon-
Bomidor. 
Y vea usted, que yo, que por mis pe-
cados soy abogado, y me ocupo casi 
exclusivamente de cuestiones de De-
recho P ú b l i c o , nacional ó in te rnac io-
na l , y tengo macho que ver en asan-
toa en que se discute, p r o t r ibuna l^ el 
estado po l í t i co de Coba, acabo de re -
c ib i r un despacho del M i n i s t e r i o de«la 
Guer ra , donde se me dice que Cuba 
e s t á ocupada mi l i t a rmente , o** conquis 
ta, desde el Io de Enero de 1899, y 
que la regla, " l a v o l u n t a d de l conquis-
tador , es la ley del conquistado, ' , the 
•icill o f the congresor is the law o f the 
eonquered, prevalece a l l í , s in m á s ate 
nuaoiones que las que plazca decretar 
a l Poder ocupante. ÍTi una sola vea en 
el despacho, que tiene 25 p á g i n a s escri-
tas a la m á q u i n a , se dice " in terven-
c i ó n " , n i " in te rven to r" , sino simple 
mente "ocoupat ion" and "oooupier',, 
o c u p a c i ó n y ocupante. 
C o m p á r e s e esto con el " t r i u n f o " , y 
l a "ayuda" , eto. eto. y no exclame uno 
con Shakespeare, " q u é necios son ea-
tos mortaleel^ Eowfoola there mor tah 
be! 
Afor tunadamente para Cuba, uste-
des que son 139,552 í n o r i p t o s , y como 
20,000 m á s no inscriptos, pueden ha-
cer un servicio inmenso á l a isla, 
u n i é n d o s e estrechadamente, como no 
dudo que lo h a r á n , sí no lo han hecho 
ya , á loa elementos cubanos conaerva-
dores,—y d e d i c á n d o s e oqn ellos, deja-
da á un lado la p o l í t i c a , á l a recons 
íracoióude í a r iqueza ma te r i a l 4e l 
pa í s . 
E n una d i s c u s i ó n que re la ta Ov id io , 
en sus M e t a m ó r f o s i e , entre Uiisea y 
A j a x , el p r in le ro , t i po acabado del po-
der de la in te l igencia , y el segundo 
del de la fuerza f ís ica, y del arrojo, se 
vé bien reflejado lo que pasa hoy en 
mi p a í s . E l revolucionar io , que "no 
sabe m á s que pelear", como Eneas le 
d e c í a á su competidor, lo quiere todo 
y quiere mezclarse en todo. Echese á 
un lado, y deje que los que saben pro-
coren levantar un tan to lo que por él 
fué demolido. Y sí no se echa, que en-
euentreffrente á frente la falange i n 
vencible de e a p a ñ o l e s y cubanos con-
servadores trabajando á una en ib-
mentar l a i n m i g r a c i ó n blanca, en au-
mentar la p r o d u c c i ó n a g r í c o l a , repre-
sentada ya sea por los grandes como 
por los p e q u e ñ o s cu l t ivos , y en rev i -
v i r en lo posible el bien estar ma te r i a l 
del p a í s . Afor tunados ustedes á quie-
nes en todo caso el Derecho I n t e r n a -
cional tiene necesariamente que prote-
ger. 
P r o p o n i é n d o m e darme el gusto de 
escribir á usted de nuevo, en d í a no 
remoto, me suscribo de usted afmo. 
amigo 
JOSÉ IGNACIO KODEÍGUEZ. 
C A R T A S A L A S D A M A S 
escritas expresamente para el 
D I A R I O B E L A M A R I N A , 
M a d r i d 19 de j u l i o de 1900. 
Ya partieron para San Sebastián los reyes 
y las infantas. Tras ellos se han ido tam-
bién muchas familias conocidas; Madrid se 
va quedando sin gente; el calor aprieta que 
os una desdicha; poro hay en medio de to-
do el consuelo de que en casi todas partes 
sucede lo propio. Y lo mismo en esto que 
en otras infinitas cosas somos innumera-
bles loa tontos, puesto que el mal de mu-
chos nos consuela. 
IMa de Santa Amalia era el en que par-
tió la familia real; fuó día de diversas obl i -
gaciones para las personas que tienen mu-
chas en la vida de sociedad. 
Santo de la esposa del presidente del 
Consejo do Ministros; á consecuencia de su 
luto no recibió, pero todos sus amigos, que 
son infinitos, la dejaron tarjeta. 
Otra Amalia, la condesa de San Rafael 
de Luyanó, vió muy concurridos sus salo-
nes, siendo numerosas las damas que des-
pués de despedir á la real familia en la es 
tación del Norte, acudieron á los elegantes 
salones do la condesa. 
Volviendo á hablar do los reyes y de las 
infantas, diré que la concurrencia en la es-
tación fué acaso más nutrida que en años 
anteriores, viéndose allí, entre otras mu-
chas señocaa cuyos nombres es impoeible 
LA PRENSA 
De una correspondencia de Puer-
to Príncipe, que publica uu colega, 
tomamos estos datos que pintan el 
alto nivel moral que se disfruta en 
los campos de Cuba y la acción 
protectora de nuestros tribunales: 
E l I n d i o Bravo, hebdomadario repu-
blicano ha publ icado la l i s ta de loa cr í-
menes que han quedado impunes y la 
r e l ac ión resul ta bastante para deter-
minar defioiencias en toda la A d m i n i s -
t r a c i ó n P ú b l i c a . H a s t a ahora no ha 
sido posible dar con los autores de los 
siguientes c r í m e n e s : 
Asesinato de u n s e ñ o r de apell ido 
Porro en Najaza. 
E l doble asesinato de l a cant ina de 
San Bernardo. 
E l asalto y saqueo de la bodega de 
la Plaza de la Car idad . 
E l doble asesinato de l a cantera de 
Nada l . 
Los dos c a d á v e r e s encontrados en 
diferentes d í a s en el r í o Ha t ibon ico . 
U u asesinato en el ingenio L u g a -
r e ñ o , 
E l asesinato del carretero del cami-
no de Y u c a t á n . 
S i á estos c r í m e n e s a ñ a d i m o s las dos 
muertes hechas por agentes de la Po-
l icía M u n i c i p a l y los homicidios del 
joven G ó m e z y de o t ro i n d i v i d u o tam-
bién de apel l ido G ó m e z , cojidos los 
perpetradores de estos dos ú l t i m o s de-
litos; y loa robos de oaballos que sa ve-
r i ñ o a n en el par t ido j u d i c i a l de Puer to 
P r í n c i p e , habremqa d é reconocer que 
nos hallamos dentro de una constitu-
oión c r imina l , que espeluzna á cual-
quiera; pero que es necesario que se 
corr i ja en a lguna forma; ya var iando 
el procedimiento, ya reorganizando laa 
instituciones armadas que ga ran t i zan 
el orden púb l i co y son el a u x i l i a r m á s 
poderoso de la acc ión de la Ju s t i c i a , 
ya, en fin, modificando la c o n s t i t u c i ó n 
de los Tr ibunales ; por no ser posible 
mirar con abandono hechos que vieneo 
á determinar el grado de p e r v e r s i ó n 
moral en que se ha l la l a p roviao ia y á 
dar e s t í m u l o a l cr imen. 
Y esa c a m p a ñ a , que a q u í no hace la 
prensa local, deben hacerla los pe r ió -
dicos de esta c iudad, que s e r á n l e í d o s 
y atendidos por estar inmediatos á los 
centros superiores de la A d m i n i s t r a -
c ión p ú b l i c a . 
si D ios ha querido ó no enloquecernos 
para perdernos d e s p u é s . 
* 
* * 
Varios periódicos del interior, 
q u e hoy recibimos, coinciden en 
sus apreciaciones sobre él mismo 
punto con A . Z . Entre ellos E l 
Vigilante de Guanajay, L a Tr ibuna 
de Oiení'uegos y La JPaína, de Sa-
gua. 
De este último colega cortamos 
lo que sigue: 
E n Cuba, y en la h o r a presente me-
nos que en otras é p o c a s de su his tor ia» 
no debe sostenerse el e r r ó n e o c r i t e r io 
de que el amor pa t r io lo siente y r e -
presenta uua sola clase de ciudadanos, 
porque el amor pa t r io , como hemos d i -
cho, e s t á en el c o r a z ó n de todos é ins-
pi ra en todos el deseo ferviente y puro 
de ver á Ouba p r ó s p e r a , de ve r l a due-
ñ a de grandes indus t r ias , de grandes 
empreeas productoras, l ib re , indepen-
diente y soberana, y cobijada por la 
ins ignia que d ió alientos en el campo 
de ba ta l la al esforzado luchador, y 
mantuvo encendida en el pueblo de 
las localidades aherrojadas la fe en el 
é x i t o de la r e v o l u c i ó n . 
E n el momento h i s t ó r i c o porque atra-
vesamos, s e r í a , a d e m á s de in jus to , 
a o t i - p o l í t i c o y a n t i - p a t r i ó t i o o estable-
cer g e r a r q u í a s de cubanos. Se v a n á 
l levar á cabo las elecciones para la 
O o n v e n o i ó n Naciona l , donde ha de 
salir Ouba independiente y soberana, 
y es indispensable que vayan á esa 
Asamblea loa cubanos m á s prominen-
tes y conspicuos, procedan de la gue-
r r a ó de la paz, los que tengan com-
petencia reconocida, los grandes del 
talento y l a e n e r g í a , los preclaros, los 
c ív icos , porque no es del p r imer pues-
to de u n A y u n t a m i e n t o n i de l a pro-
v i s ión de una plaza de Gobernador 
C i v i l , de lo que se v a á t r a t a r en ella, 
sino de la r e d a c c i ó n y a d o p c i ó n de la 
Ley F u n d a m e n t a l de l estado que com-
prende cuestiones de a l t í s i m a trascen-
dencia para el presente y el fu tu ro de 
la n a c i ó n , de su personal idad po l í t i -
ca, de su a p t i t u d para con t r a t a r l i -
bremente con las potencias de los 
derechos del ciudadano y de otroa pun-
tos no menos importantes que no es 
dado resolver á intel igencias medio-
cres, sino á verdaderas capacidades 
que tengan la c la r iv idenc ia de sucesos 
futuros que puedan entorpecer la mar-
cha p r ó s p e r a y fel iz de la l i e p ú b l i o a . 
Diríase, en presencia de estos 
testimonios y de los que aportan 
los discursos de los oradores del 
partido de Unión Democrática, que 
la opinión acerca de lo que deben 
ser y suponer los delegados de la 
futura Asamblea está hecha. 
Pues, sin embargo, van á ver 
ustedes qué hornada se prepara si 
la convocatoria no se reforma ó las 
elecciones no se aplazan, que sería 
lo mejor por el momento. 
Con gusto leemos en L a L u d i a : 
Se ha indicado al Pa r t i do Nac iona l 
como el in ic iador de la idea de elegir 
a l s e ñ o r Bustamante , (candidato á la 
C o n v e n c i ó n ) y en efecto, sabemos de 
elementos valiosos da dicha a g r u p a -
ción que i n t en t an proponerle, sin que 
candidato t a n excepcional haya de ha-
cer declaraciones previas de afi l iado. 
No h a b r í a n de imponerse ellas al s e ñ o r 
Bustamante n i h a b r í a é s t e do aceptar-
ías . A l s e ñ o r Bus tamante se le pro-
pone no por esta n i por aquella pol í -
t ica , de la que en absoluto ha perma-
necido alejado, sino por su entendi-
miento poderoso, por su competencia 
hidisout ible , por ser el técnico, d i g á -
moslo así, entre ntrestroa m á a i lus t res 
intelectuales. Y aceptado por todos 
I loa cubanos como dogmas incangiblea 
E n la ú l t i m a Carta de M a r i a n a o ^ Y sagrados, la independencia y la r e -
Á . Z . aborda el p r o b l e m a de l a de-1 publica, por sabido se tiene que la 
s i g u a c i ó n de de legados á l a Con-1 c o l a b o r a c i ó n del D r . Bus tamante par-
v e n c i ó n n a c i o n a l y l o hace c o n su t i r í a de esas b a s e s ^ 
A la puerta del teatro les prenden 
la espoleta y cuando todos estén 
más descuidados... .¡zas! las arro-
jan en el suelo y esperan á que re-
vienten. 
De seguroque nos moriremos 
todos. 
Pero ¿eso que importa? 
E n cambio desde ese momento, 
quedará hecha pior sí sola la fede-
ración, y Cuba será de los cuba-
nos supervivientes. 
E l d o c t o r R o d r í g u e z . 
E n ocasión reciente tuvimos 
oportunidad de ofrecer al Doctor 
don José Ignacio Rodríguez las 
columnas del D I A E I O por si quería 
favorecerlas con sus notables y dis-
cutidos trabajos. Correspondiendo 
amablemente á nuestra invitación, 
nos ha enviado el señor Rodríguez 
la carta que publicamos en lugar 
preferente de este mismo número, 
como insertaremos los demás es-
critos que para ilustración y solaz 
de nuestros lectores se sirva remi-
tirnos. 
Cuanto á la completa libertad 
de que ha de gozar nuestro ilustre 
colaborador para exponer sus jui-
cios y apreciaciones, aun en el caso 
de que no estemos conformes con 
algnnos de ellos, nada hemos de 
decir, pues si á los corresponsales, 
que forman parte de la redac-
ción de este periódico, les concede-
mos en tal materia la más libre 
iniciativa, con mayor motivo he-
mos de aplicar este criterio á quien, 
»como el doctor Rodríguez, nos fa 
vorece por el" sólo estímulo de su 
amabilidad y deferencia hacia no 
sotros. 
Y con esto, y con dar las gracias 
al señor don José Ignacio Rodrí-
guez por su valiosa colaboración, 
creemos haber dicho cuanto al caso 
es pertinente; pues las censuras de 
que han sido y serán sin duda ob-
jeto los trabajos del mencionado 
escritor, siempre nos han parecí 
do y nos parecerán perfecta mente 
pueriles, por carecer de toda razón 
y fundamento. 
proverbial buen sentido. 
Véanse en prueba de ello los si-
guientes párrafos: 
E n lo que no caben contemplaciones 
ai respetos á clases y personas, es en 
la d e s i g n a c i ó n de delegados á la Con-
vención nacional, pues lo que a l l í se 
haga inf lu i rá decisivamente en la suer-
te del p a í s . De dos puntos á la vez 
viene el pel igro: del e s p í r i t u do clase 
y del e s p í r i t u de local idad. E l prime-
ro abr iga la p r e t e n s i ó n de someter los 
g r a v í s i m o s problemas que se plantea 
rán en la Asamblea Const i tuyente al 
cri terio del sable y laa estrellas; el se-
gundo m á s á m p l i o , res t r inge sin em-
bargo su c í r cu lo en cada p rov inc ia , 
subordinando la e lecc ión a l hecho de 
haber nacido en ella los delegados. De 
ese doble riesgo hay que apartarse, 
teniendo en cuenta que no es el inte-
rés par t i cu la r de cada comarca, sino el 
i n t e r é s superior y general de la i s l a lo 
que pide y espera cumpl ida satisfac-
ción. N o son p i n a r e ñ o s , habaneros, 
matanceros, v i l l a r e ñ o s , c a m a g ü e y a n o s 
y orientales loa que han de estar re-
presentados en la C o n v e n c i ó n ; son 
LOS CUBANOS. Cualquiera que sea el 
ugar en que nacieron, a l punto en que 
residan deben i r los electores á buscar 
á sus paisanos m á s aptos para confe-
rirles su d e l e g a c i ó n ; deben escogerlos 
ouidadosamente entre los m á s cuites, 
háb i l e s y expertos, á menos que pre-
valezca el c r i t e r io , acaso en d e m a s í a 
generalizado, de que Cuba, a l consti-
tuirse en n a c i ó n , debe e l iminar las 
clases que representan la r iqueza inte-
lectual y l a mate r ia l y confiar ' su pre-
sente y su porveni r á los siervos de la 
pas ión , esclavos de las clases sonoras 
y huecas, p o s e í d o s de la i gno ranc i a y 
de los del ir ios a n á r q u i c o s ; ó á menos 
t a m b i é n que t r iunfe el parecer, sen-
tenciosamente expresado por el fu tu ro 
Presidente de la R e p ú b l i c a , de que los 
oubanoa que no estuvieron dent ro d é 
la R e v o l u c i ó n ó a l lado de ella, e s t á n 
obligados á no ser m á a que espectado-
res, s in pretender la m á s l igera pa r t i -
c i p a c i ó n ó ingerencia en laa tareas 
constituyentes, d á n d o s e por b i e n ser-
vidos con que se les perdone la v i d a y 
se les prometa como caso, si no ve ros í -
mi l , posible, el de un i n d u l t o de la pe-
na de muerte c i v i l en que incur r i e ron 
por no haber contado con los c a ñ o n e s 
de Sampson hasta que estos dejaron 
oír su formidable e s t amp ido» 
Las elecciones e s t á n p r ó x i m a s . 
Aguardemos en resul tado para saber 
recordar, á la del presidente del Consejo, á 
as duquesas de Santo Mauro y de Noble-
as, á las marquesas de la Laguna, do P i -
dal y de Tenorio, á la condesa de Requería, 
á, la del general Bascarán; señorita do He-
rreros de Tejada; señoras de Merino y de 
Gordón; señorita de García de San Miguel 
etc., etc. Con todas ellas conversó cariño-
samente la reina. El rey se despedía con 
un afectuoso apretón de manos do cuantas 
personas conocidas hallaba al paso. 
El 31 de este mes es la fecha señalada 
para el enlace de la señorita Josefina de 
Chavarri y López Domínguez con ¡don I g -
nacio Fernández Henestrosa y Tacón, hijo 
de la marquesa viuda de Villadarias, nieto 
del ilustre general Tacón. 
Ha sido pedida la mano de la señorina 
de Besson, para el joven Zulueta y Martes, 
hijo de los marqueses de Alava. 
Han fallecido: Don Josó María Paredes 
y Chacón, capitán de navio, que asistió co-
mo segundo jefe do la escuadra que man-
daba Cervera, al combate de Santiago de 
Cuba. Paredes gozaba de gran estimación 
entre sus compañeros y subordinados, los 
cuales elogiaban la serenidad y presencia 
de ánimo de que dió muestras desde el 
puente del Cristóbal Colón, en la triste jor-
nada de Santiago de Cuba. 
Y el general do división don Leoncio de 
la Portilla, hombre muy estudioso, militar 
de grandes prestigios y caballero intacha-
ble. 
Era hermano político del notable perio-
dista don Andrés Mellado. 
dos fuera de toda d i s c u s i ó n . Esto es lo 
fundamental , lo impor tan te , y sobre 
ello no caben recelos de n inguna espe-
cie en cuanto á la a c t i t u d que asumie-
ra el popular candidato . 
Aplaudimos sin reserva ese acto, 
que honra al partido nacional y 
más en la forma que va á reali-
zarlo. 
¿Quó dirá á eso E l Cubano, el 
cual declaró un día que en su par-
tido no hacían falta ricos ni inte-
lectuales? 
L a desautorización no puede es-
tar más clara. 
¿Y querrá creerlo? ¡La esperá-
bamos! 
Dice un periódico: 
¿Quié sabe algo de una s u s c r i p c i ó n 
que se ha realizado entre los emplea-
dos del A y u n t a m i e n t o nacional, para 
que pueda v i v i r u n o rgan i l lo republi-
cano, y que produjo la suma de 120 
centenes? 
Nosotros no sabemos nada de 
eso. 
Sólo, sí, creemos saber que no se 
ha recaudado tanto para la oasa 
que se iba á regalar á Máximo 
Gómez. 
Es notable el telegrama que va-
rios orientales, al decir de un co-
lega, pasaron al Cubano Libre de 
Santiago de Ouba, dando cuenta 
de la inauguración del Círculo de 
Cnión Democrática. 
Isío nos queda espacio para tras-
cribirlo entero; pero es delicioso. 
Termina así: 
Giberga , autor ca r ta jeremiaca h i -
p ó c r i t a desde C a m b ó , recuerda hoy 
patr io t ismo Daoiz Ve la rde , y no se 
ruboriza. Gov in , siempre baru l le ro . 
L l a m ó aves de paso á loa e s p a ñ o l e s 
t iempo colonia hoy loa adula conseguir 
fuerzas funestos finea p o l í t i c a U n i ó n 
D e m o c r á t i c a . Kecordando Cantonea 
C o n f e d e r a c i ó n H e l v é t i c a , d i jo horrores 
federalistas, obreros y raza de color 
orientales. E s p a ñ o l e s aplaudieron ra-
biosamente. Pueblo cubano siempre 
manso no puso bomba d i n a m i t a . " 
Hombre, es verdad. 
Pero habrá sido por olvido. 
Nada, para otra vez laa llevan 
ustedes desde su casa en la mano. 
El tenor Granados, aquel obrero del cam-
po, aquol trabajador en una hacienda de 
los marqueses de Viana; aquel campesino 
de voz magnífica; aquel discípulo del orga-
nista de la iglesia do Posadas; el sacristán, 
ol cantor, aquel que más tarde levantó el 
vuelo para buscar en Madrid campo de es-
tudio y útiles enseñanzas; aquel niño ena-
morado del alte, y al arte consagrado en 
cuerpo y alma; aquel jovencito que supo 
pelear por la existencia sin desmayar un 
solo instante; el protegido de dichos mar-
quesos; el que sopo aprovechar y agradecer 
las lecciones y la predilección de Napoleón 
Verger, es el mismo que supo trasladarse 
á tiempo á Ital ia y completar allí su ya só-
lida educación artística. 
Historia que parece y no es sencilla, co-
mo toda historia cuyo protagonista es mo-
desto y discreto; ¡historia muchas veces 
triste, como todo cuanto se relaciona con 
la lucha por la vida! 
Quó página tan bella de esta historia es 
la que recuerda el viaje de Granados á 
Córdoba antes de emprender el de Italia. 
A Córdoba, sí, á conocer y á quo lo cono-
cieran sus paisanos; á dar un abrazo á los 
padres, que seguían siendo los guardas de 
Viana; á cambiar unos apretones de manos 
con los mozos que fueron sus compañeros 
de juegos.. En este viaje cantó y se hizo 
aplaudir en salones, en el estudio del maes-
tro Bucker, en el Gran Teatro y on la pa-
rroquial del lugar en que nació, y al cual 
volvió para decir adiós á su Patrona. 
La interesante reseña de dondo tomo es-
tas noticias, refiere además que la víspera 
de la partida de Granados para Ital ia, 
Córdoba entera llenó el teatro, colmó de 
M m n i M el lato. 
E l Banco Amer icano ( N o r t h A m e r i -
can T r u s t Company) e s t á dispuesto, 
s e g ú n informes que tenemos por con-
ducto autorizado, á hacer p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de tabaco. 
Siempre ha sido de dif íci l so luc ión 
establecer ese negocio entre nosotros, 
por el cuidado que requiere ese fruto 
para su c o n s e r v a c i ó n ; pero el Banco 
entra resuelto en el negocio tomando 
todas las precauciones convenientes 
en sus propios almacenes, y encomen-
dando á personas competentes la guar-
da, r e m o c i ó n y d e m á s exigencias del 
tabaco. 
Pa ra bien de nuestros vegueros de-
seamos que el Banco salga airoso en 
su e m p e ñ o , y m á a en estos momentos 
en que resu l tan ruinosos los precios 
actuales del tabaco en venta para los 
agr icul tores . 
Ü H T O S V A R I O S . 
LO D E L "NUEVO OUBAKO" 
S e g ú n rumores que han l legado á 
esta R e d a c c i ó n , el Sr, M i g u e l Saave-
dra , en r e p r e s e n t a c i ó n del d u e ñ o del 
vapor Nuevo Cubano, ha elevado a l se-
ñ o r Jefe de las Aduanas de Cuba, 
coronel Bl iss , una instancia informado 
favorablemente por el Sr, A g u s t í n 
A g ü e r o , A d m i n i s t r a d o r de la A d u a n a 
de B a t a b a n ó , por conducto de quien 
fué r emi t ida . 
Creemos que este paso dado por el 
Sr. Saavedra d a r á por resul tado el 
esclarecimiento de los hechos relacio-
nados coa el amarre de dicho barco, 
hasta ahora ALGO TUEBIO , y que M r . 
Bliss , procediendo con la entereza y 
jus t ic ia que acostumbra, y compren-
diendo lo incorrecto de la medida dio-
tada contra el vapor Nuevo Cubano, 
as í como loa graves perjuicios que á 
los habi tantes de la I s l a de F inos 
i r roga su d e t e n c i ó n , d i s p o n d r á salga 
de nuevo á la n a v e g a c i ó n , medida que 
o b t e n d r í a el aplauso de los ciudadanos 
honrados y amantes de l a jus t ic ia . 
SOBRE CONTRIBUCION 
L a S e c r e t a r í a de Hac ienda ha auto-
rizado a l A y u n t a m i e n t o de Pa lmi l l a s 
para que pueda cobrar l a c o n t r i b u c i ó n 
i ndus t r i a l en el bar r io de M angu i to , 
de aquel T é r m i n o M u n i c i p a l , con arre 
Agosto lá. 
l í o debe sorprendernos el que no se 
sepa a punto fijo lo que pasa en China 
cuando es t an difíci l conocer la verda-
dadera s i t u a c i ó n po l í t i c a y económica 
de Puer to Rico, que e s t á bien cerca de 
nosotros. Dif íc i l , pero no imposible; 
porque con un poco de buena vo lun tad , 
se l lega á una c o n c l u s i ó n . 
S e g ú n unos informes, aquella isla 
es muy desgraciada. H a y miseria, se 
pagan contr ibuciones fuertes, los fon-
cionarios americanos t r a t an con d e s d é n 
al pueblo, etc., eto. S e g ú n otros infor-
mes, todo va a l l í mejorando: la sani-
dad, las comunicaciones, la p r o d u c c i ó n . 
Se pagan impuestos, pero son menos 
onerosos que los que h a b í a en t iempo 
de E s p a ñ a . Los americanos, no sólo 
no quieren ma l á los p o r t o r r i q u e ñ o s , 
sino que se interesan por ellos y pro-
curan inic iar los en todos los adelantos, 
comenzando por el aseo personal. 
M r . A l d e n , el Gobernador, t o m ó po-
ses ión , estuvo en San Juan ocho d í a s , 
r e g r e s ó á los Estados Unidos y se em-
b a r c ó en nn l indo yate que forma parte 
de la escuadra americana. Ese barco, 
que fué propiedad de un mi l lonar io , 
e s t á amueblado y decorado con lujo 
imper ia l . E l Gobernador se propone 
venir con frecuencia á los Estados 
Unidos y hacesr viajes, con mayor fre 
cuencia a ú n , alrededor de la is la. A 
esto le ha l lamado un p e r i ó d i c o "go 
bernr desde la per i fer ia ." H a y quienes 
lamentan que M r . A l d e n se d é mejor 
v ida que el Presidente Mo K i n l e y ; á 
lo que otros contestan que, para admi-
nis t rar una isla, es t a n indispensable 
el yate como el t in te ro . 
Es probable que tan to exageren los 
opt imistas como los pesimistas. A l -
gunos p o r t o r r i q u e ñ o s , de los que se 
entusiasmaron cuando d e s e m b a r c ó el 
general Mi les , han llegado á decir que 
' 'áe estaba mejor con E s p a ñ a . " Y cier-
tos americanos ponen e m p e ñ o en hacer 
creer a l p ú b l i c o que la p e q u e ñ a A n t i -
11a apenas h a b í a progresado desde que 
la descubrieron los e s p a ñ o l e s . Nadie 
toma en cuenta que el malestar pre-
sente se debe, en g r an medida, a l ci-
c lón, que n i fué dejado a l l í por E s p a ñ a 
n i impor tado por los amerioanos. 
A é s t o s no se les puede hacer m á s 
que un cargo verdaderamente grave y 
es que le qu i t a ron á Puer to Rico la 
a u t o n o m í a á m p l a que t e n í a para darle 
una a u t o n o m í a chica, en l a que a lgu 
nos de los mejores empleos e s t á n en 
manos do forasteros, de continentales, 
como a l l í se dice. H a sido esto una 
obra r e a c c i o n a r í a , improp i a de una 
n a c i ó n l ib re . Pa ra ese r é g i m e n y para 
el puramente m i l i t a r que lo p r e c e d i ó , 
no ha habido mot ivo n i pre texto , pues 
en la p e q u e ñ a A n t i l l a no a r d i ó , como 
en la grande, una r e b e l i ó n y no esta-
ban las pasiones enconadas. 
S i se hubie ra dejado en pie la orga-
n i z a c i ó n p o l í t i c a que se e n c o n t r ó para 
i r l a reformando por los medios que 
el la misma proporcionaba, el p a í s y no 
esta r e p ú b l i c a s e r í a responsable de los 
males que hoy se denuncian . Reduoi 
dos los Estado Un idos á una acc ión 
ü s c a l i z a d o r a , hub ie ran hecho mucho 
bien y conservado l a popu la r idad . 
Po r suerte, a q u í se reconoce la jus-
t i c ia y la necesidad de i r aumentando 
en aquella Isla la dosis de gobierno 
propio. E l r é g i m e n ac tua l ha sido vo-
tado como in te r ino ; su d u r a c i ó n e s t á 
marcada por la ley. Es seguro que le 
s u c e d e r á otro mucho m á s á m p l i o . L o 
que no se tiene por seguro, n i aun por 
algo problable , es que Puer to Rico 
llegue á ser pronto un Estado de la 
ü n i ó n , como p iden algunos d e m ó c r a -
tas. I n s p i r a ho r ro r l a pos ib i l idad de 
que el vo to de la A u t i l l a | p u e d a decidir 
una c u e s t i ó n de p o l í t i c a nacional ó 
hacer un Presidente, mientras l a po-
b l a c i ó n no e a t é completamente ingle-
sada, para lo cual se necesita u n s iglo. 
X . Y . Z . 
aplausos al hijo que se iba é hizo una ova-
ción estruendosa á dos ancianos que, vis-
tiendo humildes trajes de campesinos an-
daluces, ocupaban una de las mejores loca-
lidades del coliseo. 
Y añade el mismo escritor que tan inte-
resantísimos datos nos proporciona: 
" E l artista marchó con los ojos llenos de 
lágrimas, y con los ojos llenos de lágrimas 
padres y amigos le vieron ir, saludándole 
con las frases de las brujas de Macbeth: 
—Tú serás rey." 
Esta profecía se ha cumplido. Cinco años 
de labor brillante, de estudio asiduo, de 
éxitos calurosos han consagrado el nombre 
del joven artista. 
Después de trabajar mucho, de luchar y 
vencer en toda Ital ia, en San Petersburgo 
y en otros no menos importantes teatros de 
Earopa, retorna vincitore, sí, ''vuelve ven-
cedor á la patria, el que de la patria salió 
desconocido y sin renombre." 
¡Bien por Granados! 
Una vez más España y el arte español es-
tán de enhorabuena. Clarisot, Alsina, Ben-
lliure y Blay han alcanzado, en concurso 
internacional, en la Exposición de París , la 
medalla de honor, suprema distinción que 
sólo logran los grandes maestros Ayer 
Sorolla en la sección de Pinturas; hoy, en-
tre otros, Benlliure, dos hijos ilustres de 
Valencia. 
¡Quó familia tan privilegiada esta de los 
Benlliure! Grandes, muy grandes, no sólo 
de España , sino del mundo entero; grandes 
de primera clase. Forman dinastía. ¡Qué 
cuatro hermanos para ilustrar, para eter-
nizar un apellido! Blás, Pepe, Juan Antonio 
glo a l cuadro de cuotaa s e ñ a l a d o á las 
poblaciones de 5* clase. 
LA POLITICA. Y LOS 
FUNCIONARIOS JUDICIALES 
E l Secretario de Jus t i c i a con fecha 
15 del ac tua l ha dicho a l Presidente 
del T r i b u n a l Supremo y Presidentes 
de las seis Audiencias de esta I s la , lo 
siguiente: 
' 'Tengo noticias de que hay funcio 
narios del orden j u d i c i a l y fiscal que 
toman parce d i rec ta personal en las 
contiendas y propaganda p o l í t i c a s , 
concurriendo á reuniones de ese c a r á c 
ter, y aun l legando á pronunciar dis 
cursos en favor de tales ó cuales ten 
dencias, Oon t a l mo t ivo s í r v a s e usted 
hacer saber inmediatamente á todos 
los funcionarios de uno y otro orden en 
esa provincia , que el Gobierno e s t á re 
suelto á declarar cesante á todo a q u é l 
que in f r in ja las disposiciones vigentes 
sobre la mater ia ; para cuyo efecto se 
s e r v i r á usted, bajo su m á a estrecha 
reponsabil idad, ejercer la m á s esquisi 
ta v ig i l anc i a sobre el pa r t i cu l a r y pro-
poponer la c e s a n t í a de los funciona 
rios infractores ." 
E l Gobernador C i v i l de Matanzas 
ha pasado a l Secretario de Estado y 
G o b e r n a c i ó n el telegrama siguiente: 
' ' E l A lca lde de Co lón me dice acata 
ó r d e n e s de V . dando i n t e r v e n c i ó n en 
las mesas electorales á todos los par-
tidos a l l í constituidos.—Betancourt.u 
LA EXPOSICIÓN DE BÚFALO 
E l D i r ec to r de la E x p o s i c i ó n Pan 
Amer icana de B ú f a l o ha d i r i g i d o una 
c o m u n i c a c i ó n a l Secretario de Estado 
y G o b e r n a c i ó n i nv i t ando á los cubanos 
para que tomen parte en a q u é l l a . 
A C L A B A O I Ó N 
. Oon mot ivo de la not ic ia que p u b l i -
camos el s á b a d o , tomada de los partes 
de pol ic ía , en la que se habla de la me-
re t r iz Fany W a r d s u p o n i é n d o l a , el 
parte, vecina del hote l " I s l a de Cuba ,» 
nos comunica el s e ñ o r p rop ie ta r io de 
dicho hotel que no es ve rdad que la 
t a l i n d i v i d u a , n i n inguna o t r a de su 
clase, sean vecinas de d icho estableci-
miento. 
E n el ho te l " I s l a de C u b a " , solo re-
siden personas respetables y fami l ias 
d i g n í s i m a s , siendo uno de los m á s 
acreditados por su esmerado servicio, 
y por el exquis i to cuidado que a l l í se 
pone en no a d m i t i r m á s que personas 
conocidas por SUB buenas cos tumbres . 
NO E S POSIBLE 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha ordenado a l Gobernador C i v i l 
de Matanzas que d iga a l A l c a l d e M u -
nic ipa l de C o l ó n quo no se le puede 
conceder la f ranquic ia t e l e g r á f i c a que 
solici taba y que se atenga á la orden 
n ú m e r o S i del Cuar te l General . 
RENUNCIA 
E l s e ñ o r don E n r i q u e Galvez nos 
par t i c ipa que ha renunciado el cargo 
de Secretario del C o m i t é del B a r r i o de 
San Francisco del P a r t i d o Nacional 
Cubano. 
NUEVA INDUSTRIA E N E L PAIS 
Loa hermanos Sres. W i l l i a m s han 
establecido u n cr iadero de aves en 
Buena V i s t a , sobre la calzada y ferro-
c a r r i l de Marianao, cuya i n s t a l a c i ó n 
se ha realizado dando s a t i s f a c c i ó n á 
todas las exigencias c i en t í f i cas que la 
i ndus t r i a r e q u i e r e / 
Se proponen estos indust r ia les s a l -
var á los habitantes de la Habana y 
de Matanzas del a l imento pernicioso á 
que hoy e s t á n sometidos por el consu-
mo de huevos que se i m p o r t a n del de-
secho de los mercados americanos y de 
tos cuales se quejan todas las famil ias , 
por el mal gusto que adquieren duran-
te el t iempo que t rascurre desde que 
se ponen hasta que se consumen, mal 
gusto que no es evi table n i por proce-
dimientos q u í m i c o s n i a l amparo de 
refrigeradores. 
Cuentan los Sres. W i l l i a m s qne con 
elevar el mimero de gal l inas ponedo 
ras á 25,000, s u r t i r á n holgadame nte 
dos mercados con huevos frescos, ga 
ran t izados y repar t idos á domic i l io en 
envases de á 6 ,12 y 36 huevos y po 
d r á n vender a d e m á s 200,000 pollos a l 
a ñ o . 
L a finca donde han establecido el 
criadero es ampl ia para el caso. Las 
divisiones hechas para grupos de á 39 
gal l inas imp iden la p r o p a g a c i ó n de 
enfermedades en las aves, agua co-
rr iente, p a r q u é s para cada g r u p o , oa-
lefación gradual , incubadoras, casa pa-
ra l a c r ia eto. Todo, en fin, lo t iene 
planteado y á su frente como admin i s -
t rador el Sr. To lksdor f f de g r a n expe-
riencia y completo conocimiento de l 
negocio. 
COMPLACIDO 
Havaua Electric Kai lway Company 
Sabana, agos 19 de 1900. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIMA. 
Presente* 
M u y Sr. mío : 
E n el n ú m e r o de hoy del p e r i ó d i c o 
de su d i r e c c i ó n y bajo el e p í g r a f e 
"Los carros del V e d a d o " aparece un 
suelto en qne se re la tan hechos que se 
suponen ocurridos el D o m i n g o por la 
noche en la l í n e a del Carmelo, y como 
dicho suelto e s t á plagado de i n e x a c t i -
tudes y exajeraciones y se hacen en él 
comentarios que per judican a l c r é d i t o 
de la C o m p a ñ í a y por lo t an to lesionan 
sus intereses, ruego á V , en m i c a r á c -
ter de representante de la H a v a n a 
Elec t r ic E a i l w a y Company, rect i f ique 
las aseveraciones contenidas en ese 
suelto. 
L o realmente sncadido foé qne en la 
noche del d í a 15, el motor n ú m . 7 que 
sa l ió del Carmelo á las 9 p. m . t uvo 
que ser detenido y desenganchado de 
los carros a l l legar a l paradero de 
L o u r d e s " por haber notado el maqui-
nista que la bomba de a l i m e n t a c i ó n no 
funcionaba oon la r egu la r idad debida. 
Por te lé fono se d i ó parte a l Jefe local 
del Carmelo, é inmediatamente despa-
c h ó é s t e o t ra m á q u i n a ( la n ú m . 10.) 
Mientras t an to , el maquin is ta q u i t ó la 
pa r r i l l a del cenicero con objeto de 
apagar los fuegos, y no porque es tu-
viese roto ó rajado. í l o hubo por con-
siguiente t a l a larma entre los pasaje-
ros n i i n m í u e n o i a de que las l lamas y 
los carbones prendiesen fuego á los co-
ches, n i i m p o s i c i ó n por par te de los 
pasajeros para que se detuviese e l t r en , 
n i amenazas de inmedia ta c a t á s t r o f e 
que cinco minutos m á s ta rde no hubie-
ra podido evi tarse ; todo é s t o só lo exis-
t ió en la i m a g i n a c i ó n ó en la malevo-
lenoia de su comunioante, como pode-
mos comprobarlo si fuera necesario con 
el test imonio de personas respeta-
bles. 
Aprovecha esta opo r tun idad para 
ofrecerse de V d . con la mayor consi 
d e r a o i ó n su a t to . e. s. q . b . s. m . 
B . W l a r t Wdaseda. 
A d m o r . General p . s. 
SOCIEDAD DENTAL DB L A H A B A N A 
Esta Sociedad celebrara s e s i ó n pú -
blica el lunes 20 á las 7 de la noche en 
su local calle de A m i s t a d n ú m , 60, oon 
la orden del d í a siguiente: 
Necrosis fosfórioa de los maxi lares 
por el D r , N ú ñ e z . 
Y t e ó r i c a m e n t e esta s o l u c i ó n no es 
imposible. L a t e o r í a de todo acumu-
lador e l é c t r i c o es la s iguiente . S i una 
corriente e l é c t r i c a produce determina-
da r e a c c i ó n y si a d e m á s ía reacción i n -
versa devuelve la corr iente e l é c t r i c a 
que d e t e r m i n ó la pr imera , u n acumu-
lador de gas en estas condiciones po-
d r í a sus t i tu i r á n n acumulador de 
plomo. 
Agreguemos s in embargo que por 
hoy, en favor de los acumuladores de 
gas, solo puede contarse con u n buen 
deseo, con una esperanza racional , aun-
que t o d a v í a lejana, y oon algunas e x -
periencias de gabinete. 
Siguen i n v e n t á n d o s e y s iguen cons-
t r u y é n d o s e a u t o m ó v i l e s y siguen d a n -
do disgustos serios á los modestos pea-
tones y aun á loa l igeros oiolietas que 
encuentran en su camino. 
Son t o d a v í a muy caros y no son tao 
c ó m o d o s como los coches ord inar ios . 
Es que de los a u t o m ó v i l e s se ha apo-
derado la moda, el lujo y el sport , que 
para casos como este si no son los tres 
enemigos del alma, son tres enemigos 
del cuerpo. 
Mas nos encontramos oon que na i n -
ventor ha tenido ana idea o r i g i n a l í s í - « Q i o n . 
ma y ha inventado lo que se l l ama el 
caballo eléctrico. E l caballo e l é c t r i c o ó 
el caballo de p e t r ó l e o ó de aire compri-
mido ó de cualquier motor que sea, pe-
ro siempre de cuatro ruedas, sus t i tuye 
a l caballo de carne y hueso y cuatro 
patas; pues bien, este caballo se engan-
cha, puede decirse, á cualquier coche 
de los que hoy se usan. A una ber l ina 
de lujo, por ejemplo, como á una ber-
l ina modesta de a lqu i le r . 
Las varas desaparecen: el caballo 
e l éc t r i co mete, por decir lo a s í , e ú cuar-
to trasero b&jo el pescante y desde su 
asiento lo maneja el c l á s i co aur iga , 
conver t ido en conductor . 
Y si se quiere, cuando el pequeOo 
a u t o m ó v i l á que hemos dado el nombre 
de caballo, agota sus fuerzas, se le de-
sengancha y se enganohaotro, mientras 
los acumuladores del p r imero se car-
gan ó se repone el p e t r ó l e o consumido, 
ó descansa la m á q u i n a de vapor . 
E l aspecto de estos nuevos a u t o m ó -
viles hay que confesar que no es muy 
e s t é t i c o . ¿ P e r o q u ó impor ta , si la ex-
periencia demostrase que son cómo-
dos. 
mucho aire, como por ejemplo el serrín, 
el pelo de vaca, el fieltro y otras sua-
tanciaa a n á l o g a s . , ' ' 
Pero las marmitas del vac ío son ma-
cho m á s eficaces* 
Y a se h a b í a empleado el vac ío como 
medio de c o n s e r v a c i ó n del aire liQMM; 
y si se pud ie ran emplear trages de do-
ble envolvente, con el v a c í o en el inte-
r io r , c o n s e r v a r í a m o s e l calor en los 
mayores fr íos . 
Y si se pudie ran cona t t a i r casas con 
dobles muros y se pudiera hacer el va-
cío en el hueco, mientras no .se saliera 
á la calle no d i s t i n g u i r í a m o s e. verano 
del inv ie rno y p o d r í a m o s v iv i f en la 
tempera tura que m á s nos a g r a d a ^ . 
Decididamente , el v a c í o es un gfk.Q 
protector de la tempera tura . Contra 
él nada puede el frió. 
Pero no nos dejemos arrastrar del 
entusiasmo. E n loa espacios interpla-
netarios el frió es muy intenso, según 
se afirma; y s in embargo, lo que llama-
mos v a c í o reina en aquellos altíaimos. 
espacios y ea muoho m á s perfecto que 
todo el que nosotros podamos pro-
duci r . A, 
K o volemos t a n a l to y oontení&mo. 
nos con las marmi ta s de nueva infen-
y Mariano. Pope, desde su retiro de Roma, 
vende á gran precio sus cuadros; admira 
bles y no menos codiciados, soti ios retra-
tos que pinta Juan Antonio; Blas es otro 
artista; y Mar i ano . . . . ¿quó decir de Ma-
riano?; yo, al menos, no acierto á decir 
nada, por lo mismo que quiero decir tanto, 
que no sé decir cuál obra suya h a b r á ofro 
cido mayores méritos; de la es tá tua de 
Veláequez dicen los inteligentes que "vale 
por toda una Exposición;" el busto del du 
que de Benia, es notabilísimo; Trueba, ad-
mirable^ el Sepulcro de Gayarre, sublime; 
la chimenea representativa del Infierno del 
Dante, perfecta; así como loa bustos, las 
composiciones de talla; todas son maravi 
lias; y eso que no ha llevado á la Exposi 
ción la estátua del teatro Juan de Ribera, 
Monumento á Larios; los relieves que deco 
ran el salón do la casa Baüer; el busto de 
Castelar y tantas otras hermosísimas obras 
Dicen más los inteligentes. Dicen que la 
medalla de honor la hubiera ganado Ma 
riano con sólo llevar á la Exposición de 
París la joya de su estudio: el busto de su 
padre; obra en que se unen el Arte y el 
Amor. 
Gracias sean dadas á estos grandes ge-
nios que dan tantos días de gloria á Es-
paña. 
La Real Academia de Medicina recibió 
días pasados con toda solemnidad al doctor 
Tolosa Latour, de quien me he ocupado en 
estas Cartas en más de una ocasión. Es un 
médico tan querido, tan ilustrado, tan ar 
tista y tan estudioso como popular. Tiem-
po há que debió ser académico. 
¡Qué ternura la suya con los niños! Ver 
escrita expresamente para 
E L "DIARIO DE LA MARINA" 
M a r í n 20 de Ju l i o de 1900. 
Es de creer que la E x p o s i c i ó n U n i -
versal, que ya se i n a u g u r ó oficialmente, 
pero que no l l e g a r á á su p l en i tud hasta 
fines de Jun io 6 pr incipios de Ju l io , 
hemos de encontrar, si no grandes sor-
presas, grandes perfeooionamientos, al 
menos, de invenciones ya conocidas. 
E n t r e tan to c o n t e n t é m o n o s oon me-
nudencias que por modestas que hoy 
sean no dejan de tener sa impor tancia . 
Signe preocupando á los inventores, 
y con r a z ó n , todo lo que se refiere á 
los acumuladores de gas. 
E l acumulador e l é c t r i c o es á no du-
darlo una i n v e n c i ó n admirable ; porque 
proporciona motores poderosos para 
muchas ramas de la i ndus t r i a : para 
a t r a c c i ó n , por ejemplo, ya en los t ran-
v í a s , ya en los a u t o m ó v i l e s , ya en los 
ferrocarriles; y aun se comprende que 
pudieran l legar á ser motores d o m é s -
ticos. A d e m á s , en las grandes insta-
laciones pueden en cierto modo ejercer 
ana doble f a n c i ó n ya para regular izar 
á manera de volantes e l é c t r i c o s , ya 
para asegurar el servicio, 
Pero á la par que presentan grandes 
ventajas l l evan consigo inconvenientes 
g r a v í s i m o s , que si no anulan por com-
pleto a q u é l l a s , las merman en g ran 
p r o p o r c i ó n . 
Como la mayor par te de los acumu-
ladores se componen de planchas de 
plomo cuyas oxidaciones y desoxida-
ciones, s e g ú n hemos expl icado tantas 
veces, cons t i tuyen su manera de íun-
oionar y d á n or igen la corr iente e léc-
t r i ca , resul tan p e s a d í s i m o s á pesar de 
todos los esfuerzos de ios constructores 
y l l evan consigo un enorme peso muer-
to. Inconveniente de g ran c u a n t í a 
para los trasportes, porque una gran 
parte de la fuerza del motor ha de 
consumirse en t rasportarse á s í mismo. 
A d e m á s , cuando se apl ican á l a lo-
comoc ión , el movimien to , las sacudi-
das, los choques los quebrantan y 
desagregan, 
Y he a q u í por q u ó oon ser i n v e n c i ó n 
tan impor t an t e se v é estrechada y aun 
d e s d e ñ a d a en muchas ocasiones, 
¿Cuá l es, s e g ú n esto, la fa ta l idad 
que pesa sobre los acumuladores? E l 
plomo de que e s t á n formados. A q u í 
puede repetirse lo de la losa de plomo. 
Pero ¿y si pud ie ra prescindirse por 
completo de este meta l y de otro cual-
quiera , y á l a vez del l í q u i d o en que 
se b a ñ a n y que provoca las reacciones 
engendradoras de l a corr iente eléc-
trica? 
¿Y si pudieran sus t i tu i rse el s ó l i d o 
y el l í q u i d o por gasea oondenaados á 
al ta p r e s i ó n ? 
Entonces quedaban las ventajas y 
d e s a p a r e c í a n los inconvenientes. E l 
acumulador s e r í a c ó m o d o ; el acumula-
dor s e r í a sencillo; loa choques y las 
sacudidas no desagregan el gas n i le 
hacen sal tar en borbotones como al 
l í q u i d o . Sobre todo, el acumulador 
s e r í a muy l igero: por regla general loe 
gases pesan poco por muy oondensadoa 
que e s t é n . 
E l acumulador de gas es, s e g ú n esto, 
para muchos f ís icos , el v e r d a d e r o í a c n -
mnlador ideal ; el del porvenir . Y aoaao 
para la locomoc ión s e r á e l motor pre-
fer ible . 
l í o hay i n v e n c i ó n por modesta que 
sea, que deba despreciarse como tenga 
algo bueno. 
Y á veces las cosas m á s opuestas se 
enlazan en algo ú t i l . 
Consideremos por una par te el v a -
cío. ¿ H a y algo m á s meta f í s ico? 
S i el v a c í o no fuera v a c í o contra él 
se r o m p e r í a n la cabeza los filósofos dis-
curr iendo lo que el v a c í o pueda ser; y 
aun siendo vacio se l a rompen, 
Unoa lo niegan; otroa lo a f i rman y 
muchos tomando un t é r m i n o medio lo 
rel lenan de é t e r , que ea algo, que a l pa-
recer es nada, y que es en ú l t i m o resul-
tado una h i p ó t e s i s . 
Convengamos de todas maneras en 
que el v a c í o es capaz de vo lver loco al 
que en el v a c í o se d é á pensar. 
U n sabio que se mete el v a c í o en la 
cabeza corre grave pel igro de quedar-
se con el c r á n e o hueco. 
De todas maneras parece que el va-
cío solo sirve para las al tas abstraccio-
nes, como que nada hay m á s abstracto 
que é l . 
Y parece por o t r a par te y por esto 
mismo y porque no es nada, que para 
nada ú t i l y p r á c t i c o ha de servi r . 
G r a v í s i m o error. Todo s i rve para 
algo; basta la misma nada, hasta el 
mismo v a c í o . 
Procede en estas materias no juzga r 
de l i jero . 
¿ P u e s á q u i é n debemos, m á s que al 
vac ío , esta l á m p a r a maravi l losa que 
llamamos la l á m p a r a de incandescen-
cia? 
¿ P u e s cómo se preparan estas l á m -
paras sino haciendo el v a c í o m á s per-
fecto que podemos hacer en au in te r ior 
por medio de la bomba de Sprengel? 
Pero prescindamos de esta y de otras 
aplioaoionea del v a c í o y vengamos a 
nuestro objeto. 
Tenemos ante nosotros por una par te 
el v a c í o ; lo mas metaf ía ioo , lo m á s mis-
terioso, lo m á s hueco entre todas lae 
cosas y entre todos loa conceptos i n -
sustanciales. 
Y ante este concepto inconcebible, y 
p e r d ó n e s e n o s e l contraste de ambas 
palabras, y ante esta sub l imidad de la 
nada, coloquemos lo m á s modesto, lo 
m á s humi lde , lo m á s p roaá ioo , pero lo 
m á s ú t i l y acaso lo m á s sustancioso: 
una chuleta , u n asado, u n bis tek, un 
plato , en suma, á gusto de l consn 
midor . 
Contras te e s t r a m b ó t i c o . 121 elemen-
to de la v i d a y de la n u t r i c i ó n y lo que 
no só lo niega la v i d a sino que niega el 
mundo i n o r g á n i c o y niega hasta lo 
máa s u t i l ; el gas mismo: ya lo hemos 
dicho, el v a c í o . 
¿ Q u é puede haber de c o m ú n , no ya 
entre ambas «osas , porque el segundo 
t é r m i n o n i cosa es s iquiera, sino entre 
ambaa ideas? 
A l parecer n inguna : es r eun i r , por 
m o n o m a n í a del contraste, t é r m i n o s dis-
par atados. 
Pues sin embargo, el genio de la in -
v e n c i ó n que es caprichoso de sayo ha 
unido u n pla to de cualquier al imento 
y el v a c í o m á s perfecto á que pueda 
llegarse, en un nuevo sistema de mar -
mitas que p u d i é r a m o s l l amar las mar -
mitas del vacío. 
Pa r a no tener en suspenso por m á s 
t iempo la cur ios idad del lector, le d i -
remos que el v a c í o por ser v a c í o es un 
aislador del calor: por su seno no pasan 
n i pueden pasar las vibracioiaes calo-
r í f icas . 
S i en el espacio que media entre dos 
envolventes se hace el v a c í o , n i el frío 
n i el calor de fuera penetran en el re-
cinto que la capa v a c í a protege, Y re-
c í p r o c a m e n t e , si en el rec into hay un 
cuerpo á c ier ta temperatura , y este 
cuerpo puede ser una marmi t a que con 
tenga un manjar cualquiera , el manjar 
no se e n f r i a r á en m u c h í s i m o t iempo. 
C o n s e r v a r á su calor duran te muchas 
horas: lo p e r d e r á oon l e n t i t u d y t e ó r i 
camente lo c o n s e r v a r í a por t iempo i n -
definido. 
Las marmitas del v a c í o son u n g r a n 
perfeccionamiento respecto á las f a -
mosas marmi tas a u t o m á t i c a s 6 norue-
gas, las cuales e s t á n envu t l t a s en ooer 
pos porosos", es decir, que contienen 
G r a n combate r i ñ e n el gaa delalum-
brado y la e lec t r i c idad á todo lo largo 
de calles y de plazas y en el interior 
de las v iv iendas . 
A l p ronto e l gas del alumbrado qne-
dó vencido en derecho por la lámpada 
de ineandeaoenoia, pero se rehizo bra-
vamente, l u c h ó con la desesperao ióa 
del que lucha por la v i d a , i nventó los 
capuchones ó camisetas de tierras ra-
ras y refractar ias , c o n v i r t i ó sa luz ro-
j i z a y ahumada en b l a n q u í s i m a moan-
desoencia y no solamente g a n ó mucha, 
parte del ter reno perd ido , sino que ea 
pareza y b r i l l o le hizo la competencia 
á l a l á m p a r a e l é c t r i c a ; al menos en 
las condiciones de i m p e r f e o o i ó a y 
c a r e s t í a conque la luz e l éc t r i ca se pro-
duce en g r an n ú m e r o de poblaciones. 
De todas maneras, á lo largo venoe-
r á la luz o l á o t r i o a y a ú a hoy mismo 
vence. . , , ,x,. 
Pero hay o^8oa en ^ae m l a laz e160' 
t r ica n i el gas a lumbrado tienen 
a p l i c a c i ó n . , „ 
E n una modesta o C ^ d0 campo, por 
ejemplo, n i hay c o n d u o : ^ ^ 6 1 ? ^ , 0 / 
ni hay tubos de gas. L a ^ 
t ica ha de contentarse coa ivA moaesta 
l á m p a r a de p e t r ó l e o , y el petro 100 
hace in to le rab le du ran te el verabv0 P*' 
ra fami l ias que do ran te el i n v i e r j w 
han estado gozando laa comodidades 
de la l á m p a r a de iaaandesoenoia. 
Para estos casos, es decir , p i r a oa-
sas distantea de la p o b l a c i ó n , y que 
ao t ienen en su p r o x i m i d a d ni fábrica 
dad que él es un niño en cuanto á ternura, 
bondad de alma y total ausencia de todo 
mal pensamienro. Un niño grande, gran 
demente querido por grandes y chicos. No 
he conocido hombre más ingénuo, más es-
pontáneo, máa generoso en sus afectos, en 
todo. Su trato es agradabil ísimo, como su 
fisonomía, como su figura. Es joven toda 
vía. 
Tolosa casó con la insigne actriz Elisa 
Mendoza Tenorio, hoy retirada de la esce-
na, donde tanto se le echa de menos. Eliea 
es una de laa mujeres de máa valer que he 
conocido. Su belleza, con ser mucha, 
nada comparada con la hermosura de au 
alma, de su inteligencia, pues á su bondad 
verdadera, con una inteligencia, una cu l -
tura y una discreción poco comunes. Así, 
que el hogar de Tolosa no puede ser más 
feliz; es un hogar envidiable. 
Tolosa es un infatigable bienhechor. Ha-
blando de él, ha dicho Pérez Galdós: "No 
puedo considerar como casual el hecho de 
que muchos afamados módico hayan sido 
artistas notables, cultivando con éxito las 
letras ó la oratoria, la poesía ó la música.» 
Porque han de saber ustedes, ai es que 
de sobra no lo saben ya, segán imagino, 
que Tolosa es un escritor meritísimo; su es-
tilo es ameno, fluido; su guato, exquisito; 
su cultura li t íf aria, profunda. 
Bajo todos concetos, ha entrado en la 
Academia por derecho propio. 
El doctor D . Federico Rubio, una de las 
figuras que más se destacan en este último 
tercio de siglo, y una de las personalida-
des que más brillo y prestigio han dado á 
la carrera de medicina, en los muchos anos 
de e lec t r ic idad n i f á b r i c a de gas, sa 
ha presentado hace t i empo una sola-
oión de que ya hemos dado cuenta 
otras veces en estas c r ó n i c a s : la d í l 
acetileno. 
S o l u c i ó n impor t an t e que v a ganan-
I do p r o s é l i t o s , que va oreando socieda-
des de p r o d u c c i ó n y de i n s t a l a c i ó n , 
que v á reuniendo clientes, pero que 
t o d a v í a es algo temerosa. 
Por m á s que se d iga y por máa que 
se predique, el miedo á una e x p l o s i ó n 
es inseparable del empleo del acet i le-
no. Que con laa debidas precaaoionea 
el riesgo es remoto, no cabe duda , pero 
as famil ias de la b u r g u e s í a en é p o o a 
veraniega no pueden tener á su dispo-
s ic ión n i u n q u í m i c o n i n n ingenie ro 
que cuide de los aparatos, y l a s e r v i -
dumbre o r d i n a r i a es impos ib le quft 
ofrezca g a r a n t í a s de s egu r idad . Don-
le la e x p l o s i c i ó n no existe per se, na 
orlado torpees muchas veoes capaz d« 
produci r la , donde e s t á l a t en te , ó al 
menos pudiera estarlo, no cabe aí^rmar 
que no la p r o d u c i r á ó que a l meno^ no 
l a r á a l t ras te oon l a m á s perfectas y 
refinadas l á m p a r a s de acetileno. 
O t r a s o l u c i ó n se presenta: la dA.! 
¿ras a e r ó g a n o que se emplea s e g ú n d i -
versos sistemas y ent re otroa, oomo 
ana de loa m á a aoreditados, el l lamado 
l e V a n Y r i e s l a n d . 
Se l l ama gas a e r ó g e n o á una mezcla 
del aire a t m o a f ó r i o o oon h idrocarburos 
vo lá t i l e s , como bencina a lcohol , gasoli-
na y otros: mezcla qne puedo utilizar-
se oomo se u t i l i z a el gaa del alumbra-
lo y que oomo él se ap l ica para ali-
mentar focoa luminosos, p roduc i r fuer-
za mot r iz , caldear aparatos diversos, 
y por ú l t i m o , para a l imen ta r los hoga-
res de laa cocinas. 
E s t a i n v e n c i ó n que aunque es noe-
va en los procedimientos m e c á n i c o s es 
muy an t igua , t a n an t igua oomo las 
esencias h idrocarburadas , es digna de 
c o n s i d e r a c i ó n y q u i z á la experiencia 
le vaya prestando su apoyo. Pero hay 
que consul tar á la experiencia . 
E D un p e r i ó d i c o que tenemos á la 
vis ta se dice que los g a s ó g e n o s han de 
ser, para ser ú t i l e s , sencillos, baratos, 
só l idos , de fáci l manejo é ins ta lac ión , 
de c a r b u r a c i ó n uniforme y constante, 
in toreguladores , de p r e s i ó n fija y con-
veniente y sin condensacionea peligro-
sas. Y agrega el a r t í c u l o á qne nos re-
ferimos que no es fáci l sujetarse á tan-
tas exigencias y que nada tiene dfr 
par t icular , por lo t an to , que hayan fra-
casado tantos y tantos sistemas oomo 
en estos ú l t i m o s a ñ o s ae han propuesto 
y ensayado; poro que el aparato Vr íes -
laud parece haber t r iun fado por ooro-
pleto. 
E n ú l t i m o a n á l i s i s so reduce á mez-
clar m e c á n i c a m e n t e en lo que se llama 
el carburador cantidades constantes 
de aire y de cualquiera de los hidrocar-
buros indicados y de lanzarlos bajo 
p r e s i ó n constante á las lámparas 6 á 
las c a ñ e r í a s de a l i m e n t a c i ó n . 
A q u e l de nuestros lectores que quie-
ra enterarse minuciosamente del s i s -
tema que acabamos de indicar puede 
consultar dos n ú m e r o s de L a Natura-
leza ( e s p a ñ o l a ) correspondientes al 28 
de Enero y al 8 de Febrero del año 
actual, donde ha publ icado dos artí-
culos muy claros y muy interesantes 
el s e ñ o r don V í c t o r M a u r i . 
T a m b i é n se han publ icado dos artí-
culos, uno e s p a ñ o l y otro en francés 
sobre este gas a e r ó g e n o . 
L a luz realmente es muy blanca y 
muy pura . E l coste de i n s t a l ac ión , es 
decir, el de los aparatos con su corres-
pondiente motor, para un servicio de 
600 á 750 b u g í a s , se eleva á 1.150 pe-
setas. 
Y basta por hoy de menudencias 
c i en t í f i ca s . 
JOSÉ ECHEGARAY. 
que viene ejerciéndola, celebró, pocos días 
hace, sus bodas de oro en la ciencia. ¡Día 
de júb i lo para el mundo módico! E a uno de 
los hombres que más han contribaido al es-
plendor de la medicina. E s , además, el 
consuelo y el alivio de los pobreeitos quo 
sufren; ha sido y es nuestro maestro; es, en 
fin, peraonaje eminentíaimo, cuya vida 
(¡aquí si que viene bien esto!) guarde Dios 
muchos años 
El homenaje que se le ha tributado, r 
puede ser mAs satisfactorio y consolador, 
Desde primeros del pasado junio se halla 
la señora Pardo B a z á n inatalada en au 
quinta de Meirás, próxima á la Coruña. Se 
ocupa actualmente en escribir un libro 
acerca del arte contemporáneo en E s p a ñ a , 
que le ha encargado la Biblioteque dl A r l 
para formar parte de la colección en que 
figurarán todas las naciones de Europa 
Este libro se publicará en francés y en I n -
glés antes que en español. 
Pepito Arrióla, el niño pianista de quien 
tanto me he ocupado, porque se trata, ya 
uatedea lo saben, de un verdadero prodigio, 
se ha ido á París . En esta capital dará va-
rios conciertos; uno en el palacio de Casti-
lla, residencia de la reina Isabel I I , que ha 
mostrado vivos deseos de conocer al porten-
toso niño músico; otro en el Elíseo, donde 
tocará l a Marsellesa, la Marcha Keal espa-
ñola, L ' Adieu, precioso nocturno de A c -
ton; Marcha turca, de Mozart; Moraima y 
Alborada, de Vejga; otros en la Embajada 
española y en la Escuela de Música; y otro, 
por último, en los salones de Le F ígaro . 
Es probable que Pepito vaya también á 
Brusela?, para que le conozca el rey Leo-
poldo. 
A su regreso á Madrid irá á Zaragoza, 
donde la familia de Arrioli ta costea una 
suntuosa misa á la Virgen del Pilar. 
Tres años y medio tiene ahora Pepito. 
Se ha estrenado en Barcelona, en el tea-
tro de Novedades, por la compañía qne di-
rige Emilio Thuillier, la comedia ¿ f a ^ tra-
ducida y arreglada á la escena española 
por don Carlos Costa y don Josó Jordá, 
quienes han hecho un arreglo verdadera-
mente notable, bien premiado por el públi-
co, que aplaudió con ehtusiasmo. 
Rosario Pino interpretó con acierto é in-
teligencia el difícil papel de la protago-
nista. 
El circo de Parish, que en invierno ee 
convierte en teatro, se dispone á una gran 
campaña durante la próxima temporada. 
Se darán á conocer zarzuelas de Bretón, 
Vives, Larrea y Chapí. Sellée, en colabora-
ción con Galdós, es t renará E l voluntario 
realista. Bretón irá en compañía de Porrln 
y Palacios. Marcos Zapata y Carlos Araí-
ches preparan dos dramas líricos. T Gon-
zalo Cantó, con Vives, llevarán á la eecena 
la hermosa leyenda de Zorrilla E l Cristo áe 
la Vega. 
Lectoras queridas, adiós; hasta dentro de 
ocho días que volveré á platicar con voso-
tras, si Dios quiere. ¿Quó más quiero yo, 
sino que quiera Dios'?.. . . 
SALOMÉ NÜ?Í£2 J TOPETÍ, 
Domingo 
ENTRE PAGINAS 
ü n a hoja de 
mi Almanaque 
M4a conocido es, en 
la h i s tor ia l i teraria de 
Espafla, por sa t í t u l o 
de Marquóa de Banti-
l lana que por na uom-
bre de I f i i^o L ó p e z de 
Mendoza, el c é l e b r e 
magnate y poeta caste-
l l ano qae nao ió en ü a -
rrión de los Oondea el 
19 de agosto de 1398 y h quien E g n l -
laz hace aparecer en an d r a m * L a va 
quera de la Finojona, doolawando aque-
l ia SB famosa l e t r i l l a ! r;ne comienza: 
E n un vor̂ Ve prado 
d« yor^ag Ó froros, 
íí1^'dando el ganado 
*oon otroa pastores, 
la vi tan í'ermosa, 
quo aponaa oroj era 
que fuese vaquera 
de la Finqjoaa. 
Oomo guer rero , l u c h ó en cien com-
bates, ora contra loa aragoneses, ora 
« o n t r a los moros, saliendo en ellas 
triunfante y mereciendo de aquel d é -
bil monarca que se oonoc^ en la histo-
r i a con el nombre de 1>, J u a n I I los 
tttaloa de M a r q u ó a de Santi l laua y 
Conde de Manzanares . Pero no fae-
ron sns h a z a ñ a s lo que lo dieron la 
niáa alta nombrad la , sino ana atlolonea 
l iterarias, L o qne admira y sorpren-
de mfta en su h i s to r ia es, que en me-
dio de lÁa agitacionea y turbulencias 
de sn patria, no de jó de o a l t í y a r ar-
dientemeute loa estudios do nú prime-
r a edad. E l M a r q u é s de Saut i l lana , 
que reun ió en sn persona los t í tu los 
d© buen c iudadano y hombre virtuoso, 
y que tenia por m á x i m a que la ciencia 
no embota el hierro de la lanza, n i hace 
floja la espada en víanos de un caballero, 
«e d i s t i n g u i ó per su amor á las letras 
y por la protecc ión que d i ó á sus cul-
tivadores, no menos que por las obras 
que escribió , así en prosa como en ver-
so. 8u erudic ión faé m u y grande pa-
r a en tiempo, en que eran tan raros 
los libros, y su r e p u t a c i ó n como poeta 
Igualaba a la del famoso J u a n de Mo-
na, el talento m á a grande de aa aiglo, 
á cuya memoria hizo e r i g i r I ñ i g o L ó -
pez de Mendoza suntuoso mausoleo, 
K B P O R T E R . 
P A R T I D A 
Mafiona, en el vapor correo e a r ^ 0 ] 
J ie ina M a r í a Orintina, se e i^oaroará 
p a r a la m a d r e patria el j o c e u y repu-
tado l e t r a d o don M a ^ e i A b r i l y 
Oohoa. 
Sn ausencia b r e v í s i m a , pues 
hacen indispensable su presencia en 
i a H a b a n a ^ principios de Octubre 
p r ó x i m o a lgunos uogooioa profesio-
n a l e s . , 
kbjtfe nues t ro querido amigo el se-
ñor. A b r i l u n viajo muy feliz. 
ÑECROLOGlX 
A g n s t i n J a rquo G ó m e z , tenor del 
coro de Alblso , coya muerto ocurr ió A 
p r i u c i p i o a de aamana, estaba en una 
«a la del honpítal de las An imas cuan-
do l leg ' í á conocimiento de sus cora-
p a S e í o a de jornada la triato nueva. 
í i e o l a m a r o n óstoa del M ó d i o o - D i r e o -
tor del es tablecimiento quo so lea en-
t r e g a r a el c a d á v e r , para rendirle los 
ú l t i m o s t r i b u t o s de c a r i ñ o , haciendo á 
BU costa el en t i e r ro , pero la empresa 
de d icho tea t ro , agradecida siempre 
con todos los que la s irven, grandes ó 
h u m i l d e s , s u f r a g ó todos los gastos oca-
s ionados por t a n sensible p é r d i d a . 
Y A g u s t í n Jarque , el pobre art i s ta 
va lenc iano , reposa hoy en el Cemente-
r i o de ü o l ó n bajo una tumba que la 
p iedad de amigos y c o m p a ñ e r o s ha re-
gado con flores. 
j í n f o r t u n a d o joven! 
VAPOR A L E M A N O O N S T A N T I A 
Según tologramaC recibido por su consig-
natario en esta plazn, el Sr. Enrique Bell-
but, dicho vapor salió do Fonco el sábado 
el 18 dol actual, y so oapora en esto puerto 
ol miórcoloB 22 dol oorrionto. 
EL A L I C I A 
Esto vapor español salió ayor para Ma-
tanzas, con carga do tránsi to . 
EL U É X I O Ó 
Con rumbo á Nueva York salió ayer ol 
vapor americano México, coiulucioudo car-
ga general y pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
Conduciendo carga general, correspon-
dencia y pasajeros, salió ayer tarde para 
Cayo Hueso y Tampa, el vapor-corroo ame-
ricano Olivette. 
«BSALAMIBNTOS P A R A MAÑANA 
TEIBUUAL SUPEBMO 
Sala de Jus t i c i a . 
No hay. 
Cíala de lo Civil. 
Autos seguidos por doña Mar ía y doña 
Concepción Hernándaa contra doña Tere-
sa y don Luis Trotoha en cobro do pesos. 
Ponente: aeñor Guiral . Letrado: Ldo . A-
lum. :Procurador; Sr. Valdós, Juzgado, do 
Guadalupe. 
Antes seguidos por don Manuel E . del 
Busto contra don Andrés Vilar en cobro 
do pesos. Ponente: Sr. Maydagan. Letra-
do: Ldo, Oay. Procurador: Sr. Mayorga. 
Juzgado, do Belén, 
Secretarlo, Ldo, Valdóa Fanly. 
JUICIOS OMLES 
Seooión p r i m e r a . 
Contra Adolfo Rodríguez Borgoa, por 
hurto. Ponente: Hr. Menocal. Fiscal :soñor 
Lauda. Defensor: Ldo. Bernal. Juzgado, 
de Güines. 
Secretario, Ldo. Echevarr ía . 
Seooión segunda. 
Contra Cecilio Denis, por lesiones. Po-
nente: Sr, O'Farri l l . Fiscal: Sr, Benito», 
Defensor: Ldo. Lace. Juzgado, de Bejucal, 
Contra Manuel Franco, por estafa, Fo-
nonto: Sr, Menocal. Fiscal: Sr. Bonitoz. 
Defensor: Ldo. Moró, Juzgado, de Boju-
oal. 
Secretarlo, Ldo, Vil laurrntia, 
Aduanada la BCabana. 
•ATADOOB LA. BI50A.COAOIÓar OBTaiíIIíA 
• N H L DÍA. DK LA rBOHA: 
Dspó- Snmuda-' 
sitos ciói. j l rme 
Dereohoe de Importa-
ción 
Id. do exportación 
Id , depaorto 
Id, de toneladas do ar-
queo t ravesía . . 
Idem cabotajo . . 
Atraque de bunuos de 
travesía , . . 
Idem cabotaje 
Derecho c o n s u l a r . . - . - . 
Veterinaria 
I d , de al macona) e 




"plan de Fernandina;" se historia de-
talladamente la etapa m á s interesante 
de la vida de Martí; se nos hace asis-
tir á los Ingares donde se preparaba 
el formidable estallido de la revoln-
cí<Sn y se acumulaban elementos de re-
sistencia qne nadie p n d i e r » sospechar; 
se s e ñ a l a n las divisiones y sus cansas 
de la asamblea de J i m a g u a y ú y, por 
últ i tEO, se describe la i n v a s i ó n desde 
el plano en que actuaba el autor; 
todo esto intercalado con episodios de 
la guerra acerca de los cuales no cabe 
duda, porque t o m ó en ellos parte el 
señor Collaso) y con noticias y docn-
mentos de gran valor para la historia, 
que explican muchas actitudes de h o y 
y ayndan á prevenir ranchas qne ha-
yan de adoptarse m a ñ a n a . 
Cuba independiente, a ó l a y Ubre es, ade-
más, una obra escrita con la sinceri-
dad, el vigor y la sencilloz & que el s e -
ñ o r Collazo nos tiene tan acostumbra-
dos en sns trabajos y qne constituyen 
la carac ter í s t i ca de su oatilo. P a r a co-
nocer bien á l o a hombrea de la revolu-
ción es fuerza leer esas p á g i n a s qne 
guardan un verdadero tesoro de noti-
cias aprovechables y ú t i l e s para todos; 
y no só lo leerlas, s i n o meditarlas; por 
que no «olo nos hacen revelaciones, si no 
qne nos brindan grandes e n s e ñ a n z a s . 
Nnestros lectores deben adquirir 
esa obra, qne se encuentra en la casa 
editora " L a Moderna P o e s í a " , Obispo 
n? 133, al precio de un peso. 
G A C E T I L L A 
Los TfíATROS HOY.—Bstán abiertos 
todos, a e x c e p c i ó n de Payret , para es-
p e c t á c u l o s diversos. 
E n Alb i sn , func ión día y noche. 
Por la tarde, á la una eü punto, se 
l evantará cí t e lón para ser puasta en 
escena la í a r í u e l a Gigantes y Cabezudos 
como obsequio á numerosas faoiüiaa 
que as í lo solicitaron «ie la empresa. 
T e r m i n a r á la función con la diverti-
da comedia de Vi ta l Aísa, Sueño dorado. 
Por la noche, d e s p u é s do la tanda 
de L a C h á v a l a y á semejanza de loa 
domingos anteriores, se representará 
La cara de Dios en func ión corrida y 
con gran rebaja de preoioi. 
T a c ó n ofrecerá var iadas ó interesan-
tea exhibiciones en eljkinetoscopio; la 
c o m p a ñ í a do L a r a dará de nuevo á co-
nocer loa Apuros de un gallego en China, 
el tlltirao é x i t o de la semana; y en ü u 
ba se p r e s e n t a r á la flor de la troupe en 
numeroaós y celebrados e s p e c t á c u l o s . 
i : ñ ah í la s í n t e s i s de la vida teatral 
en este dia. 
E L PARQUROITO OARRANZA.—Sitio 
obligado de reunión para las familias 
del Vedado es ol alegre parqueoito-Oa-
rranza. 
Datante estas c á l i d a s tardes y en 
las primeras horas de la noche, siem-
pre hay o c a s i ó n de admirar vecinos y 
temporadietas que acoden al parque-
cito en pos de la brisa ó á reunirso en 
tertulias a n i m a d í s i m a s . 
No hay retratas como en otroa vera-
uoe; pero jquó mejor m ú s i c a que ol eco 
de las olas a l morir, con una c a n c i ó n , 
en la cercana playa! 
.Reformas c a p i t a l í s i m a s acaban de 
llevarse á cabo en el parqueoito-Ca-
rranza. 
E l Departamento de Ingenieros h a 
arreglado el piso y sembrado árboles 
qne embellecen el lugar, todo por ini-
ciativa del s i m p á t i c o , popular y bien 
querido amigo Carranza , presidente 
de la Sociedad del Vedado, y sin dispu-
ta el que m á s ha h e c h o , e n estos ú l -
timos años , en favor del auge y prospe-
ridad de aquella piu^oresoa barriada. 
GAERIDO.—Alejandlro Garr ido , al 
igual quo l a Bajat ierra , vino con l a 
Tuban y se q u e d ó en Alb i sn . 
Tero la Bajat ierra—mujer, al fin— 
se fué, al paso que Garrido c o n t i n ú a 
haciendo las delicias de ios espectado-
res habaneros con su talento, v is c ó -
mica y dominio absoluto de la escena. 
iDstá bien en todos los papeles quo 
se le encargan. 
H ó ah í el juicio m á s breve y m á s ¡i-
sonjaro que puedo hacerse de Garrido. 
Graciosos de cartel no h a n logrado 
hacer reir en largo tiempo lo quo G * -
rrido en dos temporadas de A l b i s n . 
Joven, estudioso ó inteligente e s t á 
llamado á cosechar grandes lauros en 
el teatro cómico . 
Que cuenta c o n muchas y arraiga-
das s i m p a t í a s entre n u e a t r o p ú b l i c o es 
cosa que q u e d a r á palmariamente de-
mostrada la noche del martes en qne 
of iecesu func ión de gracia el ap lau-
dido actor con la zarzuela Agua , A z u -
carillos y Aguardiente y el melodrama 
L a cara de Dio* . 
ü u a y otra obra presentan á Garrido 
en dos aspectos distintos de sus facul-
tades a r t í s t i c a s . 
L a e l e c c i ó n , pues, no ha podido ser 
más acertada. 
F I E S T A ASTURIANA.—Hemos sabi-
do por nuestro buen amigo Saturoioo 
Mart ínez que la "¡Sociedad de Beaefl-
oencia A s t u r i a n a " organiza en estos 
momentos su acostumbrada f u n c i ó n 
anual , quo se ce l ebrará en uno de nae.i-
tros principales teatros el segundo 
domingo de Septiembre. 
Oportunamente, y con nuevos por-
monore», tendremos el gusto de hablar 
de esta fiesta. 
LA. ESTUDIANTINA E S P A Ñ O L A . — L a 
comis ión gestora de la "Es tud iant ina 
ü s p a ñ o l a " desea hacer púb l i co que 
para sn c o n s t i t u c i ó n definitiva h a b r á 
uuajuuta hoy, domingo, á las siete de 
la noche, en los salones del Casino Es-
p a ñ o l . 
L a nueva asoc iac ión e s t a b l e c e r á c la-
ses de flauta y de todo Instrumento de 
cuerda. 
L a convocatoria para la junta com-
prende no só lo á los que deseen per te -
n e c e r á la "Estudiant ina E s p a ñ o l a , " 
sino á ouAn:o3 quieran prestarle sn 
apoyo. 
P E L O T E R A . — P a r a hoy e s t á n con-
certados los siguientes desafios: 
E n Garlos I I I , á las dos de la tarde, 
las novenas del Alnendares y San 
Francisco. 
E s el ú l t imo desafio de la primera se-
rie. 
E n el Vedado—teirenos de la Es tre -
lla—los clnbs R á p i d o y Demajagua^ 
Y en el Oerro: Siratoga y Cuba. 
A propós i to de base bal l : 
S5e ha formado entre la j u v e n t u d 
de la a c e r a , " los muchachos", c o m o 
m á a bien se Ifa l l a m a , un c l u b de pelo-
t a con ia d e n o m i n a c i ó n do Boxer. 









D s V I A J E . — A bordo del Reina Ma-
r í a Cristina se despide m a ñ a n a para 
E s p a ñ a nuestro querido amigo el joven 
le t rado y l i t e ra to J o s ó M . Oollantes , 
redactor de E l F í g a r o y uno de loa 68-
oritorea m á s laboriosos y aplaudidos 
de "la j oven ü u b a . " 
E l viaje del s e ñ o r Oollantas, relacio-
nado con asuntos particulares, se ex-
t e n d e r á á P a r í s . 
D e a e « i b a r c a r á en Santander con el 
encargo de abrazar, en nneptro nom-
bre, al genial d i rec tor de E l C a n t á b r i -
co, el amigo Pepe E s t r a ñ í , qne por 
cier to acaba de coleccionar en un tomo 
sus originales y regocijadas pacoti l las . 
Tenga el m á s feliz de los viajes el 
j oven y s i m p á t i e o c o m p a ñ e r o . 
E N LA PLAZA B E A R M A S . — L a B a n -
da E s p a ñ a tocara hoy en la P laza de 
Armas , de siete á nueve y m e d í a de 
la noche, con arreglo a l s iguiente pro-
grama: 
1 P o l k a , " E n t r e brazos ," T o s -
quella . 
2 F a n t a s í a de la Opera " O a r m e n , " 
B i z e t . 
3 Mosaico, zarzuela ^Los Sobrinos 
del O a p i t á n G r a n t , Oabal lero. 
4 P o t p o u r r i , " M a z z a u t i n i , " Rey. 
5 Habanera , Or t ega . 
0 Paso doble m i l i t a r , L ó p e z . 
E L DR. E A M O N B L L , — U n nuevo éxi -
to acaba do conquis ta r el modesto 6 
in te l igente ocul i s ta D r . Ramone l l . 
S e g ú o p o d r á verse en la s e c c i ó n de 
Oomuriioados, el D r . Ramouel l ha rea-
lizado en la persona de D ? I sabel Fa-
rrer, con el mejor y m á s completo re-
sultado, la dif íci l o p e r a c i ó n de un caso 
de ^glancoraa" ó panzada de c lavo, co-
mo vu lga rmen te se le l lama. 
D e s p u é s de dos a ñ o s de sufr imientos 
ha recuperado la paciente la t r a n q u i -
l i d a d m á s absoluta. 
Reciba nuestras felicitaciones el afor-
tunado ocul ia ta . 
R E N U N C I A . — P r ó x i m o á embarcarse 
para el ex t ran je ro nuefitro amigo D . 
J o s é A l v a r e z , se ha v i s to en la neoeai-
dad de renunciar la presidencia del 
Círculo Hispano, cargo para el cual 
fué designado en las ú l t i m a s elec-
ciones y donde h a b í a sabido grangear-
se, en cor to t i empo, las mayores sim-
p a t í a s . 
L a renuncia del Sr. A l v a r e z , no por 
j u s t i ü o a d a , deja de ser menos eensible 
para los socios de t a n floreciente cen-
tro. 
^ L á R E T R E T A D E L P A B Q Ü B . — P r o -
grama de las piezas que e j e c u t a r á es-
ta noche en el Parque Oant ra l la B a n -
da de P o l i c í a : 
1? " U l t i m o amor" . Oó leb ro Cza rda . 
G u n g ' l . 
2? " L o h e n g r i n " G r a n F a n t a s í a . R. 
Wagruer. 
3o "Pro logo in c ie lo" de la opera 
" M f fistófeles" de Boi to . A . M a r t i n . 
4o " G u i l l e r m o T e l l " , S in fon í a . Ros-
sini. 
5? " D a n z a Macabra" , Poema Sin-
fónico. S&int S a ó n a . 
G0 " N o mo olv ides» ' . D a n z ó n . R . 
Va lenzue la . 
Este sistema de te rminar la re t re ta 
con danzones resul ta en no pocos una 
i n v i t a c i ó n para t rasladarde á I r i j o a . 
L A NOTA F I N A L . — 
U n Bcñor muy ra ro pone fin á sus 
dias a h o r c á n d o s e . 
— ¿ P o r q u é sa h a b r á matado eso se-
ñ o r ? — p r e g u n t a nn curioso. 
— E r a au hombro que ee a b u r r í a de 
l a v ida . 
—Pues no s a b í a yo que el su ic id io 
era una d i s t r a c c i ó n . 
Tos .—Con la anooahuita y p o l í g a l a 
de JLa r r azába l cede la Tos inmedia ta-
mente y se curan los catarros. 
LoMBRiOES .--Laa madres deben pe-
d i r para sus hijos loa P A r B L i L L O S 
ANTIHELMÍNTICOS de LARRAZABAL 
quo ar ro jan las lombrices con toda se-
g o r i d a d y obran como purganoe ino-
fensivo oa los n i ñ o s . 
D e p ó s i t o : R í e l a , 99. Farmac ia y Dro-
g u e r í a "San J u l i á n / ' — H a b a n a . 
S e c c l ilB l i r i s Personal 
OBISPO 121 
Se reciban do Pa r í ^ las tflti-
mas noTedades cu soBibToros y tocas para 
se&ora» y ulílofl. l os precios son sumamen-
te baratos. También hay gran snrttdo de 
capas para ^I»jo, l encer ía p n r a s e ü o r a s , 
a/ahares para novias, cintas, flores y toda 
clase de ar t lcnloi de fantas ía . 
U FiSHIONABLI, OBISPO 121. 
C 1243 P 28-19 Ag 
Casino Español de la Habana. 
S e c r e t a r í a . 
Con arreglo á lo preceptuado on el ar-
tículo 30 del Eeglamento vigente, se con-
voca, de orden del Sr. Presidente, á Junta 
general extraordinaria, que se ce lebrará el 
domingo 2(i del corriente, & las doce dol 
di», á vi r tud do acuerdo de la Junta D i -
rectiva, por entender és ta quo adolen de 
un vicio esencial de nulidad laa elecciones 
generales efectuadas el 5 del corriente. 
Para tomar parto en las deliberaciones 
do la Junta será requisito indispensable la 
presentación por los señores socios del re-
cibo correspondiente al corriente mes de 
agosto. 
Habana 18 de agosto do 1900.—Lucio 
Solis. 
mffSSSSSSm •HIIM •••H.IMIII— iñáimmmmm^mSmmi 
D I A 20. 
San Bernardo, abad, doctor y faadador, y el bea-
to Manéelo, confesor. 
F I K S T A S KL L U N a S Y MAKTffS. 
Misas solemnes. En la Catedral, la de Teroia, 
á las ocho, y en laa demis iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María—Dia 19—Correspond» Tlaitar al 
Ntra. Sr». de la Misericordia en el EHÍ'UQ Sacto 
y el di» 20 á Ntra. Sra. de Lourdes en la Merced 
l £ i e s i a fle gaa Feli 
E l domingo dia 26 del corrleata mes, so ce-
lebrará en esta Iglesia Uñesta anual al glorioso 
San Roque. A las ocho y madia itará la misa so-
lemne en la qne predicará el S . P. Lonstanoio, 
Carmelita Descalzo. 
L A C A M A K B K A . 
5.67 al-16 d3-17 
IGJ-LESIA DE BELEN 
E l viernus 17 comienza la Novena al Purísimo 
Corazón de María, en preparación á la fiesta Titu-
lar de la Arohicufradía. 
A las siete tres cuartos se res a'el Santo Rosarlo y 
á csctkuaoión la Novens. A las ocho misa rezada 
con cantos. 
E l sábado 25, víspera de la ñezta, despuM de la 
misa da la,Novena se tendrá la Junta Qenoral de 
costumbre; la Comunión general so hará junto oon 
la del Apostolado de la Oración, como cuarto do-
mingo, á las siete. A las ocho y euarto misa solem-
ne, ejeoutándoee á toda orquesta la mina de Oorri-
f; predicará el E . P. A. Mean de la CompaMa de 
Jcsiu. A. M. D. G. 
8160 4-16 
I l u s t r e A r c l a i c o f r a d í a d e l S a n t í a i -
zno S a c r a m e n t o e r i g i d a e n l a F a -
r r o q t i i a de G u a d a l u p e . 
811 G R I T A R I A , 
í'omenzó el lunes 33 de la presente el Jubileo 
Circular á cargo da « t a Corporación, oon misa 
cantada diariamente á las ocho y mlm do doce, re-
servándose á laa cinco y media dala taide. 
DOMINGO 19. 
Solemne fiesta álas ocho y media oon sermón por 
un padre Carmelita y procesión por las noves del 
templo & las cinco y media, todo lo oual se hace 
público para conocimiento do los señores oofrades 
y demás feligreses y fieles para su asistencia. 
Habana, 15 do agosto de 1&C0.—El Reotor, Anto-
nio GonzálAe Mora.—El Parrooo. Gumersindo E o -
difguoa.—El Sjoretrulo, A. L . Perelra. 
51 i7 S-16 
J H S 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo 19 celebra la Congregación dol Pa-
t r í a r c a ^ n José ios cultos acostumbrados en honor 
de eu ezoalso Patrono. 
A las siete soszpone 8. D, M., á las siete y ms-
dia meditación y preñes y á las ocho misa oon cán-
ticos, plática y oomunión gororal, terminando con 
la bendición y reserva del Sautislmo Sacramsnto. 
Los asociados y los quo d* nuevo so insoiiban ga-
nan indulgencia plenaria oenfasando y comulgando. 
A. M. D. G. 
6188 8-17 
COMUNICADOS. 
A MI PADHE 
Arrebatado de esta vida tempestuosa, 
lejos, allá dond* el Miña murmira, 
jacos ¡ihpadre miol ea fría sepultura, 
á dos afios do enfermedad «erniciosa. 
Tú desoansas en h fría fosa, 
sin que yo oyera tn dUimo adiot; 
pero ¡oh padre mío! mi pensamiento velos 
te haola y besa, como la abeja á la rosa* 
A. SmóN. 
Habana 16 de Agesto de 1900. 
5213 
Señor Director : 
Desearía diera cabida en su periódico á 
una manifeatación do grati tud, pues he 
eetado padeciendo por espacio de dos año» 
de un Glamcoma aguda, lo que vulgarmen-
te le nombran punzada de Clavo, y ahora 
me repet ía el ataque y estando seia noctiea 
«in dormir nada, cansada ya de sufi ir, pues 
loa dolores son terribles y no me dejaban ni 
un momento, me recomendaron al doctor 
Rimonel ly on seguida faí á su casa, dia 27 
á laa nueve de la m a ñ a n a , eaSando loca 
(íleaoñperuda por los dolores tan agndoe, y 
¡oh asombro! á los pocos minutos do llegar 
salí ain dolor ninguno; qae alegría al ver 
que desde entonces dormí muy tranquila. 
A los pocos días me hizo la opferaoión y he 
quedado perfectamente bien y con vista. 
A los cuatro días me qui tó la venda. Así 
que lo recomiendo con toda el alma á todo 
el quo tenga la desgracia de padecer de la 
vista. E l Dr. Ramonell vive on Sol G6. 
Habana 25 de agosto de 1900.—Isabel 
Ferrer. Sjc. Prado (5. 
5215 1 19 
ENTRO 
¿ Por q u e maltratar el 
estómago exigiéndole la 
digestión del aceito d e 
hígado de bacalao sinaple, 
cuando se puede tomar | 
en la E M U L S I O N D E ; ¡ 
S C O T T el mismo aceite < > 
| y a digerido en parte y o 
A l i s t o para su inmediata^ 
absorción por la sangre ? Ü 
?«Se parece á la leche y j ; 
| f=£ casi tan f á c i l de tomar.;; 
' • Lo primero que se ad- ¡ \ 
vierte es un aumento de \» 
fuerza \ y * m á s ., energía \ ¡ 
v i t á i s ' • | 
* Cuando hay pérdida de < | 
carnes, palidez,-debilidad 
| y depresión de la v i t a l i - l 
<|dad, aceite de hígado de o 
!lbacalao é hipofosfitos es!!' 
tS lo que se necesita. C u a l - 1 quier buen facultativo os i 
| lo dirá, agregando que la i 
| E M U L S I O N D E S C Q J T | 
^s lo que necesitáis . j¡ 
El aceite de hígado dé i! 
bacalao es un alimento <• 
4 í 
admirable, á la vez q u e | 
una excelente medicina, o 
Los ^hipofosfitos dan y i - í i 
gor y fuerza al cerebro y \ ¡ 
los nervios, y combina-ü 
i ) 
dos, como lo están, "COnj; 
el *aceit<^ de hígado de l ; 
• bacalao, ^ h^cen,., de la o 
I E M U L S I O N ' ' D E S C O T T l 
un remedio de un valor | 
| incalculable como 
ib 
1: ductor de carnes. 
pro-
n 
í. \ SCOTT & BOWNlt, Químicos, New Vork. 
De vcotA cr. las Boticas. 
I S L A D E C U B A . 
Además de los conocidos frascos grandes 
d é l a Emulsión de Scott, otros, llamados 
" medios fiascos," se kan puesto á la venta 
cu la I»la de Cuba. 
Ü N I T 1 T C I 0 S 
Sección de Insíru clón. 
S E C R E T A R I A . 
Acordado por esta Seocidn la apertura del enno 
f soolar de 1900 á 1901 para el próximo dia 2 de Sep-
tiombro, «o avisa por oste madio á los señores so-
cios do este Centro y suscriptores d« L a BerMo», 
qua desdo esta focha queda abierta Ja matiícula 
para todo» lo» estudios quo se indican en el cartel 
fijado en la entrada de esve Centr», bija Iss «ondi-
cioaes que en el niifUK.' se fxcresun. 
Habana, 15 de ajoato <ie ]900 — K l Secrstarlo, 
JcséCidre. o 1342 alt 8-17 
María ¡Latiisa Pardo 
acreditada peluquera madrileña del salón princi-
pal de senara», de pajes j del de Lucila Hervás de 
Soto, de peinados elegantes en Madrid, so ofreco 
de nuevo á su nameroca y distinguida clientela e-
legante y de buen gusto; recibe siempre las últimas 
novedades de París eu peinados elogaates de última 
moda. Tiono erpaclalidad para haosr variadísimos, 
elegantes y aitfnUcos peinados de todas clases y 
para todo lo qua pertenezca á sn arte. (Jfroca sus 
servicios á, domicilio por abonos mensuales y pei-
nados sno'tos y rsouordi á Un damas que ha hecho 
una gran rebaja en BUS precios, r que se ha ttasla-
dado de domicilio al n. 88 de la calle do Agaaoate 
donde recibe órdenes. 4433 alt al5-19 J l 
D E . m i p i r i a s o u o . 
TIAS U R I N A I i i A S . 
jgSTSiSCHEZ m LA UttETRA 
Jfcsíi* Bíaría 33. Da 12 á 3. ü 1143 1-Ag 
P a r a piano, doradas con pantallas de seda, hasta 80 pesos. 
D e nikel , para cuartos desde $ 4 24. 
D e id. y doradas id. id , de dos leoes, desde $7.50. 
D e cristal de dos luces, á 19 pesos. 
D e id . id, de tres iaoes á 24 pesoa-
D e id. desde 3 á 36 luces hasta de 1.000 pesos. 
D I A 19 D S AGOSTO 
Este mea está consagrado al bantísimo Corazón 
de María. 
£1 Circular e.iti eu Guadalupe. 
Saa Joaquín, Padre de Nusstia Señora, y Santos 
Ma^fn y Luis. 
San Joaqnía, padre de la Santísima VirgjD. P u -
diera al parecer extra&irse quo los evangelUtis ro 
hubiesen hablado del gran patriarca san Joaquín, 
si el Espítitu Santo no nos tuviese ya prt venidos 
por el eolesi'istico (cap. 11) cae á los padres nunca 
mejor se les conoce que por los hijos, y que el mé-
rito del hijo, es 1» m!>}or gloria dsi padre. Por tan-
to, no parecía muy necosario qu<3 la Ssgrada Hi í to-
rla no* hiciese individual relación de las grandes 
excelencias y de las cralnentea vtrtnles de san Joa-
quín cuando ba-itaba acó)darnos qae había sido pa-
dre de la Madre de Dios. 7 abuelo del Salvador del 
mundo. Hinqúense títulos más llenos, ni más ma-
iostnojos; fórmame ideas más elevadas degrandess;1 
Imagíaense distalos do nobleza superior, ni qne in-
cluyan elagio mis slgnifioattvo. «¡Oh, sf jitunsdos 
espesos Joaquín y Ana!>—exalaum san Jnan Da-
masíeno,—¡Cuánto os debe el jén*ro humano por 
haberla dato & la que algúa día le habU de dar al 
Redentor dt.1 muuno. Qóíato. Joaquín dichoso, 
pues te ht nacido una hija que ba de ser madre del 
prometido Mesías. Por la excoler cia de'f^to so 
conoce la del árbol, y por la de la S tntísima Y.rgea 
vuestra extraordinaria santidad. 
Juegos de cuarto L u i s X V $ 1800. 
,. „ „ X V I „ 1200. 
„ „ „ Enr ique I I „ 800. 
„ de oopricho hasta 250 pesos. 
H a y gran surtido de sil las, sillones y sofáa de mimbres, de los mejores y 
m á s variados modelos y á precios hasta ds $5 30 un par de sillones. 
Sillones y sillas de roble propias para comedor ó antesala, amari l los ó 
nogal desde 12 pesos docena de sillas y 5 pesos el par de sillones, hasta lo 
m á s capjichoeo y caro. Soa la prodi icc ión m á s elegante y la verdadera ú l t i -
ma moda. 
ALFOMBRA! 
•Reclinatorios caprichosas, tapizados oon pelnohe y bordedos á § 15-90. 
Juegos de 5 piezas pronios para gabinetes ó solones, estilo moderno y 
formas caprichosas desde $ 60 el juego. 
Alfombras de seda superiores para estrados á 21 pesos. 
I d . para 3i4 de rttrado á $ 14.00. 
I d . id. id. id . 10.60. 
IÍÍ. id. id , V3' 6-00' 
P a r a cuortos á 1 peso una. 
e l q i e 
H a y un surtido colosal y en toda clase de maderas y colores y para to-
das las fortunas. 
Belojes snperioree desde $ 4.24 hasta 600, é s t o s con esmaltes y ex traor -
dinarias combinaciones de campanas, resultando un objeto de lo mejor p a r a 
nn obsequio verdaderamente valioso y extraordinario. 
o r l o * y 
' Ü ' á í H 
Total $ 42708 33 
Habana 17 de agosto de lliüü. 
P U B L I C A C I O N E S 
E L L I B R O D E C O L L A Z O 
Con el t i t i lo de Cuba independiente, 
sóla y libre, acaba de poner á 1» v< I a 
el distinguido periodista, general E n -
rique OOIIMO, RU anunciado tomo. 
E u 61 hay interesantes datos, desco-
nocidos en su mayor parte, acerca del 
p e r í o d o de la conspiración, qne d ió 
por resoltado la sublevac ión separa-
tista del 24 de Febrero del 95; se es-
plareoen muchos puntos oscuros del 
w "C3 T "Cb 
« S T O - J L . J E T ~ 
PRIMER MIVERSÁR10 DEL M L I C I M I E N T O 
D E L S E Í T O R 
R a m ó n S a r c i a R e y , 
muerto en esta ciudad ol 21 do Agosto ¡£e 1899. 
L a s misas rezada« que se d igan en la I g l e s i a de B e l é n de seis 
á 8 de la m a ñ a n a del dia 21 del mes a c t ú a ) , s e r á n aplicadas en s u -
fragio del alma de dicho S e ñ o r , 
A las ocho se c e l e b r a r á solemne raiea de l i e q u i e m con responso. 
L a v i u d a ó h i j o s d e l f i n a d o , r n e g & n á s u s 
a m i g o s , l o s a c o m p a ñ e n e n e s o s r e l i g i o s o s ac-
t o s . 
H a b a n a 19 de Agosto de 1000. 
O 1245 di-19 al-20 
E l sortido os de lo m á s completo que puede verse, tanto en aelojes para 
s e ñ o r a s y caballeros como eu ternoa completos coa brillantes, esmeraldas de 
Ia. de Ia , y rub íes y perlas. 
Sortijas para S a ñ o r a s forma dnqoesa ó marquesas, ú l t i m a e x p r e s i ó n de 
la moda, desde $42 40, 100, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 300 y hasta 1.000 $ 
B u cadenas para abanicos las tenemos de oro fino (mate ó p á l i d a s ) con 
medallones esmaltados y brillantefi desde 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 
90, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 200 y hasta de 1.000 pesos. 
PIANINOS 
de Pleyel, Wolff ¡Lion y Ca- d© París . 
Modelo BÚtn. 7 bis, aüjan de Pal i sandro. 




ir » & a »> >> 
Estos des piar.inoa es lo mejor quo se fAbrioan y m á s lujosos. 
Acaban de l legar á estos almacenes trayendo cada uno su certificado de 
f á b r i c a , acredi tando ser de primera clase y acabados de construir. 
A d e m á s se realizan 40 pianos que e s t á n alquilados, y que resultan un 
magnifico negocio para el que quiera ocuparse do atenderlo debidamente. 
E l prevecha es seguro y s in riesgo. B a ona buena o c a s i ó n . 
L a s m á s finas y hermosas que se puedan apetecer las tiene esta casa: 
de 60, 70, 80, 95, 110, 125, y 142 pesos l a docena. 
H a y juegos de comedor, desde 60 hasta 500 pesos, s e g ú n el gusto, pie-
y cantidad que ss quiera gastar. 
Se ruega a l páb l ioo que visite eata casa para que vea que cuanto ee 






¿Cómo se distingue de sus iraltaciones! 
Muy sencillamente, los lógítimos dicen en 
Id) Gsforft 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES 
De venta al por mayor: Riela 37, Apartado 668, BAHANA. 
A l m a c é n de Joyería- Relojería, óptica y piedras preciosas-
ollS7 al» 16-8 Ag 
^ ^ g * Pidas© E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
C X T S A T I V A . V I Q O K I Z A N T a T H B C O M T O T I T X r T S W T T » 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a t e l l 
•U «7 47-1 Ag 
U E A C I O N 0 A L I V I O 
do ios malos c r ó n i c o s dol pocho, 
do los C A T A R R O S , T O S . B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L D O C T O R A U D B T . 
E L A B O R A D O p o r l a S O C I E D A D F A K M A G E C T T I C A de B A R C E L O N A 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S «igueu siendo el único agente terapéatioo yerdaderamente ra-
cional, científico y eficaz, para corar la tisis pulmonar y los catarros crónicos de las yias respiratorias. 
Responden á las indicaciones sigaientes: 1? Como antisépticas estas pildoras Imoiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y difusión de lo» microbios.—3? Como quiera que cuando el enfermo busca el 
remedio se halla desnutrido, las P I L D O R A S A N T I S S P T I G A S . teniendo en cuenta esta ctrounstanola, 
no sólo poseen el poder antiséptico que reclama la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud de sus 
componentes, soa reconstituye ate» del organismo.—3? Además de ser estas Pildoras antisóptloas y re-
constituyentes, acreditan una acción efeotiya sobre los órganos respiratorios, sobr» cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modificando fayorablemeute lai CJndioiones del pu'móa y de Iss mucosa*, é 
influyendo, por último, sobre la iueryación bronco pulmonar.—RESUMEN: Las P I A D O R A S A N T I -
S E P T I C A S son: A N T I S E P T I C A S , porque diftcaltan la yila drt los microbios: R E C O N S T I T U Y E N -
T E S , porque modifican favorablomome la nutrijión genera!; R E M E D I O D E A H O R R O , porque retar-
dan la desnutrición y no hicen tan necesaria la rcoaración de substancias; R E M E D I O R E S P I R A T O -
R I O , porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la ineryación bronco pulmonar. 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , impuesias ya en todo el mundo por sus ylrtude» verdader amen-
te extraordinarias, calman la tos, permiten conoiUar el sueño «tan necesario y reparadora, modifican y 
disminuyen la espectoratión, que de purulonla, blanca, alroada y espumas» se torna, de difícil se Laca 
fácil; despiertan 6l apetito, tan necesario á todo»; evitin el onUiqueiimiento y la fiebre; reducen el núme-
ro de actos respiratorios, y como oonascuencia do todo esto, las faerta» del paciente se levantan; se rea-
nima el espíritu y hacen, en medio de tan halagüeños resultado», mono» desfavorable ol pronóstico, pues 
so curan la inmensa mayoría y eu raaón directa de la menor extensión 6 importano.a de lae lesiones. 
Diei pesetas caja en la» boticas, y en la Habana, Joaá Sarrá, Teniente Rey 41. Van por ooorreo. De-
pósito: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (España). C 1165 1 A 
A LA GRAN LEGION BE ENFERMOS NERVIOSOS 
E l fAntiaeryloBO Howard» ea ol máa poderoso tónico conocido dol sistema nervioso y el Regula-
dor más inofensivo de sus trastornos funcionales. Eifcá indicado para curar «vahído», hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaqueaas, gastralgias (dolor de estómago), insomnio, vértigo», mareos, dosva-
neclmlentos, dolor de cabeza, dobüidad cerebral, del oído y de la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que precede ó acompaña i las reglas, histerismo, parálliis, flojedad, etc.i—El enfer-
mo que hace uso del «Antlnervioso Howard» experimenta rápidamente tulea resultados que le dejan 
gaspenso eljaicio, al puoto de no poder creer en loa efectos tan ^ron^o» y sorprendentí» del medi-
camento. Despiértase el apetito, si autaa estaba dacalio; ragularízaaje las digastioaos, st antes 
eran dlftoilej y tumnltaosas: al decaimiento profundo y á la fa'.U de energía on las detjrmlnaciones 
sucódense el Vigor y tal enterez* de voluntad, que el individuo llega á croarse transformado en otro. 
Se afirma la memoria, se robostece la inteligencia, el pensamiento adquiere mayor consistencia, 
vuelven las ideas con la ritidez y claridad apetecidas, y sin la niebla y confusión en que poco há 
veíalas envueltas, sienta más potente la fuerza de las ideas y el discurrir agradable y fáoll. A esta» 
modificaciones úñenselas de una mia fácil respiración, la sensación de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un su^ño tranquilo, reposado y reparador, dol que salo cada día más fuerte, ágil y 
activo. Pero estas profundas y rápidas raoUfloaclonea que introduce el medicamento ea ol organis-
mo no paian ahí; continúan porsistentei y nrogrcsslfas haat\ qua hacen desaparecer toda huella de 
padecimientoto nervioso. E l «Antinervioso Howard» no ooatiane opio ni sai sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Loa individuos cuyo aistama nervioso ae halla a a constante teniióa por las oondiclonHi 
especialea de la vida moderna, laa luchas, vid» rebosante de plaoerea, preocupaciones, ansias de glo-
ria», de riqueza», escritores políticos, bolsistas, eta., hallaría el seguro do su salud, de su tranquili-
dad y de su vida en el «Aníinorvioao Howard»; 4 pesetea caji. SJ man ia por el corrao, previo envío 
del importe en sellos ó giro. Venta, boticas y droguerías ds Habana, y TMilsute Rey 41, José Sarrá. 
Depositirio general y único para la veata en España, Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid. 
C1166 alt lApr 
EMUtSIONMCASTELLS 
C u r a l a d e b i l i d a d g s a s r a l , © s s r ó í a l a y r a q u i t i s m o do l o » n i ñ o s . 
01037 alt 18- 25 J l 
D E L R I V B R O D E A V I A , O R E N S E . 
Son los máa propios para países cálidos y los más sanos y aperitivos por BU poco 
alcohol y la cantidad de tanino que contienen. 
Eetán anal ízadoi favorablemente en el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital, y resultan ta l vez, los más puros que vienen á este país . 
También tenemos constantemente jamones, lacones, conservas de carnes, pesca-
dos y mariscos.—ROMERO Y MONTES. 
Lamparilla 34 Á. Teléfono 480. Habana. 
c 813 alt ayd39-l Jn 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
l i Z C O H D S H X 7 B B A 
de E d u a r d o P A I / D , F a r m a c é u t i c o de Par la . 
Numerosos y distinguido» médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxi to en el tratamiento de los CATARROS D E L A V E J I G A , los 
COLICOS NEFRITICOS, la H E M A T Ü R I A 6 derrames de sangre per la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los r íñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura ia RETENCION D E ORINA y la I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I G A y finalmente, s in ser una Panacea, debe probarse on la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico de los ó r g a n o s 
genito-uriuarios. 
Dósis: Cuatro cucharaditas de o ifé al dia, es decir, una cada tres hor as, on 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y eu todas las 
demás farmacias y droguer ías . c 1163 1 A g 
B E L O T í M l f i H i í 
Dr. Á r t l i r O Tejada, Director Facultatiyo. 
Este conocido y bien montado establecimiento ofrece al público, además de las 
duchas, tan útiles y recomendadas para las fiebres, enfermedades del es tómago, ner-
viosas y otras muchas; el masage con electricidad para reumatismo, dolores de cabe-
za, neuralgia, etc., e tc .—Baños medicinales, súlfuro-alcal ino, etc., etc. 
o 1211 alt 13 19 Ag 
JiEÁBE DE C O R M DE M Ü M 8 m i m 
CON ARSENÍATO DS HIERRO SOLUBLE 
PREPASADO POH E. PALTJ, FARMACEUTICO DE PARIS 
| ate J A R A B E tiene propiedades tónicas y reconstituyentes samamente enérgicas 
'y puedo con ventaja en la maoyría de los casos suatitairso á las demás prepa-
raciones arsenicales. No tiene ios inconvenientes do loa demás compuestos de 
.arsénico, tales como los dolores do estómago, náuseas y diarreas. Sirve sobre 
jtodo en la anemia, pobreza de la sangre, o í sus más variadas formas, clorosis, 
debilidad general da la economía, hemorragias, csnvalescencía, etc., y en todas 
las enfermedades do la piel, eczema, elefantiasis de los griegos 6 mal de San L á z a -
ro ( í l a rdy) , afecciones dartrosas, f u r / u r á c e a s y escamosas, etc. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas 
las demás farmacias y droguer ías . 
o i m alt 1 A g 
egadoms "Buekeye 
L a que mejores trabajos r e a l i z a en Cuba, tanto en t e r r e n o s 
labrados como en aquellos que n o lo e s t á n . 
B o l o n d r o n 6 de J u l i o de 1 9 0 0 , 
Sres. Mart ín Domínguez y Comp. 
Muy Sres mios: tongo sumo gusto en comunicarles que la segadara B U K E Y E 
que Udes. mandaron á este Central para su prueba, me ha dado un resultado superior 
á todos los demás que he probado, coa la particularidad, qua lo mismo trabaja en te 
rrenos que no han sido labrados como en aquellos que lo están. Es mi opinión qua la 
referida seRadora será una buena adquisición para los Sres. agricultores do este país 
De Udes. attos. y S. S. S. Q. B. S. M . 
M i g u e l J o r r i n . 
TJn icos a g e n t e s p a r a l a l a l a d o C u b a : 
Martin Domínguez y C a . 
APARTADO 293, M E R C A D E R E S 40. HABANA. 
o 1130 »H 13-1 
tai 
i i 3 
ES h~, 
b f ) 
E l extraordinario conítumo del 
VINO D E PAPAYÜNA 
D E O A N D U X 
ha hecho se oonolayan las c á p -
sulas que oon él se uflaban, oDll-
gándonos á ponerlas .lleaa, en 
tanto llogn© la gran remesa úl t i -
mamente pedida, lo quo pono-
mos en conocimiento dol público 
para qne no se ex t r añe del cam-
bio. Cada botellita l levará un 
aviso parecido á éste . E l Vino 
Papayina de Candul, os un grtm 
remedio do todas las onfermoda-
dos del apatJMK) dijeetivo (Dls -
popsiaé, Gámralglae, Diarreas, 
Vómitos, digestiones penosas, 
etc.,eto. E l Vino de Papayina de 
Gandul ha sido premiado oon 
M E D A L L A D E ORO y Dip lo -
mas de Honor en las Exposicio-
nes á quo ha concurrido. 
Rídase en todas las botloog, 
o 1287 M-10 
T r a j e s ^ F r a c 
P a r a esta traje de l a espooialidad 
de esta casa, se acaban de recibir loe 
m á s ricos accesorios y las mejores t e -
las de Londres . 
Todo el mando sabe qne esta es la 
ú n i c a casa qne se dedica oon preferen-
cia á la c o n f e c c i ó n de trajea de e t i -
queta. 
Cr. JDim Valdepares , 
(profesor de corte) 
127, Obispo, 127: 
0 1173 1 Ag 
LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a lba-
ñ i l e r í a , c a r p i u t e r í a y p i n t u r a . 
Paraconcratos y pormenores, dlrigirs© 
á M . Pola. Aguacate 86. 
4261 26ar4 J l 
P R O F E S I O N E S 
Dr. Palacio 
Cirujano dol Hospital de" Paula. Enfer-
medades de Sras. Vias urinarias y olroJJ* 
en general. Consulta*; de 12 á 2. eptune 89. 
5199 26-18 Ag 
D í T a t i o a d e l a 
Dentista y Méífice-Cirnjai». 
Practica todas las operacio-
nes dentales por los procedi-
mientos más modernos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los sistemas en uso. 
Tratamiento de las enferme-
dades de la boca, médicas y 
quirúrgicas, 
Todos loa dias de 
ocho á cuatro. 
I N D U S T R I A 1 2 6 
casi espina á San Rafael 
Sr. Salves (hiUezou 
MKDIOO OIBÜJANO 
A« laa Facultados d« 1A H a b a n a y 
NT. Y o r k , 
Especialista en enfermedades seoretai 
y hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) ©n 
64, Amis tad , 64, 
Consultas de 10 A 12 y de 1 á &. 
G R A T I S P A R A L O B P O B R E S . 
U 1169 l A f 
Gabinete y Laboratorio 
especial para oonetrucclón j coloo«ol<5n de donia-
durns de puente y corona de oro 7 poroolena. 
Para los dentistas ope deseen dentaduras de 
puente precios especiales. CALIXTO VALDHS V A L D E S 
SAN R A F A E L 89. 
c 1223 alt 13-12 a 
Dr. H . Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis j enfermedades 
renereas. Curación rápida. Consultas do 13 á 2 
Tel. 854. Luí 40. c 1150 1 A r 
Mo. M i p l Y á z p CoistaDtii 
A H O G A D O . C U B A 24. 
o 1202 M-B A 
Dr. J . Hamonell 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefe de Clínloa del Dr. Weoker en Parfi, 
lloras de consulta de 9 á 11 mafíana 7 de 12 i 4 
larde.—Sol 66, entre Aguacate 7 Compostela. 
4915 26-7 A 
Enfermedades de niños. 
DR. B E N A S A C H . M E D I C O C I R U J A N O . 
Especialista en las enfermedades de nl&ss. Beot-
be av!sos en la calle de Manrique n. 24. 
4889 16-4 a 
JOSE EUILIO BARRENA, 
Cimjmio Dentista. (Con 37 años Ae priettoe.) U<m-
sultas 7 operaolonos de 8 á 4 en su laboratorio. 
Lealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes, 
o 1193 -1 Ay 
Dr. Emilio Martínee 
Gtavganta , n a t l á s y o i d o a 
Consultas So 12 á 8 NEPTUNO 3Z, 
118$ -1 Af 
i i 
/ 
Galeto I n i Sílice 
D E L ü r . R E D O N D O 
L a cura se efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Beina 83. Teléfono 1,520. 
Sector Gonzalo Arcstegul 
M B D Z O O 
Kiyeoiallaib «a iuá en{«rnif»(*aü(v« de lo« QL&OI 
ltu6dtc<>B r qcirtroica»). roTinaltAaü«llá 1. Aíula» 
mi . Tfclóícno 824 C 114) í 
f m % $ t L m Mentaré 
OlM8 l A g 
C i a O J A N O DSNTIBTA 
94 iyMlft4<l & OatUao •!-• eos lea prca ios ileuitfi 
Ütiia l i n a oio iold;,.^. 
«a&M&fttariii .••••<>«»: 
í-'i^a Idsjn j« 6 idom.*..««••( 
í¿9m idasc ¿s 8 iddm,>.*.«. . .«.«si , . . 
Idota Id^m de U Ideoua*. ••«•• 
Sstoa prsaloiton en plata, s»»Mtlisilot p-tr d>»i 







Módico alioni.ita con qainoe afios da práctica. 
Cloiiaa'.tas loa r a a r t e » , ¡Beroj r »4bados, (l« H <» '¿, 
Wt>i>taüt> fi4. o l í » i Ag 
Bi% Manuoi l í e t í í o . 
^KDÍÍJO O E N í S ü a 
Uacsaltaida 13 A 3. ínla^ria t'M A. n»q»in» » 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o k 
s s u s 
N O T A R K 
A m a r g u r a 5 6 . T e l é f o n o 8 1 4 
1 Ag 
^Doctor Velase© 
í»lf«m*dad»» dr.1 ÜORAíüOW, PÜLMONKS 
IK^RVIOSAS y déla P I E L (ico!ueo V E N E K E C 
f SIPILÍS). ConeaiíM de 12 á !> y de 6 á 7. Pr» 
úo iSi.—Tv Meno m C l i ' i l ^ As 
ISIDORO C R E C I 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Examen de no lrizns y de la leche de pecho. 
Consaltas de 12 y media A 2. 
Cerro nV 605. Teléfono 1140. 
tfeñ 26-81 J l 
Do las Facultadc* do Patlg y Madrid. 
f ftierHieáaíios de ln pi«I, Sí filis y Tenefeo. 
í^ft í Mavía »1. D e i a i » . 
QH47 I ^ g 
Br. E c i M a r d o Moas 
C i r u í a n o do l a Casa do S a l u d do l a 
Asociacióa de Dependientes. 
i "^nanitas do 1 á 3. Na>i Ignacio 46. Domicilio par-
¡calar Con o 575. Teléfono 11)05. 
c lllfi l A e 
í'specialfsta oa enroriíiodades do los ojos 
Ccnanltas, opori ;lonos, elecoión Jo espejaelcs. 
Do 12 4 8.—Industria 64. 
cll51 l A g 
O C U L I S T A 
Prado 105, costado de Villanueya. 
188 -t Ag 
Dr. Alberto S. de Bastamsiitc. 
IVISDICO-CIRUJANO. 
Eepeclalííita en partos y enfermedjtdes de señoras. 
Consulta* de 1 íi a en Sol 79. Domioilo Sol 52 
Hitos. Teléfono ft65. c 1139 -1 Ag 
ABOGADO. 
DoratcUso y «stu/J'o, Cí«)ipflo*«o t, H . 
«1 1 
CÍKÜJANO D E N T I S T A , 
^¡¡^b^cíito «a Gallano 69, con lot filtlcxos »d* 
!aalo» proicílwaftlon y coa las proolos íljnioctí*: 
1 50 
USA oxtr&oojtSn, 
Id, «ii do lor . . . . . . . . . . . 
;.3i. li<rn¿)losa de dentadura».,. 
JÜ íspaciadura percelsvaa 6 p!aiíac 
QriACaoioxiM £ ••••.«.>>•»•« 
Dr'Ai^duTM bfeacA i piusas....N, 
ÍÚ. ü . 15 ld . . . . .k . , 
iiJ, 8 Id 





. 13 oo ÍJfaftajjW gfiiautiiadct, todos lo» día» Inülusltt 
SÍ dft a&Atae, da 8 £ 6 de la tardo. La< lí^atiesHB «,< 
600n sin nsxr fccldos, quo tanto d&Gan al dic-uU 







A L O S P A D R E S D E F A M I L I A . 
Juan Avtonio B.riaaga, dedicado por completo 
á ia e u s e f i a u z a de idiomas y otres rsmos do instruc-
ción, t'eno libro» Jas h i r a s de 4 6. un dia sí y otro 
no, y Jas ofrece á ios padres sei.satoa que quieran 
depositar en 61 su coi-flariza, teguro de merecerla, 
puos trabaja á conoieTioia, Mírcaderes 28, vaoele-
rfa. ó en Safios n. 8, Vedado. G 6- 9 
m m u u u u. 
DIUEITORA. YPROriETAUIi 
E c c t o r a M a r í a L u i s a D o l s . 
P r a d o 64:. H a b a n a . 
Próxima á regresar de Parfi la Directora, ce hace 
público quo esie plantel íeauudaxá sus tareas el 10 
de septiorabre entrante. 
Se udmi ea pupilas, medio laipilas y externas. 
So facilitan nrospectos. 
5198 " 8-18 
COLEGIO ALEMAN 
1 N C O K P O E A D O A L 
INSTITUTO D E LA HABANA 
.LU nuevo oarBo c o m e n z i r á el lunes 
3 de septiembre, á las doce. 
Para m á s i o í o r m e s , a s í como para 
t r a t a r de la i n s c r i p c i ó n de d i s c í p u l o s , 
s í r v a n s e d i r i g i r s e a l Consulado A l e -
m á n , F rado 115. 
A l Sr. D . T . Mejer, duba 74. 
A l Sr. D . Ü. H i n z e , A g u i a r 134. 
A l Sr. D . E . Meyer, A m a r g u r a 3. 
A l Colegio A l e m á n , I n d u s t r i a GG. 
C 1216 8-17 
En la librería de San Miguel n. 3 
«o solicita un muchacho d« 15 á 20 años quo sepa 
leer y eambir, 52' 9 4-18 
Estampas y cromos de santos 
de todas clssea y tamaños, los hay muy bonitos y 
baratos eu Obispo i6, librería. 
ri7fl 4-17 
Bautizos 
Tiiijítaade bautizo mur Innitoa y baratas, se 
acatan de mibir en Obiip> Í6, librexíu. 
515 5 < 16 
A R T E S ¥ O F I C I O S 
Hojalatería de José Puig. 
Inetalaclón de cañería» de gua y do agua.—Cons-
trucción de canales do todas clases.—OJO. En la 
miama hay medidas para ll'inldoa muy exactaa.— 
Todo se haca con perfección en Industria y Coióc. 
o'096 Ml̂ O J l 
Marmoleiia 
""i 
D E M. P E R E Z . 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
«ripciones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También teaeim a mármoles pora muebles 7 me-
sas de café con pies de hierro. Todo muy barato. 
clíf82 26-15 As 
L I T O G R A F I A 
de Ildefonso Bosque,—110 Estrella 110—Habana. 
Cata eappeial para etiquetas de licores y documen-
tes ooawciales, 493i 2$-9 ng. 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desdo $48.50. 
Juegos para antesala, color meple ó no-
gal, desde $19.50—comprendiendo 6 sillas, 
' i sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre ó junco, desde $7.25 
ana. 
Sillas estampadas á $12,00 docena. 
Casa áe Borbolla, 
o 1175 1 Ap 
A L A S SMÍÍORAS—l..a peinadura madrileña Catalina de Jiménez, ten conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su uumerosa niien-
tela que continúa peinando en el mismo loc»l de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y tiñe v lava la cabeza, San Miguel 5), letra A. 
4733 26-29 J l 
D13£333A C O L O C A R S B 
una ciiandera & leche entera que so puedo ver, tie-
ne quien la recomioede, darán razón Salud 14, pe-
letería Las Nc veda le?. 
5224 4 19 
Ss solicita 
una cocinera de color y UD muchacho de 12 á 14 
años b'.anco ó de color. EQ San Miguel y Suladad, 
carnioería. Informa;án. 521i 4-19 
•OTna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
recién llegada, da tres y medio meses r'e parida, 
con buena abundante leche, di'S^a colooarse á, le-
che entera, siendo muy cariñosa coa los i iúos. Tie-
ne rcfirer.cia» & sa'ud y con-lucta ó informan en 
G I01U 237, entre Carmen y Rjbtro. 
6217 4 19 
D B 3 B A C O L . O C A R S S 
de criand. ra á leche eüttra uua jtven penicsnlftj, 
la que tiene bueua y abundan! •. tmiiendo personas 
que r(»pundaa do su conducta. lüfjrman Sol 27. 
En la misma s« coló ja otra á medit loche. 
fl96 4-1^ 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea cncoctrar colo.-a ióa de ermia de manos, 
manfjadora ó para acompañar á una señora: tieno 
buenaj refereudas, lín fresrar suelos. Infirman In-
fanta 112 esq. á Neptuao, 2? accesoria. 
5212 4-13 
U n Farmacéutico 
solicita rf gintoar una f irmacia. Informes Qaliano 
3á, tren de. bicicleta?. 5189 4-18 
P a r a m a n e j a d o r a 
ó criada de mano desea colocarse una joven penin-
aular que stbi cumplir con su obligación y es muy 
oariñat» con los niños: tiene buooat recoraoadacio-
nes é ii f )r(oarín en Zinja v San Praneisco, bode-
ga, ó en Ii-f.inta frente al ihacho de Villanueva. 
5192 4-18 
A l C o m e r c i o 
Cn cibaileiro recient mentí llegado de P. Rico á 
esta eludid, desea colocarse n üa escritorio, ya 
sea como tened-r do libros, corresponsal ó agente 
viajero. Tienei sus refereuuías "purson ües loa «res. 
C. Blnnsh y C?, Oficios n. 2) v » . José Gímíz 
Real InquiMaor r. 15. 519) 8 18 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
recien llegada desea colocarse da criandera á leche 
entera, que tiene buena y abun Jauto y tiene perso-
nos que rospondan de eu conducta. Infirman Mo-
rro 5. Puede vfrse eu niñ*. 5|S'7 4-18 
D B S B A C O L O C A 3 S S S 
una criandeia cci'matada en el pais, de dos meses 
de parida; con tu u ño rotut to que se puede ver, 
desea colocarse en una buena casa, no toaio.do in-
conveniente en virjar; tiniendo mélicos que la ga-
ranticen, advirtiemio que si no ea vuena casa que 
no se presenta. luformaa Bernaza 36, carnicería. 
r-207 8-18 
D E S E A N C O L O C A H S J S 
dos criada» de mino ó manejadoras poninsulareg. 
Tienen pertoaas que respondan por ellüs y muy 
buenas referencias; son cariñosas c o n i c s n i ñ j s y 
saben cumplir coa sa obl'gació». Informan Animas 
n. f̂ . 52i'4 4-1K 
U N A G A L L E G A 
pacida de mos v madio en el pa;s, desea colocara6 
do criandera. Tiene buena y abundante lecha y 
quioa responda, y no tiene iucoavonionte en salir 
ao la capitai. Para ná» ú.foimee San Liíaro 269, 
bod. ga. f 19 i 4-18 
un criado do mano qae sea j ven v tonga buenas ra-
fereaciua NeptunosG 5200 4-18 
Sa necesita una blanca, que sepa eu obligación. 
Aguila 98. ent o Bi r ;elona y San doté. 
5176 4-17 
SE S O L I C I T A N UN L I C P N C I A D O E N P A R -macia ó práctico ó un médico que quiera traba-
jar y pueda disponer do fi00 á 800 pesos para propo-
nerle un buen negocio en una «ojeditada f umac a 
de esta localidad. Informas á todas hora en Balas-
cotinfd. 4912 13 7 A 
¿Va 7. á licef alfij pseiite? 
Loe encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
ü n par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos do salas y comodoros dos de 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lanas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
Compostela 55 
0 1177 
g e g r a t i f i c a r á 
al que entregue en Sol, £8 altos, unas gsfas de oro 
con un pedaro de cadena que se estraviaron desde 
casa de Regato, calle del Obispo, hasta la Compla-
ciente!^, o! lunus 11 del aítaaí. 
52S0 4-19 
ITIN LA NO JHE D E L 16 D E L A C T U A L S E Liba d«jido olvidado en la luneta n 121, derecha, 
dal teatro de Tacói. unos gemelos propiedad del 
Dr. Arturo Saneoref; el que gratiñetrá generosa-
mente ai que se los e/itngae en Corrales n. 2. 
5 08 4-18 
A la persona 
que devuelva en Prado 70, un alfiler de oro con el 
rt trato en colores de una n ña, se gratificará gone-
ro*amei,te. 51ó6 al-15 d7-16 
Se l e da u n c e n t é n , E m p e d r a d o 4 9 , 
altos, al qio preiente un manojito de llaves atadaa, 
llanas y niquelada.'', q ie se oatravlaron en â tarde 
del sábado 11. ' 5.91 4-14 
. p d i r t i t r t t 
mm 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonaros de conversión del 77 ai 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garant ías las que ee pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid. «1189 alt 30-1 Ag 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-osqinelas, saeltos como pa-
ra joyeros ó personas dol giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desda $1.20 hasta $100 
Compostela 58, 
Casa de Borbolla 
¡us MAÍ m m m \ 
JjFp Ts indiscutible que las mejores máquinas de coser que se conocen son 
i ! as t B W H O M * , ó KUKVA (¡el HOÍTKK L E G I T I M A S , porquo 
É reuücu míís imntos de MI «orí cridad que cualquier otra. i „ 
\ ~?v !i l a s máquinas N E W H O M E , son asímÍMiio las MAS BüEXAb 
porque diKau mayor número de años y no son susceptibles de descom-
T n J U ^ W i ptueisf como ocurre con la generalidad de las máqusnas . 
Las AEW HOME, son por excelencia las maquinas que másconv io -
ucn .1 todas clases sociales. 
Fiem an en seüundo termino, como máquinas de primera clase, las 
de r e r a l , R á p i d a , New I d e a l y F a v o r i t a , que se garanlizan por ocho a ñ o s . 
Adpmíís do ser únicos Agentes, pava toda la Inla de l«s citadas míimiinas, Jo so-
mos también de las silenciosas automát icas de cadeneta W I L Ü O X & G I B B S , t an i n -
dispeinablcs á los camiseroi y modistas. , . ^ 
Vendemos á precios ventajosos toda clase de accesorios y piezas sueltas para ma-
quinas de coser, hilos, sedas, relojes, plumeros, perfumería y ar t ículos de íanías ía . 
Se componen máquinas de eoser de todos los sistemas, dejándolas como nuevas. 
NOTA: Rogamos al público tenga mucho cuidadi con las imitaciones pues las máquinas do 
NEW HOME LEGITIMAS, oe vsnden solamente por sus a g e n t e s 
Teléfono 315. 
15-4 Ag 
V r t u i í r s A , eFq iiua á Zu neta—Cn piüo cen cuatro cuartos, entresuelo, COTU dor, s ila y ga 
bínete suelos de mármol, inodoro, portería En el 
piso29 bribtr.aiioaes a auoblad*s, ai>rop'ad.s 4 ca-
bil eres solos, por tres y ou tM cenletes, con cna-
do, g P, portaría. 5097 8 H 
A CINCO L E G U A S D E L A HABANA, 
o^rca del pueblo do la Manfgia, «e arrienda ura 
finca de SO caballerías de buques tecrerios. oon a-
guadacorriente gran palma, carcas de piedras al̂ o 
deterioradas. ILfirman calzadi dal Cerro ñ30. 
f0y5 13 14 A 
SOPEÑA & VIDAL, l ü , 0'ileilly 112, 
c 1201 alt 
casi quina á 
BERNAZA 
11 Jl 
So alqui a en ti»'c C6nten<.8 por ai5o una precio-sa casa en e' Vedado, con sala, comedor, se's 
cuarto'," cocina, cuarto para críalos, patio, tra-pa-
tio y jardines, calle 9 esq. á H. L a llave eu el 
Club Habana. Informarán Nepiuuo 144. 
r. i m 8-12 
S E A L Q Ü T L A N 
los amplios departamentos bpjos de la casa Cuba 
24; coa cinco puertas á U calle, propios para al-
macén de tabaco ú otro giro comercial, su precio 
19 centents; tambiéa se a'qu lan dos amjliss y 
fresess habitacioaes con vista á la calle propias 
para escritorios en el módico precio de 7 pc:oo 
en oro; informan en la misma. 
PAÍU 13-12 A 
ikgtaa Ossig©33.a.da: insnatitaible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarasadas. 
Agiaa de Viday: nadie ignora sns in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de ios riñone» 
y vegigai 
Se sigue fabricando el A G U A OABBOinOA. 
con arreglo á las últimas prescripciones ciontificas, 
§ se sirvea ¡ 
1- • (f.4: • 
Surtido completo en colorea y tamaños , 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno. 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Borbolla 
c irrg 
Compostela 55 
1 A i 
Hnessta « s p a c i o a a y v e n t i l a d a cs-
©a ao a l q u i l a n v a r i a s i a a b i t a c i o a e » 
c o n b a l c ó n & l a c a l l e , o t r a s in t s s r io -
x e » y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o eó* 
t auo , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
Fosr A n i m a » , P r e c i o s r a ó d i c o i s , , I n -
£ © r c i a r á e l p o r t e r o á t o d a s h o r a » . 
V 1155 1 Ag 
1157 
T@lél 4 3 8 . 
sytl 18-7 AS 
T T O T E L I S L A D E CUBA.—Mo^te 45. frente al 
XAparüue da Colón.—Oepartamentoa para fami-
lias, habitaciones para hombres solos desdo 15 á 
45 posos al mes.—Hay ducha, baños, batbeTÍa y 
café. Precio» sin competencia.—F. Bandín—Vi;ta 
hace fo. 4618 26 -V5 J l 
I L 3 
L U Z B Z E & I L L A I t s r T i H ) 
^ ^ ^ ^ . 7_ .̂_-_ 
e l 178 1 Ag 
ALQUILERES 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . — E a esta hermosa casa, toda da mármol, Consulado 124, 
esquina á Animas, se a'qui'au espléndidas habiracio-
nes y departamentos para familias, matrimouios ó 
personas que deseen yivir con comodidad, con mue-
blety toda asistaucla, pudiendo comer on sas habl-
tic ones si lo desean. Hay baño, ducha y teléfono 
n. 28). 5-.2fi 4 19 
cuatro herraoías y frescas habitaciores altas con 
comedor, cocina y azotea. Empedrado 33. 
5n5 4-19 
D E S E A C O L C C A S S ^ 
un joven ponirEular de criado do mano 6 reitero de 
almacén ó casa psniculsr, para dependiente de ca-
fé ó de fonda, con todfs las recomendaciones que 
quieraa. Dau razón fondaLi Ue'encita,. Compoote-
la esquina á Acosta 5169 4-Í7 
U n a c i i a n á e r a p e n i n s u l a r 
do tres meses de pvida, deíei colocarse á leobe 
entera, qu ; tieae baena 1 abuudante: tiene su niña 
que puedo veis? y restmaadaol.nos respecto á sa-
lud y co ducta. Infjrmarán Morro n. 5, 
5170 4-17 
Se alquila la casa Aguila 45, entre Animas y Tro-cadrro, con sala, comedor, dos cuattos, cocina, 
agua é inodoro en la phnt.i bt ja y las mismas habi-
taciones y denás en la planta alta. L> llava en la 
badega inmidista n. 49. Ir f )rman Obñpo 111, es-
qiina á Villeías, altos de la peletería. 
5n8 4:19 
Se alquil San Igr nació, cou eaia, comedor, cuatTO cuartos, 
cocina, inodoro y agua en el piso alto: sala, des 
cuartos, •ntrosnolos, salón, des cuartos inodoro y 
agua cn la p anta baja. L a llave en la casa inme-
diata n. 2¿. Iijfjrman Obisp > l l l , esq. á Vil egas, 
altos de la peletería. f 219 4-19 
S E S O L I C I T A 
ua criado hlauco para la limpiez.* de la botic» y 
quehaceres de la casi. So pr. fijre uno que haya 
ectado aut^» en bctiia. No so ad nitirá ninguno que 
no traiga boa las rtf jrenclas. I r f j man San fiafael 
62, esquina A Carapinario. botica, de 12 á 4, 
5:77 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua criandera pat i ssular, recién llegada, de dos 
meses de (árida, í leche entera, teuicado quien 
responda por el's; carifiosa p»ra los niños. Ii.formsn 
en Monte 97, ef n iina á Suspiro Tamb é 1 una cria-
da do 111 ÍUO «n biOíorít 17. blSl 4-17 
D E S E A C O L O C A H S B 
una criandera peninsular con buena y abundante 
Icsho. Tiene su tfifeá que puedo vers-í y quien res-
ponda por ella. Ka c r.ñoaa con les !.iñ ,8 y no tiene 
inconveniente tn ir al campo. En la misma una 
criada da mano ó manejadora. Infirman Concordia 
110. 5182 4 17 
S E A L Q U I L A 
en Compottala l 'l un depaitjmento alto muy có-
modo, comyuetts desala, tres hibitacionea, agua é 
inodoro, A un matr mmio ó señoras de moralidad. 
6225 4-19 
Libre de expioaitfn y com-
bustitfu espontánea . Sin 
bumoni mal oloz. Elabora-
do en las fábricas estable-
cidas en la CHORREE A y 
on BELOT, expresamente 
para su renta por la A g e n -
d a de las R e f i n e r í a s dé 
P e t r ó l e o quo tiene su ofi-
cina calle de Teniente Rej 
í idmerc 71 , Habana. 
Para evitar falsiflcaclo-
nes, las latas l l eyará» es-
tampadas en las tanitas las 
palabras LUZ RRILLAIÍTE 
y en la etiqneta es ta rá im-
presa la marea de fábrica 
U n Elefante 
ane es del exclusivo uso d€ leba AGENCIA y se por-
gepuirá con todo el rigor 
de la Ley & los falsi&ca» 
dores. 
El iceiíe Luz B r i l l e 
que ofrecemos al ptíbücoy 
<|ae no tiene riYSÍ, es el producto de una íabr lcac loa especial y que presenta el aspecto 
de agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humoni mal olor, que nada 
t5ene que enridiar ai gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de uo infla» 
m r s e en el caso deromnerse las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, pr inc ipalmen» 
te PARA EL USO HE L l b FAMILIAS. 
A d v e r t e n c i a á l o s c o n s u s s i i d o r e a s » La LUZ BRIELANTF, marca ELEFAK-
TE, es igual , si no superior en condiflioues íamía icas al de mflfor clase importado deJ 
eitranjer* y m veude s?reí'i®'? m îy ro-íucídñe. C 1166 l Ag 
tifiÉli 
VE D A D O . — S E V E N D E LA. C A S A C A I > L e B n. 17 en í^íCO libres para el comprador, 
portal, salí», comedor, 6 habitaciones, cocina, baño, 
ü ir.odorrs, y el solar de al l»do con una casita chi-
ca en $2,503. Informan tienda de ropa, Linea y G. 
5220 8-19 
S E V E J N D E 
un esfó nrevo, completo, dispuesto para abrirse. 
Informarán Santa Clara 21, á todas heras. 
5210 4-18 
Por ausentarse su dueílo 
al campo desea venderse la fonda situad* en Moc-
serrate u, 5<, en la miama informará su dueño. 
5211 8 18 
E l B E ¥ A L O M E S 
DJffi 
S© a l q u i l a n l e s a l t o s 
de la casa Coacordia 41, ccmiiuostos da sala, sale-
ta, comedor, se's cuartos, cocina v entresuelos. 
1 ¡.forman de IOÍ mismos en Giliano 76, mueblería. 
5'm 4-19 
dos casas, una Reina44, altos, y otra Desampara-
dos 66: informatán Riala 99, farmacia San Julián. 
52C5 4-18 
Altos muy frescos y espaciosos 
Carlos I I I n . íi23 al lado del paradero da Concha 
E a ¡os bejos i i forman. 5174 4i-16 41-17 
D E S E A C O L O C A E S E 
de criada de mano ó manejadora una señora penin-
sular, la que tiene Inenas r<.fir<;noÍ!i8 y pertonas 
qae la garanticen. Sabe cumplir oou su obligación, 
liformftn BSIÍS oain 33 5173 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca para corti f ..mi i* y ayular 
á loa demís quehiCores; so piden nfjrenc'as, V i -
llegas 81 altor &178 4 17 
SE S O L I C I T A A L A PERSONA Q U E S E orea con derjeho para root jar en Prado 61 unts 
copas do mírmol y varioj í'-ozoa en bruto que se 
han hallado ni hicer la limp e z a de la o s a . 
5168 4 17 
S E D E S E A C O L O C A S 
de criandera una joveu feanrcia á media leche ó á 
leche entera la que tiono buena y a^nndinte, v las 
n i e j o r e s referercias: iifonnarCn en Refugio 2, letra 
C, iikoa Eu la misma se desea encontrar un niño 
6 niña para criar 6 cuidar. 
5150 4 15 
S E S O L I C I T A 
un criado de mino que sepa cumplir su obl'gaclón. 
ha de traer referenc'a', sueldo tris luises y ropi 
limpia. (Je-ro fOl, de 6 á 7 . 
5161 4-16 
U N A G r E N E H & L L A V A N D E R A 
de color desea colee trse en una buena casa, te-
niendo peonas que la garanticen, sabe cumplir 
perfectamente con su obligación ó informarán en 
Villegas 69 5163 4-16 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
con may buenos informes y que iabe cumplir con 
su obligación, deset colocarse eu casa particular ó 
es^xiblecimiento. Dan razón en Induutria 101. 
5i53 4 16 
S E S E A C O L O C A E S B 
un peninsular de cr ado de mate; taraVien entiende 
de jardín y huerta; tiene buena recomendación. 
Infoiman San Lá?aro y Gervasio, bodega. 
5158 4 16 
S E S O L I C I T A 
un buen depend-eota de farmacia. Itforman Monte 
n. 133. 5151 4-16 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
que marcha el dio ?0 para Espi fu, des^a acompa-
ñar una familia ó 1 ien llevar un niño. Tiene quien 
responda por e la. L f.rman Prado 50, café L a Au-
rora. 5'54 4 16 
D O S J O V E N E S 
cou hueras reocmoiidaclono'', desean co'ocerse de 
nvnpjadoras, siendo muy caiifiosss con los riifi.s. 
Informan G-rva^o 83. Mfi2 4-16 
S E S O L I C I T A 
un joven recién Ib gado para un tren de levado. Se 
lo enteña á trabsj ir v se lo d» sueldo. Dan razón 
en Crespo 19. ' 5'63 8 16 _ 
U n a g e n e r a l l a v a n d e r a 
de color, con buenos informes, desea colocarse en 
una buena casa para un matrimoi lo 6 una corta 
familia. Compostela 1¿2 dan razón. 
5161 4-16 
UN J O V E N P R A C T I C O EN E L C O l ^ R C I O y en la dirección de íiaess lústioss, con buena 
loora y bontabilidad y con 1 n i n a s referencias, de 
s e a eclocarse do mayordomo íi otro car(;o kuáloeo. 
Para informes el Aaminlstrador dei «Dl&tic». Do-
midlio Irqu sldor 25. Habana. G 15 Ag 
G-uana ó m a j a g u a d s s o i b ó n 
Sa necesita persona inte igeiito y con buenas ro-
ferene as para eitabiecer di< lia ex jlotación, O ols-
po 92 dar'n raión. 509) 8 14 
C A E B O N Y* L E N A. 
íJou eiceleDtes embarcaderos en la ensenada de 
Gnadiaca, se haie negocio de grandes bosques y 
yatales. L. f armarán Obispo t2, 
5092 8-14 
" O O Q U E G A L L K u u , E L A G E N T E MAS AN-
X\)tigu9 de la Habana, faclllLo crianderas, criadas, 
cocineros, raanejadores, costureras, cocínelos, cria-
d' s, cochero.», porteros, ayudantes fregadores, re-
partidorea, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta da casas y fincas.—Roque Gallego. Aguiar 84. 
Teléfono 48ft. 5047 26 11 A 
D o ñ a D o l o r e s H e r n á n d e z 
desea saber el paradero de su sobrino Francisco 
Val verde y Hernández. L a persona que sepa de su 
actual residencia y quiera hacerle el favor de darle 
noticias de él, puede avisarle en Lamparilla 106. 
Un individuo práctico 
en contabilidad, y con garantías de moralidad y 
competencia, se ofreee para Ikvar los libros de 
cualquier casa de comercio, ya sea permanente ó 
por horas. En la Admiaiítracída flel Dl^íio de la 
Marina"iufunnaráu> { ] $A 
S E A L Q U I L A 
en buenas condiciones la bonita v bien situada casa 
de altos, Aguiar 102, frínte al Banco Español L a 
llave r referencias eu la ferreturía da al lado. 
5113 alt 5-15 
¿T.'dxÁü sovlos los lueveff, alternando, de' Ba tabanó para Santiago da Cuba, io» vr, 
oros 3 B I N A D ü L O S A I R E L E S y J O S E F I T A haciendo encalas et 01121?-
F Ü . E Q O S , O A B I L D A , T O T A S , J Ü O A S O , S A N T i Ü E U 2 i ^ I S Ü B y U A -
l S Z A l U . h h O . 
U^olban pa^afaroi y carga para todo» Io« puerto» tnd!o*doa. 
Ul j i r í s imo itíSTo* «aidr* el vapor 
• " O S H I F I T A . . 
después de 1» llegada dei eren directo del Camino de Hierro. 
SE DESPACHA £ 
¡ B U E N A O P O B T Ü N I D A D I 
Encontrándííoe muy mal ate adido el se rvk'io 
F U N E R A R I O eu algunas poblaciones de impor-
tancia de esta Isla, llamo la atención á loe que es-
tén dedicados á cseQIUO en dlclua poblaciones á 
íln da qu e t'enen la ocadón de poocrse á buena al-
tura y evitar el d a do miñina un contra-io como 
ha 'edtdo ea otros lugares. Pe desea bscer so-
ciedad cen alguno de Sajín» la Grande ó S^nta 
Clara ó en su defacto se vtnde todo io necesario 
para montar una bneaa A G E N C I A , o n carros 
raodernoc, blandones, pedestales caballo? y un 
írran surtido de sarcófagos de los míjores y de to-
das el.; SJS. so daiáa u formes, dirlgiise per correo 
á R. M. Aoír .ado455, Habana. 
_ 518? 4-17 
/"^ UAN ABACO A.—Sa veodeu 7 c.aaa ea $¿,400, 
ptoftlie d o Ú i U m núraa 12, 10, 8. 6, 4, 7 y 9, de 
éjias una de alto y bajo, cousoando todas de 2cuar-
tos, sala, comedor, cocina, pitlo y eg ia, do mám-
pofteiía. En la misma se vonde una máquina cn 20 
peso» plata. Cadenas n, 3 informin. 
^ISí 4-17 
P e r t e n e r s u d u e ñ o q u e i r s e 
al campo á otro negocio, se vende un establo crn 
diez vacas da abuadaute leche y uu buea despacho 
I en Sin Nicolás 98 á todas horas 
5184 817 
I BCTJSN N E G O C I O Fot poco dinero so vendo BU café libre de gastos por tener que ause tirso su dueño. Informan Utr • | ced 110. 5173 817 
j F O R S A L E 
I 4 ground plofc and a córner plot at •he Vtdado A 
I farm in Pinos Stí-tion Wartern R R. and o-ne third 
inteiest in ths henee santiago 13, J . Abeillój Office 
9 Beratil o, St. 6144 8 16 
lso casas c&l'e de Lamparilla n. 50 y Amar-'nra 37. 
En amargura21, de 1 á 5 de la tarde, aanirf irrues. 
6Í89 6 14 
o 974 78-1 J.1 
dos casas. Palo Blaneo n. 3 y 5, Gaanabacoa. I n -
formaián Muralla 9), farmacia San Julián. 
5503 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Luyaitó 104 coa sala, oome ior, saleta, ocho 
cuartos, baño, icoduroo, patio y traspttio. Impon-
drán Manrqui 1Í9 
5.0J 8-18 
SE ALQUILAN 
los bii )S de Acosta 
núm. 37. 
Infirman en la misma ealle 
5191 4-f8 
S E A L Q U I L A 
la casa Teniente Key 1̂ 4, entre Zilueta y Prado, 
de trrs pisos, á media cuadra del Parq e y teatros, 
en 18 centenes. Iifjrmarín Mftmique 129. 
F201 8-18 
S E A L Q U I L A . 
la rasa ca'Ie dal Indio n 29. entre Monte y Corra-
les. L a llave en el n 27 íi forman Cieafaegos 31j. 
5 90 4 18 
SE ALQUILA 
Unaherm sa habitación !>l;a, se puele ver á to-
das horas en Reina 59. 
5D6 8 17 
S E A L Q U I L A 
una h-bitacióa altaá persona so'a ó matrim^uio sin 
hijos. Virtudes n. 59. 5175 4 17 
S E A L Q U I L J & N 
habitaciones altas á hombres solos, con servicio de 
criado y baño grátis, entrada á todas horas. Com-
postela 1)3, entra Sol y Muralla. Las hay desde 
$1.25 á $10.6:) oro. B171 26 17 
S E A L Q U I L A 
la casa Cuba 158 con sala, saleta, sueles do mosai-
co, cuatro cuartos, ploma ne agaa y cloaca: s i pre-
cio 8 sentenea, Jaeúj María 59 imponirín de 10 á 
12m. y 4 á 7 T 5166 4-18 
en el mejor punto de la calle del Obispo ua g-an lo-
loiótíaiB Habana cal propio para eatablocimiesto 
i i í n . 71. 5113 4-16 
E n l a c a l l e de P a u l a 1 0 2 
ge fclqu.lan dos h bitaciorei altas independientes y 
muy ventilada», tienen ventanas á los cuatro vien-
tos; quieren poca familia y rte moralidad: no hay 
mis ir quilín, s 5 F5 4-16 
S E A L Q U I L A 
en 8 centenes la casa Lealtad ?8, compuesta de s í -
la, saleta, cuatro cuartos, inodoro, baño: en el nú-
mjro 80 está la llave. Informan Amargura f 0. 
M5'í 8-l« 
E n Güira de Melena 
L A F I N C A " X E N E S " 
Próxima á quedar vacía esta magníSca finci, se 
arriei: da en muy buenas condiciones. 
Está s'tuada on lo mejer do dioho término y á u n 
cuarto de legua del Ferrocarril. E i de capacidad 
de unas oace caballeiías con buenos palmares y de 
un terreno de fupeiior calidad para tabaco, ssí co-
mo para toda clase de ca t ve. Tiene ocho c a t a s de 
curar tabaco de á cinco aposent-- s cada u n a , de 
sólida y moderna com tracción; un preci. so chalet 
para vivienda en el batey, diez y (iete casas de ta-
bla y guano que sirven de viviendis á los ptrtida-
rits 6 t abyjadores; seis pozos fértiles preparados 
para inst.Ur e n en ellos el aparato quess desee; 
sle'e magníficos ticques de hierro, ent e ellos dos 
de cincuenta pipas cada uno; ve^ss abonadas para 
seaibrar cerca ( e un mil'óu y medio de posturas, y 
en fin. todo cuanto sea necesario para emprender 
y rfali.'ar u n brillante negocio oen poca dinero. 
También se da á partido, siempre que el que la 
tome n o ex:j i má. qae la finca como va descrita. 
loformaran en Ccmposi.ela n . 112, esq. á Luz, 
casa de préstamos. c 1231 8-15 
S Olí i 31* 79 â to8» esquina 4 San Juan rie Dios. 
iS^ lUt f i i - ' ) cerca de las (fidnas americanas y 
casa fresca y aseada; habitaciones espaciosas con ó 
sin muebles para hombres solos 6 mutrinonioj sin 
niños. Conviene principalmente á los extranieros. 
5142 8-15 
Egido 16, altos 
E n e s to s v e n t i l a d o s a l t o s , se a l -
q u i l a n á p e r s o n a s de r e c o n o c i d a 
m o r a l i d a d d e p a r t a m e n t o s c o n ó s i n 
m u e b l e s , c o n s u e l o s de m á r m o l y 
m o s a i c o s , y n a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
das A p e r s o n a s s o l a s d e s d e o c h o 
d o l l a r s (pesos) y c o n s e x v i c i o i n t e -
r i o r de c i i a d o , s i a s i se desea . T e -
l é f o n o n . 
i 5079 26-14 A 
Se v e n d e ó a r r i e n d a , e n c o n d i -
c i o n e s m u y v e n t a j o s a s , u n a b taena 
f m c a , e n l a p r o v i n c i a de M a t a n ' 
zas, l i b r » - d e g r a v a m e n , c o n m u e n a 
c a ñ a n u e v a , y c o l o n o s . P o s e e e x -
t e n s o s t a r r e n o s de m o n t e , f á b r i -
cas p a r a t r a b a j a d o r e s , y u n a m a g -
n i f i c a p-ara e l a u o ñ o , c e r c a d a , y e n 
l a m i s m a l i n e a . 
1.a p e r s o n a q u e desee o b t e n e r 
m á s i n f o r m e s p u e d e d i r i g i r s e a l 
S R J O S E L I Z A M A , N e p t u n o 7 3 
y 7 5 , " L a F i l o s o f í a . " 
o 1214 10-10 
á LOS YEGÜEROS, 
8o v e n d e n 4,000 q u i n t a l e s p o l v o de t a b a c o p r o p i o 
para s e m i l l e r o e y s i e m b r a s <ie t a b a c o . ínforrasráa 
? AÍÍUIIB fiX. b o d e e a . 2894 1.̂ 6-12 M v 
MOXSERRATIS 2, E N T R E S U E L O S . 
Se v . m i í e un escritorio con sa silla, un par de co-
lumnas c<rn fienras, un jugueteo dos lámparas, dos 
tr.esilas, una csj* música, dos a f ,mora» estrado y 
vanos muebles más. Pueden verlos de 10 á 6 de la 
tarde. 519^ K-U 
G A N G A T O C A S I O N 
Pe vende uc ju go dd cuarto y uno da comedor ó 
piezas ste ta ; toco J nevo; todavía eftí o b'anco, 
y lo menos un ¿5 p g m á s barato que tod ;s. S< jua-
de ver en Sol n. 62, carpintería. 
4893 1S-5 A 
I G E L E S Y m m 
Se realizan 200 cama» de hierro con paisajes na-
carados, lámparas de cristal ae 2y 3 ID ees en colo-
res ezul y rosa; igua'raente re realizan joyas y mue-
bles de todas cía es á prec os de quemazón. 
4872 26-4 A 
Y 
i 0 0 1 y i 8 i i M 
I I 
superiores á 15 cení». 
El vaso de leche de 1', 10 id. 
Htjsüftldocoastaate de Us me-
jores fratás, baeoos dalces, loich?, 
refrescoss, &c. 
9 1105 2<!_?fi J l 
S E V E N D E 
una máquina Bax er de seis caballos con caldera 
de 12 en buen estado. 
Dir^irce á Alfredo S'.iefel. San Migue 1 11. 
S.i. Sfí i ím. o 1229 14 A 
C L I D - Z D R O O I P . . 
E M P E D R A D O 30. 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . 
Planteles de ajúíar desde 6 hasta S00 bocoyes 
diarios. 49M5 3j-9 Ag 
La mapinaria, utensilios, 
y marcas de la fábrica de chocolates, aulci s y lico-
res 
M I S o l de M e m e d i o s , 
se vende en condiciones ventajosas para qnien de-
see trabajar en el giro. Está tasado todo eu $13,000. 
Tambica sn admiten proposiciones para consti-
tuir Sociedad. 
Para más detalles v tratar en cualquiera do ambos 
seotidoc. dirigirse á R V., San Ignacio 40, Habana, 
da 7 á 10 de la mañana. C 1190 3 Ag 
Haceadados, Agricultores 
é industriales. 
BOMBAS D E V A P O R D E M. J . D A V l D F O N 
y da mano de Goutds Mfg C? para T O D O S los 
u s o s Airiíeolas 6 Induttriales. L a Bomba vertical 
«íe M. J Davidsou pora pozos no tiene rival. Es 
S E N C I L L A , segura y barata. 
E L MOLINO D E V I E N T O D E A C K R O «EL 
DAN DY» con torre de acero también, es el motor 
más barato para extraer el egaa de los pozos y ele-
irarfa & cualquier altura. 
E h renta por Francisco Amat, Cuba 60, Habana. 
0 1158 al 1 H Ag 
\M más síñieitos!! 
IKICCIOI^E i AMIKEUMATICAS 
D e l D r . b a r r i d o . 
Remodio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más robeldoa so ali-
vian enseguida. 
El reuma so cura. 
Ninguna casa do familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor Garrido, Sol y Agua-
cate, y en las D r o g r e r í a s de 
í^arrá' v Jonhson. 
Cta. 1327 2G-14 Ag 
A los panaderos y maestros de obra 
Se venden p-,!?B superiores á como qulerayie 
compran cmiiralei da cedro eu tolas cantidades en 
A;uiar 63. 4846 26 3 a 
Jarnn LA^IOLETA 
So venden plaiítas y 11 uas. Paseo de Tacón, noa 
cuadra nntaa de liej-ir «l tron de Mariauao. Telé-*'• 
fjnol689. 4f31 2G-'¿6 Jl 
f » f 8 Sos Acuncios Ffjn-.rjsífí sa ?«• 
SnniíAYENCE F A V R E i O j 
ít, FtJts C» i& Qrange-Sateliérb, PAñít • 
Célebres Ftcmedi 
bajo UB ppqi:o6D Tolu.T.cn actl 
Populares on F f l A N C I A , E S P A Ñ A , A M É R I C A , 
BRASIL, en donde e s t á n 
t u t o r i z a ü s B por el Consejo d» Higiene . 
ffBÁSCOS .«.»>«»4 >c-«^»»^«- I I * rBABOO 
rermit iendo cuii'.arso solo, cou poco gasto y pront* 
c u r a c i ó n . Expelen prontamente los humores, U Mil,' 
flemiu Ticla<l»3 que entretirmcn las eiifermodade»} 
puriüc-va la sangre y preservan de reiiioideaoia. 
- fc . X l m p l é s n e e « < -
contra la Conat iparten , C a t a r r o , Gota, 
K r u n t n t i s n u t , M'¿y<H<ia t f r l a ¡ir tito. 
T u m o r e s , C í c e r a s , C a l c n t n r a e , 
hluf rmt i ' i l ad r» t l f l MHÍÍUIIO, 
Etnpv.iuvx,(¿ranos. ítzt&icitnfíe», 
uab í •»:•«• Q.IÍ B'i lle»« ¡is itB*s tle 
Fa?mm OottSS 
Tena M L t Rey 
^ ¿ o Eaitk" 
TODAÍ-" LAS FARMACIAS. 
y 
c o í t Y O l í U I l O J D O I Í I J E d e H I E R R O y Q U I N I N A . 
Este Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es de una eficacia cierta cn la 
CLOROSIS, FLORES BLANCAS, SUPRESIONf DESORDENESit U MENSTRUACION, ENFERMEDADES W PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO. ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES i INTERMITENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
E s el único remedio quo conviene y se debe emplear «m exclusión de cualquiera ofra íU3ta¡icíd, 
V é a s e e l F o l l e t o que a c o m p a ñ a á c a d a F r a s e o . 
Venta por Mayor i L . C R U E T , 4, rué Payonne. en P A R I S . 
De venta^en^ todas las principales Farmac ias y Droguerías . 
C E I T E i H O G G 
do HIGADO FRESCO de BACALAO, NATURAL y MEDICWAL (Frasees TRIANGULARES;. 
E l aceite de H o g g se vende i g u a l m e n t e C R E O S O T A D O 
UNICO PROPIETARIO :_ l - iOGrGr. 2. Rué Castiglione, PARIS 
De Venia en las Droauerias de los Srs. 8ARRÁ, D' JOHNSONf O" GONZALEZ,y todas las Boticas acreditadat. 
FU 
3ia Ga M a z u y e r y 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
de SARASA B E R ^ H A R E S T 
UOCIOMCS. A G U A S oc T O C A D O R , JABONE 
PERFUMES PARA EL PAÑUELO : 
F E D O R A y S A R A H B E R N H A R D T ; M U S K I A N T I S 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O S 
DIAFANO FEHSAMIENTO 
S« halla ea LA HABiNA:3. C H A R A V A T y Cla, 131, Obispo, 
Y r.r-4 "TODAS L A S B U E N A S C A S A S 
U S I B S ! E J E L 
Polvo Dentífrico 
ü n par de sillones $ 5.30. 
ü n sofó &5.50. 
Sillas á 4 pesoa. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; os decir, á gus-
to del comprador, y da todas laa formas y 
en colores do moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 55 
c 117S * 1 Ag 
C A J A S G R A N D E S , 8JE V E N D E 
Y E L E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E L M I S M O A U T O R 
FRASCOS DE TRES TAMAÑOS 
D E V E N T A : E a todas las Perfumerías y Boticas de la Isla. 
D E P O S I T O G E N E R A L : En ol gabinete de operaciones dentales 
del Doctor T A B O A D E L A . 
I N D U S T M I A B Í U M U 1 2 6 . 
c l 2 5 2(5-14 A g 
Pflílie las Mliis É g m fls M U m las m m 
H é aquí la prueba. 
S I producto de medio siglo. 
¡¡Lo que se podría hacer con 17.000,000!! 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIX- | 
GER construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de m á q u i - j 
ñas do coser, de modo que con este inmenso produc- j 
to se podría construir una cabeza ce máquina tan | 
grande quo llegaría desde la fábrica do SINGER en I 
Elizabethport, N . Y , hasta sa otra fábrica en K i l - I 
bowee, Escocia. l i a basi tendría 3,030 millas de 1 
largo y 1,200 de ancho, y la parto superior saliente 1 
de la barra de la aguja, sería 1,500 mil as más alta | 
que la tierra. ¿Uay alguna otra Cwmpañía de m á - l 
quinas de roser que pueda decir otro tanto? Con- I 
clusión: si no fueran nuestras máquinas suporiorea t 
no se hubieran construido tantas. [ 
¡¡Qué de cosas!! ¡¡Qué de cosas!! 
Tenemos uca inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de me:-a, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
Máquinas do afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
un cabrio'»', de cuatro ruedas y un Dockir. ínf r 
man ea Ofisloa l'O, eíqaini á Mo. ced, 
5191 4-18 
O J O 
Se vanden 2 carros de 4 ruidaa tino y otro de dos 
rnsdas, eu puedan ver íl todas h.ira1» Holascoain u. 
635 esquina fi C mpana io. fil8< 4-17 
ñ E V&ÍÍDP.N C Ü A l l Ü ) M I L O B D S iíN buen 
jodktad", una be-meía duquesa aoabada tíe vestir 
de rue-vo con tus corríspondientps arreo?, dos ca-
rrof piopics r-.a-ra, vandedores. Informaran Fuiidi-
ciin i . X d< 8 'i 1 m. y do '2 á 1 tardo. Baecos A i -
rís S • veniien chivis y cmieroa. 
518 8^5 
GAKEÜ J E S D B T O D \ S C L A S E S E N V E N T A 
O CAMBIO. 
Hay di quef.as, railorda, faetonos, fimiltarra. oou-
]és iríntipo A bert'>, cabr olet de dos rueda* y 
tiiburys da distinta* f jrnsiaB con y sinzun'hos do 
gema, de vaoltvi o t ra y media vu-Uay jard ñeras. 
En vuni'i ee «iun baraf.oc y e'i caTibio te da 6 re-
cibe la d f jrenoia qso pueda hsbir. 
S A L U D N. 17 
das. 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
A l v a r e s , C e r n u d a y Cp. 1 2 3 , O b i s p e , 1 2 3 , 
Agentes generales en la Isla de Cuba de Jas máquinas d3 coser do SINGES, 
y de las máquinas de escribir de HAMMOND. 
Se r e m i t e n c a t á l o g o s g r a t i s á q u i e n l o s s o l i c i t e . 
U47 78-13M 
habitaciones ea el 2? piso da la cusz donde estuvo 
el Hotel Roma,. Temerte Ksy er quina á Zalneta. 
5135 8-15 _ 
En el m< jor punto del Vedado, calle de la Linea a. 70 A, oe alquila una hormoea cana con once 
cuartos, sala, saleta y gabinete de mármol con lu-
josas mamparas, instalación do gas, luz eléUrica y 
timbre. L a llave en el almacéa de la esquina. Su 
dueño Naptuno S1?. 5147 8-1 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa-quinta Linea 105 esquina á 13, 
muy freaca, muy ventilada y con muchos árboles 
frutales, con agua de Vento y depósito. Infama-
ráo Obiípo 76, alie». Tieae gas y luí eléctrica. 
m 8-14 
S B A L Q U I L A N 
los a'tos de la casa do ia cabe de O'ompoct 11 213, 
e.-quî a á D8satr pa;a los acabados de piatar, cen 
varios posesiones, sgua. desagüs y baño. Icforman 
Aenila n. V 2. 5 28 S-'S 
C O N O L - C T I D A S 
Jas ú timas refurmas de la casa calle de Acoeta 
cúm. 43, se alquila el primer piso con todas las co-
modidades naia personas do gusto. 
5108 g-14 
Para ei dial5 so ocupa la casa Habana acaba-da d f »brioar, con sala y saleta de mármo', 4 
rusrtos bajos y uno alto, pis^s de mostioo, b>fio y 
dos inodoros. Condioioxes 12 oeotenes y fiador 
prinoip»! pagador. l£l que no acepte estas coúdi-
ciones que ao ae presente. Informan Tejadillo 18 
alt09. 5110 9-14 I 
S E V E H D E 
un griri c bailo unoTr. ina< eoro uemcita T también 
de coche, rs de mucho gntto, el máa bonito «!e 1» 
Habí-na y da «xcelentes rotdicior.es á t^da pr1 «'.>a. 
Ks do algúa precio, l i f rm"<« y i uede verstí en 
Kelna m , ai-o». 52i9 4- ift 
A ios eUabloá de vaca^. 
Magcífloaa vaos s crio-las rec4ón p tridas, se cam-
bian por otras itW'iqu» toan viejas e»^audo taiiaa. 
Lo mismo ss tratan por gñojos ó tore'es ñvos 
dando á c*d» uno su va'or. L'va vacas fega^acli-
zan á má» de biiij* do leche fría sin dar 681 i n so 
algui o. 
Fuadan inf^rmarje en Rjina 119 altos. 
b2¿8 4J9 
B u e y e s c r i o l l o s m a e s t r o s 
Se va den f0 ju tes do bueyes cnot'os mafalrcs 
tela prnata we sra^o y carreta » t idos nuevoF. 
Itformet RFÍr;a V9 , altos. 5227 
un caballo criolio de 6 cuartas ocho dedus, muy li~ 
no, jaca, bu^a caminador, fin resabio;*; y una muí14 
alazana de 7 enaltas, 3 afiss, de marcha y Kabe de 
c rreton. Amargura 8. 5 33 8-15 
C a b a l l o s c r i o l l o e . 
E n Paerta Carradís a. 47, cutre A'ambiqua y 
Floiide, ÉO venden varios buením de tn^nta y «.auot;. 
Se dan baratos por ÜO ^eceaitarloa su dneño. 
5 U6 15-14 A 
DE IÜEBLE8 Y P E E 1 
G A N G A 
Sa vende un piano de B >• e!o'. de Wanudla y uno 
Ple/ei muy b irttoa eu AguoCita nú a. 53, 
62;! 
M o s t r a d o r e s y c a n t i n a s 
Sa venden vari .a en Moütj f 7 T m «ien s 
den varias vidrieras. E n la miama se hice toda el 
se do t~pb-jo3 en camas de hierro. L a Fran 
5̂ 03 
C R E M E ^ M E G Q U E 
OHICO-NUTRITIVO CON QUINA T CACAO 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por laa 
celebridades méd icas de Par i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda dase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e Hal la en las Principales Farmacias! 
SBHS 
1 3 X C J r 73.: í : 3 ^271 • T « O 
á l a r A I K t l X A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL E S T Ó Í M G O : G A S T . I T i S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L ESTOIYIAG 
íí lALAS DIGESTIONES Y DIFICILES , C O ^ S T i F A C i C Í Í F S . ETC. 
UNA COAITA AI. ACABAR DB COMK.R BASTA l'ARA CURAR LOS CASOS MAS R'ÍUKLDKS 
Venta vor mavor en P a r i s : F . T R O U E T T F . / ? . rué des Iwneuhles-Industnels. 
Ciijir el Sello do la Union de los FaUricantes solre el frasco para evitar la.s (alsificacio&es 
IDGTPOSÍIIOB e n tod.a.8 l a a 3?ra. i ic i£3a, lea ¿• 'a .mia .c ia .d 
E L I X I R , POLVO y PASTA 
D E N T I F R I C O S 
do IOS R R . P P . 
NEDICTIN 
KCÍSIIiA dtl ítiASGO D E V E N T A EN T O D O L U G A R 
G i a t i c a 
Importaste receta para BUANOUBAR el CUTIO, 
Rana y benéfica. — Basta una pequeñ í s ima caulidad 
para aclarar el cutis máa obscuro y darlo la blancura 
snaTe y nacarada dol marfil. — PÜKCIO r.rf PMUS 
S F B á n c q s . — l . Q u e Jeao-Jacquea B o u s s e a u . F a r i ü 
a", S i l u e t a y N e p t u » o laapreaía y S s f e r e o t í p l a dol "Diario do la M ^ r i n 
